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1" 100009 " 046708 

BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
3 de Enero de 1914. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
l i M 8 p . a palé Acl 
7 . 6 5 4 . 1 5 2 70 
4 7 2 . 2 8 9 . 3 0 5 90 
2 9 . 3 9 5 07 
27 de Diciembre de 1913. 
7 . 3 9 1 . 9 0 5 26 ; 
4 7 1 . 7 9 3 . 9 4 5 6 6 ^ 
3 4 . 6 3 2 74 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata 
7 0 . 6 4 1 . 8 4 1 56 
1 2 5 . 1 4 5 . 7 6 7 55 
6 8 . 5 6 6 . 9 7 6 50 
1 2 5 . 0 8 3 . 1 0 8 28 
Bronce po r cuenta de la Hacienda... 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . 
mwAi m m n m m . . . 3 3 0 . 2 0 5 . 6 3 7 50 | 3 3 2 . 8 6 2 . 6 8 7 50 
m m m m m 1 0 2 . 1 0 7 . 9 4 7 67 | 9 8 . 2 2 4 . 0 6 2 25 
mim i m i M m g a r a i ü . . 2 9 2 . 5 2 2 . 5 5 7 65 
1 0 6 . 9 6 5 . 2 6 3 86 
2 8 9 . 7 5 7 . 5 6 7 65 
1 1 0 . 4 9 7 . 1 6 1 97 
l*agarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Obligaciones del-Tesoro á negociar 
Acciones dé la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marrnecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ex t ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro púb l ico : su cuenta c o m e n t e , plata 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 4 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de aniort.n é int.s de Deuda arnort.eal 5 % 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 0/a 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas , . . . . . . . . . 
Por pago de Deuda exter ior en oro . 
Su cuenta corr iente, oro 
Para pago de la Deuda exter ior en oro 
Para pago de la Deuda perpetua i n t e r i o r . . . . . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . 
(knanéias y per- \ Realizadas , 






3 de Enero de 1914. 
P e s e t a s . 
4 7 9 . 9 7 2 . 8 5 3 67 
1 9 5 . 7 8 7 . 6 0 9 1 1 
7 1 5 . 6 4 4 , 
3 . 0 1 1 
6 . 5 9 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






5 1 4 32 
2 2 8 . 0 9 7 . 6 8 9 83 
1 8 5 . 5 5 7 . 2 9 3 79 
27 de Diciembre de 1913. 
P e s e t a s . 
4 7 9 . 2 2 0 . 4 8 3 66 
1 9 3 . 6 5 0 . 0 8 4 78 
7 1 6 . 4 8 7 . 
2 . 9 6 6 . 
6 . 4 1 7 ; 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 











1 9 . 1 3 6 
3 4 4 . 4 3 1 
1 9 . 3 8 7 
1 0 . 5 0 0 
• 1 . 1 5 4 
1 4 . 8 4 8 
1 . 9 5 1 





5 0 0 
0 0 0 
625 
043 65 
4 1 0 94 
222 18 
2 . 9 0 3 . 4 1 0 . 5 2 0 52 
2 3 4 . 6 3 8 . 6 2 5 25 
1 7 9 . 2 6 0 . 4 0 5 68 
1 1 . 0 7 7 . 7 9 0 
6 . 2 5 6 . 5 2 9 10 
2 4 . 2 6 3 . 1 6 4 19 
3 4 4 . 4 3 1 . 5 1 9 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 6 . 3 5 2 . 2 0 3 97 
2 . 2 6 7 . 4 0 0 83 
4 0 . 1 3 6 . 0 2 7 13 
2 . 8 6 6 . 8 6 1 . 6 1 5 50 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
9 3 4 . 2 5 3 
4 9 0 . 6 5 3 
450 
29 
8 . 8 7 1 










5 6 1 78 
8 9 1 88 
317 26 
2 1 9 . 8 9 0 34 
1 0 . 9 7 5 . 1 1 0 67 
6 9 . 2 7 2 . 2 9 4 53 
6 2 . 2 0 0 . 5 8 7 10 
7 . 0 6 2 . 1 6 6 98 
9 0 . 8 0 3 . 0 7 4 08 
2 . 9 0 3 . 4 1 0 . 5 2 0 52 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 2 4 . 2 7 3 . 7 2 5 
4 6 7 . 4 0 7 . 2 6 7 54 
5 6 1 . 2 6 5 72 
3 4 . 6 3 2 74 
8 . 8 3 0 . 7 1 5 53 
2 5 . 6 0 3 . 6 1 3 93 
• 7 4 0 . 5 3 1 88 
219 
997 
6 7 . 2 2 9 
1 0 . 0 0 0 
5 0 . 9 1 8 
3 6 . 6 6 1 
2 3 . 8 0 9 
2 . 7 4 8 





3 6 4 98 
012 4 1 
0 8 4 32 
3 6 4 5 1 
864 0 1 
2 . 8 6 6 . 8 6 1 . 6 1 5 50 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y con garantía, 4 Va % • 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
Créditos personales, 5 % 
El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
A.GTIVO 
10 de Enero de 1914, 
Del Tesoro 
Del Banco 
7 . 7 4 6 . 8 7 6 89 
4 7 3 . 5 0 7 . 2 8 2 3 1 
3 0 . 5 9 5 07 
3 de Enero de 1914. 
7 . 6 5 4 . 1 5 2 70 
4 7 2 . 2 8 9 . 3 0 5 90 
2 9 . 3 9 5 07 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Mata 
6 9 . 0 0 1 . 0 9 9 62 
1 2 6 . 1 4 4 . 6 8 3 18 
7 0 . 6 4 1 . 8 4 1 56 
1 2 5 . 1 4 5 . 7 6 7 55 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Felisas as eoentas i!í créie 3 4 0 . 4 7 4 . 7 3 7 50 
1 0 8 . 5 4 7 . 5 2 6 90 
3 3 0 . 2 0 5 . 6 3 7 50 
1 0 2 . 1 0 7 . 9 4 7 67 
Mm m mmsm H a 2 9 3 . 1 7 4 . 3 8 4 02 
1 1 1 . 8 3 4 . 3 9 6 5 1 
2 9 2 . 5 2 2 . 5 5 7 65 
1 0 6 . 9 6 . 5 . 2 6 3 86 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r ien te , p l a t a . . 
MASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva , # 
Billetes en c i rculación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de A d u a n a . . . . . 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort .eal 5 % 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro . 
Su cuenta corr iente, oro 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 









10 de Enero de 1914. 
P e s e t a s . 
4 8 1 . 2 8 4 . 7 0 4 27 
1 9 5 . 1 4 5 . 7 8 2 80 
7 1 4 . 7 3 0 . 1 4 4 60 
3 . 0 2 7 . 4 2 5 89 
4 . 8 3 4 . 8 7 2 4 1 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 6 0 . 4 5 6 . 7 2 6 46 
2 3 1 . 9 2 7 . 2 1 0 60 
1 8 1 . 3 3 9 . 9 8 7 5 1 
1 0 . 5 3 8 
5 . 1 4 9 
2 1 . 8 2 7 
3 4 4 . 4 3 1 
1 9 . 3 8 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 8 5 0 
1 . 5 8 0 











2 . 8 9 5 . 5 4 8 . 7 4 8 86 
3 de Enero de 1914. 
P e s e t a s . 
4 7 9 . 9 7 2 . 8 5 3 67 
1 9 5 . 7 8 7 . 6 0 9 1 1 
7 1 5 . 6 4 4 
3 . 0 1 1 
6 . 5 9 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






5 1 4 32 
2 2 8 . 0 9 7 . 6 8 9 83 
1 8 5 . 5 5 7 . 2 9 3 79 
1 1 . 0 8 8 
4 . 9 6 5 
1 9 . 1 3 6 
3 4 4 . 4 3 1 
1 9 . 3 8 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 8 4 8 
1 . 9 5 1 











2 . 9 0 3 . 4 1 0 . 5 2 0 52 
1 5 0 . 0 0 0 . 
2 0 . 0 0 0 . 
9 4 6 . 3 6 3 . 
4 8 3 . 5 9 2 . 
4 7 5 . 
3 0 . 
8 . 7 6 9 . 
5 3 . 6 8 6 . 
2 8 2 . 
2 2 8 . 




4 8 0 07 
595 07 
7 3 4 18 
552 98 
3 3 1 88 
5 4 1 26 
2 1 9 . 8 9 0 34 
7 . 0 6 3 . 4 9 7 66 
7 1 . 2 6 5 . 3 8 6 68 
3 0 1 . 4 9 7 73 
5 2 . 1 9 7 . 1 0 4 73 
8 . 6 7 0 . 1 0 2 66 
9 2 . 4 0 1 . 6 9 5 42 
2 . 8 9 5 . 5 4 8 . 7 4 8 86 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 3 4 . 2 5 3 
4 9 0 . 6 5 3 
450 
29 
8 . 8 7 1 










5 6 1 78 
8 9 1 88 
317 26 
2 1 9 . 8 9 0 34 
1 0 . 9 7 5 . 1 1 0 67 
6 9 . 2 7 2 . 2 9 4 53 
6 2 . 2 0 0 . 5 8 7 10 
7 . 0 6 2 . 1 6 6 98 
9 0 . 8 0 3 . 0 7 4 08 
2 . 9 0 3 . 4 1 0 . 5 2 0 52 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va %—Créditos personales, 5 % 
V.0 6.° 
El Gobernador, El Interventor, 
BAN ESPAÑA 
SITUACIÓN 
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . . 
Del Banco . . . 
i p.a m aciios. i 
MOTIVO 
17 de Enero de 1914. 
lii. 
2 . 9 0 0 . 8 6 1 29 
4 7 9 . 1 6 3 . 0 8 8 64 
4 4 . 1 0 1 9 i 
10 de Enero de 1914. 
7 . 7 4 6 . 8 7 6 89 
4 7 3 . 5 0 7 . 2 3 2 3 1 
3 0 . 5 9 5 07 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata 
6 5 . 4 8 1 . 6 5 0 16 
1 2 5 . 5 6 2 . 9 6 6 50 
6 9 . 0 0 1 . 0 9 9 62 
1 2 6 . 1 4 4 . 6 8 3 18 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . 
Descuentos 
m m sibiles 
3 3 0 . 2 3 6 . 2 3 7 50 
1 0 4 . 7 1 5 . 9 2 2 64 
3 4 0 . 4 7 4 . 7 3 7 5 0 ) 
1 0 8 . 5 4 7 . 5 2 6 9 0 í 
2 9 2 . 4 1 7 . 5 7 8 65 
1 1 8 . 0 5 0 . 8 1 5 4 1 
2 9 3 . 1 7 4 . 3 8 4 02 
1 1 1 . 8 3 4 . 3 9 6 5 1 
mm i ! m m con ¡MÉÍ . . 
Miitos msíniimes 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Car tera . 
Corresponsales en el Reino , 
Deuda perpetua in te r io r 'a l 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro púb l i co : su cuenta cor r iente , p l a t a . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
depósitos en efectivo . , 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.R de Deuda amort.6 al 5 0/o 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 7 » 
Tesoro público.. <| Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro . 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con 
tribuciones. Para pago de la Deuda perpetua in ter io r 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . . . . 
aananclasypér-i Real izadas_ 
(Mas 
Diversas cuentas 
17 de Enero de 1914. 
P e s e t a s . 




















2 . 8 5 1 
0 4 4 
597 













3 1 4 86 
3 6 6 . 7 6 3 24 
6 5 1 
338 
210 



















10 de Enero de 1914. 
P e s e t a s . 
4 8 1 . 2 8 4 . 7 0 4 27 
1 9 5 . 1 4 5 . 7 8 2 80 
7 1 4 . 7 3 0 
3 . 0 2 7 
4 . 8 3 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 6 0 . 4 5 6 
144 60 
425 89 




2 3 1 . 9 2 7 . 2 1 0 60 





























7 1 1 24 
907 83 
4 4 4 53 
748 86 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 4 5 . 1 3 3 
4 7 5 . 6 1 6 
500 
44 
8 . 9 3 4 




5 . 9 5 6 
6 5 . 6 2 0 
919 
5 3 . 9 5 9 
9 . 5 2 4 
6 8 . 2 2 2 




852 4 1 
645 45 










161 5 1 
0 6 1 5 1 
988 10 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 4 6 . 3 6 3 . 9 5 0 
4 8 3 . 5 9 2 . 3 8 8 20 
4 7 5 . 4 8 0 07 
3 0 . 5 9 5 07 
8 . 7 6 9 . 7 3 4 18 
5 3 . 6 8 6 . 5 5 2 98 
2 8 2 . 3 3 1 88 
2 2 8 . 5 4 1 26 
2 1 9 . 8 9 0 34 
7 . 0 6 3 . 4 9 7 66 
7 1 . 2 6 5 . 3 8 6 68 
3 0 1 . 4 9 7 73 
5 2 . 1 9 7 . 1 0 4 73 
8 . 6 7 0 . 1 0 2 66 
9 2 . 4 0 1 . 6 9 5 42 
2 . 8 9 5 . 5 4 8 . 7 4 8 86 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va %—Créditos personales, 5 0 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . . 
Del Banco . . . 
Maüsp.» ¡m seles J 
24 de Enero de 1914. 
!l!¡i[l. 
3 . 0 6 9 . 0 8 6 81 
4 8 0 . 2 9 7 . 9 3 7 32 
7 2 . 0 5 8 94 
17 de Enero de 1914. 
2 . 9 0 0 . 8 6 1 29 
4 7 9 . 1 6 3 . 0 8 8 64 
4 4 . 1 0 1 94 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Tesoro. 
Del Banco . 
Plata 
6 6 . 8 5 1 . 7 4 7 82 
1 2 4 . 3 7 4 . 4 9 9 19 
6 5 . 4 8 1 . 6 5 0 16 
1 2 5 . 5 6 2 . 9 6 6 50 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Mi di eüüiias il 3 2 8 . 7 6 6 . 3 3 7 50 
1 0 8 . 8 2 7 . 1 8 3 64 
3 3 0 . 2 3 6 . 2 3 7 50 
1 0 4 . 7 1 5 . 9 2 2 64 
ím m mmi m 
Mu lisjiíüililos.. 
2 8 9 . 7 1 4 . 0 4 8 65 
1 2 0 . 6 4 8 . 2 0 7 26 
2 9 2 . 4 1 7 . 5 7 8 65 
1 1 8 . 0 5 0 . 8 1 5 4 1 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . 
Corresponsales en el Reino . . . 
Beuda perpetua in ter ior al 4 por 1 0 0 . 
Obligaciones del Tesoro á negociar , . . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Sienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro púb l i co ; su cuenta cor r iente , p l a t a . . . . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva ,, 
Mí lie tes en c i rculación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de i3euda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda a mor í . "a l 4 % 
Tesoro público.. i Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
i clones sobre la renta de Aduanas 
I Por pago de Deuda exter ior en oro 
1 Su. cuenta corr iente, oro 
Besems de con- D , . , 
tribuciones ) pag0 ' ^ u d a perpetua i n te r i o r . . . . . . . 





24 de Enero de 1914. 
P e s e t a s . 
17 de Enero de 1914. 
P e s e t a s . 



















0 0 0 
000 
030 20 
9 3 9 . 1 5 3 86 
1 6 9 . 0 6 5 . 8 4 1 39 
1 1 . 6 6 6 . 3 3 9 10 
5 . 0 0 3 . 1 5 0 5 1 
2 5 . 9 2 1 . 3 9 9 44 
3 4 4 . 4 3 1 . 5 1 9 26 
» 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 5 . 0 4 6 . 3 1 1 37 
3 . 4 4 7 . 1 0 8 67 
2 3 . 0 4 2 . 9 1 3 
4 8 2 . 1 0 8 . 0 5 1 87 
1 9 1 . 0 4 4 
7 1 4 . 5 9 7 
3 . 0 7 4 
3 . 3 8 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 5 5 . 1 3 4 









2 . 8 2 8 . 4 6 0 . 0 0 1 39 
1 7 4 . 3 6 6 . 7 6 3 24 
1 1 . 6 5 1 
5 . 3 3 8 
2 4 . 2 1 0 
3 4 4 . 4 3 1 
5 . 4 9 9 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 3 6 
3 . 1 9 4 
3 1 . 7 0 5 
. 4 1 4 20 
. 3 3 2 13 
. 9 2 9 69 
.519 26 
..000 





2 . 8 5 1 . 9 5 5 . 9 8 8 10 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
9 3 4 . 2 8 0 . 7 2 5 
4 7 7 . 4 3 1 . 3 4 7 39 
4 7 1 . 1 1 3 73 
7 2 . 0 5 8 94 
8 . 8 4 5 . 9 1 0 0 1 
4 2 . 5 1 0 . 4 6 3 34 
1 0 . 1 9 1 88 
1 1 2 . 8 3 3 33 
2 1 9 . 8 9 0 34 
4 . 7 6 2 . 1 8 9 27 
6 8 . 6 0 5 . 7 5 4 03 
1 . 1 9 1 . 1 4 4 94 
4 3 . 8 3 0 . 5 5 5 50 
1 0 . 1 3 4 . 3 6 9 82 
6 5 . 9 8 1 . 4 5 3 87 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 4 5 . 1 3 3 
4 7 5 . 6 1 6 
500 
44 
8 . 9 3 4 




















2 . 8 2 8 . 4 6 0 . 0 0 1 39 
2 1 9 . 8 9 0 34 
5 . 9 5 6 . 6 3 7 62 
6 5 . 6 2 0 . 8 6 3 62 
9 1 9 . 2 7 9 50 
5 3 . 9 5 9 . 1 0 3 
9 . 5 2 4 . 1 6 1 5 1 
6 8 . 2 2 2 . 0 6 1 5 1 
2 . 8 5 1 . 9 5 5 . 9 8 8 10 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va %—Créditos personales, 5 % 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
31 de Enero de 1914. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . 
3 . 1 5 2 . 6 0 3 83 
4 8 0 . 9 9 1 . 3 3 4 42 
7 2 . 5 7 0 82 
24 de Enero de 1914. 
3 . 0 6 9 . 0 8 6 8 1 
4 8 0 . 2 9 7 . 9 3 7 32 
7 2 . 0 5 8 94 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
P la ta. . . , . 
5 8 . 3 4 6 . 3 2 7 98 
1 2 4 . 7 9 0 . 0 1 4 96 
6 6 . 8 5 1 . 7 4 7 82 
1 2 4 . 3 7 4 . 4 9 9 19 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
mm iie u m m mi\\i.. 3 1 4 . 7 6 5 . 3 3 7 50 
9 8 . 7 7 3 . 5 4 2 40 
3 2 8 . 7 6 6 . 3 3 7 50 
1 0 8 . 8 2 7 . 1 8 3 64 
mm m ciémis m (aianiía 
mmi iispiüies 
2 9 3 . 4 0 8 . 0 2 2 65 
1 2 7 . 6 4 9 . 1 8 0 99 
2 8 9 . 7 1 4 . 0 4 8 65 
1 2 0 . 6 4 8 . 2 0 7 26 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 1 0 0 . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes , 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
depósi tos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.8 de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de ainort.n é int.s de Deuda a m o r t a al 4 % 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su. cuenta corr iente, oro 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ RealÍ7adaq 






31 de Enero de 1914. 
P e s e t a s . 
4 8 4 . 2 1 6 . 5 0 9 07 
1 8 3 . 1 3 6 . 3 4 2 94 
7 2 1 . 3 4 9 
3 . 1 7 2 
3 . 2 0 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1.00.000 
3 5 3 . 5 3 8 
216 10 





2 1 5 . 9 9 1 . 7 9 5 10 
1 6 5 . 7 5 8 . 8 4 1 66 
1 1 . 6 9 5 
4 . 8 0 1 
2 4 . 8 3 7 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 4 6 
3 . 8 5 3 
. 3 5 9 10 
. 5 4 9 86 
. 6 7 5 
. 5 1 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 8 5 9 87 
. 6 7 0 92 
2 . 7 9 6 . 6 8 6 . 5 7 8 10 
24 de Enero de 1914. 
P e s e t a s . 
4 8 3 . 4 3 9 . 0 8 3 07 
1 9 1 . 2 2 6 . 2 4 7 0 1 
7 1 8 . 1 3 6 
3 . 0 9 7 
3 . 3 9 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







2 1 9 . 9 3 9 . 1 5 3 86 
1 6 9 . 0 6 5 . 8 4 1 39 
1 1 . 6 6 6 
5 . 0 0 3 
2 5 . 9 2 1 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 4 6 
3 . 4 4 7 
2 3 . 0 4 2 
339 10 
150 5 1 




3 1 1 37 
108 67 
913 
2 . 8 2 8 . 4 6 0 . 0 0 1 39 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 2 8 . 5 6 3 . 1 5 0 
4 6 7 . 8 0 9 . 5 5 4 13 
4 7 9 . 0 8 4 93 
7 2 . 5 7 0 82 
8 . 8 1 2 . 5 2 2 97 
6 . 3 8 4 . 5 9 7 39 
3 7 . 9 5 7 . 4 9 3 90 
9 1 . 8 0 9 33 
2 1 9 . 8 9 0 34 
3 . 3 1 7 . 0 7 0 69 
6 2 . 0 3 5 . 5 3 2 04 
1 . 6 5 4 . 3 1 0 98 
5 8 . 8 9 6 . 8 4 4 62 
1 1 . 4 3 4 . 0 6 5 12 
3 8 . 9 5 8 . 0 8 0 84 
2 . 7 9 6 . 6 8 6 . 5 7 8 10 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
9 3 4 . 2 8 0 . 7 2 5 
4 7 7 . 4 3 1 . 3 4 7 39 
4 7 1 . 1 1 3 73 
7 2 . 0 5 8 94 
8 . 8 4 5 . 9 1 0 0 1 
» 
4 2 . 5 1 0 . 4 6 3 34 
1 0 . 1 9 1 88 
1 1 2 . 8 3 3 33 
2 1 9 . 8 9 0 34 
4 . 7 6 2 . 1 8 9 27 
6 8 . 6 0 5 . 7 5 4 03 
1 . 1 9 1 . 1 4 4 94 
4 3 . 8 3 0 . 5 5 5 50 
1 0 . 1 3 4 . 3 6 9 82 
6 5 . 9 8 1 . 4 5 3 87 
2 . 8 2 8 . 4 6 0 . 0 0 1 39 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va %—Créditos personales, 5 % 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
—oOO-ggoOc— 
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . . 
Del Banco . . . 
ACTIVO 
7 de Febrero de 1914. 
3 .485 .561 04 
482 .657 .867 99 
47 .258 54 
31 de Enero de 1914. 
3 .152 .603 8 3 ) 
480 .991 .334 42 
72.570 82 \ 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata 
60 .515 .946 84 
123.068.663 79 
58 .346 .327 98 
124 .790 .014 96 
Bronce por cuenta de la Hacienda . , 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 189.1 
Pagarés dH Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
311 .640 .587 50 314 .765 .337 50 
98 .576 .855 25 98 .773 .542 40 
293 .433 .852 65 | 293 .408 .022 65 
W M ^ l e s 127 .280 .630 80 | 127 .649 .180 99 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , plata 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. . 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .eal 4 % 
TesoroJÚblíCO.. { Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ D . . „ , . . 
Mbuciones í pag0 ' ^ u d a perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ u ,. , A Í A . . , Realizadas amas i 
Diversas cuentas 
7 de Febrero de 1914. 
P e s e t a s . 














213 .063 .732 25 


























2 . 7 9 8 . 6 3 4 . 5 4 3 27 
31 de Enero de 1914. 
P e s e t a s . 
484 .216 .509 07 













215 .991 .795 10 
























2 . 7 9 6 . 6 8 6 . 5 7 8 10 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .938 .210 .800 
469 .732 .221 45 
431.425 50 
47 .258 54 
8 .892 .566 04 
37 .360 .069 53 
61.585 33 
219.890 34 
2 .341 .350 49 
65 .233 .227 81 
3 .166 .260 20 
36 .701 .886 17 
12 .479 .439 07 
53 .756 .562 80 






















3 .317 .070 69 
62 .035 .532 04 
1 .654.310 98 
5 8 . 8 9 6 . 8 4 4 62 
11 .434 .065 12 
38 .958 .080 84 
2 . 7 9 6 . 6 8 6 . 5 7 8 10 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 % %—Créditos personales, 5 % 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, El Interventor, 
ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . . 
Del Banco . . . 
14 de Febrero de 1914. 
8 . 3 6 9 . 1 6 7 35 
4 8 4 . 3 9 9 . 5 0 0 50 
3 0 . 6 8 3 22 
7 de Febrero de 1914. 
3 . 4 3 5 . 5 6 1 04 
4 8 2 . 6 5 7 . 8 6 7 99 
4 7 . 2 5 8 54 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. . 
Del Banco . . 
Plata 
6 2 . 7 6 0 . 7 9 2 49 
1 2 1 . 9 9 0 . 8 3 6 13 
6 0 . 5 1 5 . 9 4 6 84 
1 2 3 . 0 6 8 . 6 6 3 79 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . 
Pólizas ile éralas ie crédito 3 1 0 . 7 7 7 . 0 8 7 50 
9 9 . 9 9 9 . 2 9 2 89 
3 1 1 . 6 4 0 . 5 8 7 50 
9 8 . 5 7 6 . 8 5 5 25 
mmi He ciéüitos con iaianlla 2 9 3 . 3 1 9 . 8 2 2 65 
1 2 6 . 6 6 2 . 8 7 9 33 
2 9 3 . 4 3 3 . 8 5 2 6 5 ( 
1 2 7 . 2 8 0 . 6 3 0 80 \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes . 
Cuentas corr ientes en o r o . . . . 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort .eal 5 % 
Por pago de ainort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Tesoro público.. { Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
So. cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-^ D , , „ , . . 
tribuciones j pa^0 Deuda perpetua i n te r i o r . . . . . . . 
Dividendos, intereses y otras .obligaciones á pagar 





14 de Febrero de 1914. 
P e s e t a s . 

















8 7 1 66 




7 7 7 . 7 9 4 6 1 


















9 5 4 











3 3 1 23 
7 de Febrero de 1914. 
P e s e t a s . 






















































927 9 1 
6 3 4 . 5 4 3 27 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
9 3 2 . 6 2 9 
4 7 8 . 4 1 2 
492 
30 
8 . 7 7 7 
3 5 . 8 5 1 










295 2 1 
585 33 
2 1 9 . 8 9 0 34 
1 . 6 3 3 . 4 5 2 55 
6 8 . 4 5 0 . 8 6 6 
5 . 2 2 3 . 2 7 2 29 
3 7 . 8 6 8 . 4 1 0 87 
1 3 . 2 9 7 . 2 9 9 67 
6 2 . 0 4 9 . 8 3 4 12 
2 . 8 2 5 . 9 0 2 . 3 3 1 23 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
9 3 8 . 2 1 0 . 8 0 0 
4 6 9 . 7 3 2 . 2 2 1 45 
4 3 1 . 4 2 5 50 
4 7 . 2 5 8 54 
8 . 8 9 2 . 5 6 6 04 
3 7 . 3 6 0 . 0 6 9 53 
6 1 . 5 8 5 33 
2 1 9 . 8 9 0 34 
2 . 3 4 1 . 3 5 0 49 
6 5 . 2 3 3 . 2 2 7 8 1 
3 . 1 6 6 . 2 6 0 20 
3 6 . 7 0 1 . 8 8 6 17 
1 2 . 4 7 9 . 4 3 9 07 
5 3 . 7 5 6 . 5 6 2 80 
2.. 7 9 8 . 6 3 4 . 5 4 3 27 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 L/2 %—Créditos personales, 5 % 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACIÓN 
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . . 
Del Banco , . . 
ACTIVO 
21 de Febrero de 1914. 
3 . 4 3 9 . 4 3 9 84 
4 8 6 . 8 8 0 . 0 0 5 34 
2 7 . 0 9 3 69 
14 de Febrero de 1914. 
3 . 3 6 9 . 1 6 7 35 
4 8 4 . 3 9 9 . 5 0 0 50 
3 0 . 6 8 3 22 




5 5 . 3 0 6 . 9 5 7 72 
1 1 9 . 4 9 0 . 5 3 4 59 
6 2 . 7 6 0 . 7 9 2 49 
1 2 1 . 9 9 0 . 8 3 6 13 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . 
Efectos á cobrar en el d ía . 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
3 0 9 . 4 9 7 . 0 3 7 50 
9 9 . 7 4 5 . 2 7 5 
3 1 0 . 7 7 7 . 0 8 7 50 
9 9 . 9 9 9 . 2 9 2 89 
2 9 3 . 3 1 9 . 8 2 2 65 
1 2 6 . 6 6 2 . 8 7 9 33 
2 9 3 . 5 6 9 . 4 8 7 65 
1 3 0 . 2 6 2 . 1 5 8 15 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . , , ] 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , 'o ro . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata ' . . . 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes . . 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro, para pago de derechos de Aduana . 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Tesoro publico.. { Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
otras obligaciones a pagar 
Real izadas. . 
Reservas de con-
tribuciones .. 




21 de Febrero de 1914. 
P e s e t a s . 
4 9 0 . 3 4 6 . 5 3 8 87 
1 7 4 . 7 9 7 . 4 9 2 3 1 
7 1 8 . 0 2 5 
3 . 1 7 8 
2 . 3 4 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






4 0 4 03 
14 de Febrero de 1914. 
P e s e t a s . 
4 8 7 . 7 9 9 . 3 5 1 07 
1 8 4 . 7 5 1 . 6 2 8 62 
2 0 9 . 7 5 1 . 7 6 2 50 
1 6 3 . 3 0 7 . 3 2 9 50 
1 0 . 8 5 1 
4 . 9 8 2 
2 0 . 7 3 5 
3 4 4 . 4 3 1 
5 . 4 7 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 5 0 
2 . 5 4 2 
1 5 . 4 8 3 
. 3 0 5 10 
. 2 0 7 78 
. 9 0 3 86 
. 5 1 9 26 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 6 3 5 42 
. 2 1 3 12 
.329 30 
2 . 7 7 9 . 8 7 4 . 3 4 6 90 
7 1 3 . 6 7 9 
3 . 0 8 5 
2 . 9 7 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 8 . 7 4 4 
095 74 





2 1 0 . 7 7 7 . 7 9 4 6 1 
1 6 6 . 6 5 6 . 9 4 3 32 
1 0 . 8 9 9 
4 . 7 9 6 
1 9 . 1 0 3 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 5 0 
3 . 9 5 4 










2 . 8 2 5 . 9 0 2 . 3 3 1 23 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
9 1 8 . 1 4 0 
4 7 9 . 1 8 9 
534 
, 27 
7 . 9 8 2 
3 4 . 7 3 1 










900 2 1 
585 33 
2 1 9 . 8 9 0 34 
1 . 3 3 0 . 1 5 1 54 
5 9 . 9 5 8 . 4 5 9 14 
1 2 . 1 6 0 . 7 8 1 05 
3 2 . 5 8 4 . 6 9 5 04 
1 3 . 9 8 1 . 6 7 0 09 
4 1 . 0 5 2 . 7 9 6 49 
2 . 7 7 9 . 8 7 4 . 3 4 6 90 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
9 3 2 . 6 2 9 
4 7 8 . 4 1 2 
492 
30 
8 . 7 7 7 , 
3 5 . 8 5 1 , 
1 0 . 9 4 9 , 









295 2 1 
585 33 
2 1 9 . 8 9 0 34 
1 . 6 3 3 . 4 5 2 55 
6 8 . 4 5 0 . 8 6 6 
5 . 2 2 3 . 2 7 2 29 
3 7 . 8 6 8 . 4 1 0 87 
1 3 . 2 9 7 . 2 9 9 67 
6 2 . 0 4 9 . 8 3 4 12 
2 . 8 2 5 . 9 0 2 . 3 3 1 23 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garamía, 4 V* %—Créditos personales, 5 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . . 
Del Banco . . . 
28 de Febrero de 1914. 
8 . 6 5 4 . 6 4 7 07 
4 8 7 . 8 4 0 . 4 0 3 07 
1 9 . 2 6 9 53 
21 de Febrero de 1914. 
3 . 4 3 9 . 4 3 9 84 
4 8 6 . 8 8 0 . 0 0 5 34 
2 7 . 0 9 3 69 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata 
5 8 . 5 5 1 . 0 6 1 33 
1 1 8 . 4 8 3 . 6 2 9 97 
5 5 . 3 0 6 . 9 5 7 72 
1 1 9 . 4 9 0 . 5 3 4 59 
Bronce por cuenta de ¡a Hacienda 
Efectos á cobrar en el d ía. 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . 
3 0 7 . 5 7 3 . 8 8 7 50 i 3 0 9 . 4 9 7 . 0 3 7 5 0 ) 
9 9 . 2 8 2 . 3 7 0 04 I 9 9 . 7 4 5 . 2 7 5 
mim u crMas u e r é i o . . 
2 9 3 . 1 0 1 . 5 2 3 65 
1 2 4 . 9 7 0 . 8 8 8 63 
2 9 3 . 5 6 9 . 4 8 7 65 
1 3 0 . 2 6 2 . 1 5 8 15 
Pagarés do préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro, á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . , . , , 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , p lata. . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rcu lac ión. 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago deamor t .né i nt.s de Deuda a morí .0 al 5 % 
Por pago de amor l . " é int.s de Deudaamort .6a l 4 7 . 
Tesoro público.. { Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, o r o . . 
Reservas de con- \ 
tribuciones.. j 
Dividendos, intereses \ 
Cranancias y pér-
didas . . . . . 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
otras obligaciones á pagar . . . . 
R e a l i z a d a s . . . . 
SITUACIÓN 
28 de Febrero de 1914. 
P e s e t a s . 
4 9 1 . 5 1 4 . 3 1 9 67 
1 7 7 . 0 3 4 . 6 9 1 30 
7 1 9 . 9 0 5 
3 . 1 9 6 
3 . 5 3 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







21 de Febrero de 1914. 
P e s e t a s . 
4 9 0 . 3 4 6 . 5 3 8 87 
1 7 4 . 7 9 7 . 4 9 2 3 1 
2 0 8 . 2 9 1 . 5 1 7 46 
1 6 8 . 1 3 0 . 6 3 5 02 
10 .85 .1 
4 . 9 4 4 
2 1 . 1 5 1 
3 4 4 . 4 3 1 
i 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 5 4 
2 . 6 3 7 









9 8 1 93 
2 . 7 8 0 . 3 3 2 . 2 5 3 69 
7 1 8 . 0 2 5 
3 . 1 7 8 
2 . 3 4 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






4 0 4 03 
2 0 9 . 7 5 1 . 7 6 2 50 
1 6 3 . 3 0 7 . 3 2 9 50 
1 0 . 8 5 1 
4 . 9 8 2 
2 0 . 7 3 5 
3 4 4 . 4 3 1 
5 . 4 7 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 5 0 
2 . 5 4 2 











2 . 7 7 9 . 8 7 4 . 3 4 6 90 
1 5 0 . 0 0 0 , 
2 0 . 0 0 0 , 
1 . 9 1 6 . 9 4 9 
4 6 9 . 9 3 4 
572 
19 
7 . 9 3 3 
3 4 . 4 3 4 









875 2 1 
2 1 9 . 8 9 0 34 
1 . 1 3 8 . 5 3 1 84 
6 3 . 7 0 4 . 7 7 5 66 
1 6 . 5 6 3 . 8 9 4 89 
4 9 . 7 2 5 . 5 4 4 59 
1 4 . 7 6 5 . 3 2 9 28 
2 8 . 8 5 5 . 4 0 4 0 1 
2 . 7 8 0 . 3 3 2 . 2 5 3 69 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 1 8 . 1 4 0 
4 7 9 . 1 8 9 
5 3 4 
27 
7 . 9 8 2 
3 4 . 7 3 1 








6 4 4 56 
062 95 
900 2 1 
585 33 
2 1 9 . 8 9 0 34 
1 . 3 3 0 . 1 5 1 54 
5 9 . 9 5 8 . 4 5 9 14 
1 2 . 1 6 0 . 7 8 1 05 
3 2 . 5 8 4 . 6 9 5 04 
1 3 . 9 8 1 . 6 7 0 09 
4 1 . 0 5 2 . 7 9 6 49 
2 . 7 7 9 . 8 7 4 . 3 4 6 90 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con giranna, 4 Va % —Créditos personales, 5 % 
V." B.w 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
7 de Marzo de 1914. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
3 . 9 8 9 . 4 5 0 23 
4 8 9 . 5 2 5 . 7 5 7 22 
2 5 . 0 8 8 62 
28 de Febrero de 1914. 
3 . 6 5 4 . 6 4 7 07 
4 8 7 . 8 4 0 . 4 0 3 07 
1 9 . 2 6 9 53 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata 
6 2 . 6 6 4 . 7 3 8 36 
1 1 7 . 0 1 9 . 5 1 7 27 
5 8 . 5 5 1 . 0 6 1 33 
1 1 8 . 4 8 3 . 6 2 9 97 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
3 0 5 . 3 8 9 . 0 8 7 50 
9 7 . 5 2 7 . 8 2 4 4 1 
3 0 7 . 5 7 3 . 8 8 7 50 
9 9 . 2 8 2 . 3 7 0 04 
2 9 2 . 1 1 4 . 1 0 8 65 
1 1 4 . 8 1 2 . 0 6 3 50 
2 9 3 . 1 0 1 . 5 2 3 65 
1 2 4 . 9 7 0 . 8 8 8 63 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el R e i n o . . 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 1 0 0 . . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
• 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro públ ico: su cuenta c o m e n t e , p l a t a . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Billetes en circulación . 
Cuentas corr ientes . 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efect ivo >• • - • 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
\ Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de - amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro . 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-1 D , , , . . 
tribucíones pag0 Ueuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y per-i RealÍ7adas 
dídas i Keallzaclas 
Diversas cuentas 
Tesoro público.. 
S I T U A G I Ó r S T 
7 de Marzo de 1914. 
P e s e t a s . 
4 9 3 . 5 4 0 . 2 9 6 07 
1 7 9 . 6 8 4 
7 1 3 . 9 3 5 
3 . 1 8 8 
2 . 8 7 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 6 . 5 1 1 









1 7 7 . 3 0 2 . 0 4 5 15 
1 0 . 6 8 3 
4 . 9 1 9 
1 5 . 3 5 2 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 0 9 
2 . 6 2 1 
3 5 . 6 4 3 





0 0 0 ' 
625 
3 8 1 42 
207 0 1 
880 25 
28 de Febrero de 1914. 
P e s e t a s . 
4 9 1 . 5 1 4 . 3 1 9 67 
4 0 4 24 
1 7 7 . 0 3 4 
7 1 9 . 9 0 5 
3 . 1 9 6 
3 . 5 3 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 9 . 7 4 5 
2 0 8 . 2 9 1 
1 6 8 . 1 3 0 
1 0 . 8 5 1 
4 . 9 4 4 
2 1 . 1 5 1 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 5 4 
2 . 6 3 7 
8 . 2 5 1 
2 . 7 8 0 . 3 3 2 

















9 8 1 93 
253 69 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 2 3 . 4 2 1 . 0 0 0 
4 7 6 . 5 7 1 . 2 6 0 17 
4 2 8 . 0 5 8 79 
2 5 . 0 8 8 62 
8 . 1 8 5 . 1 5 1 84 
3 2 . 4 8 0 . 5 0 5 95 
4 . 9 9 4 . 4 8 1 09 
2 1 9 . 8 9 0 34 
8 8 3 . 5 3 3 
6 8 . 3 9 1 . 8 6 2 60 
3 0 . 1 5 8 . 8 2 9 76 
3 2 . 2 7 2 . 0 6 3 97 
1 5 . 3 9 5 . 7 4 6 80 
4 1 . 7 8 7 . 9 3 1 3 1 
2 . 8 0 5 . 2 1 5 . 4 0 4 24 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 1 6 . 9 4 9 . 2 0 0 
4 6 9 . 9 3 4 . 5 5 2 5 1 
5 7 2 . 6 2 9 04 
1 9 . 2 6 9 53 
7 . 9 3 3 . 6 3 2 15 
3 4 . 4 3 4 . 7 2 4 64 
5 . 5 1 4 . 8 7 5 2 1 
2 1 9 . 8 9 0 34 
1 . 1 3 8 . 5 3 1 84 
6 3 . 7 0 4 . 7 7 5 66 
1 6 . 5 6 3 . 8 9 4 89 
4 9 . 7 2 5 . 5 4 4 59 
1 4 . 7 6 5 . 3 2 9 28 
2 8 . 8 5 5 . 4 0 4 0 1 
2 . 7 8 0 . 3 3 2 . 2 5 3 69 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va %—Créditos personales, 5 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJAGIÓISr 
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . . 
Del Banco . . , 
14 de Marzo de 1914. 
4 . 1 1 2 . 4 1 7 09 
4 9 0 . 9 9 7 . 2 8 2 26 
2 8 . 2 4 1 92 
7 de Marzo de 1914. 
3 . 9 8 9 . 4 5 0 23 
4 8 9 . 5 2 5 . 7 5 7 22 
2 5 . 0 8 8 62 
Corresponsales y agencias del Banco en e! extranjero. 
Del Tesoro. . 
Del Banco . . 
Plata 
6 5 . 9 9 7 . 5 5 3 25 
1 1 4 . 9 6 0 . 1 2 5 24 
6 2 . 6 6 4 . 7 3 8 36 
1 1 7 . 0 1 9 . 5 1 7 27 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Mm de miu de créio 3 0 0 . 2 6 8 . 4 8 7 50 
9 6 . 6 2 2 . 2 8 8 58 
3 0 5 . 3 8 9 . 0 8 7 50 
9 7 . 5 2 7 . 8 2 4 4 1 
2 9 4 . 1 5 4 . 2 8 8 65 
1 1 9 . 3 0 4 . 6 6 5 15 
2 9 2 . 1 1 4 . 1 0 8 65 
1 1 4 . 8 1 2 . 0 6 3 50 
Pagarés de préstamos con garantía . . . . !. 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 1 0 0 . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro púb l ico : su cuenta corr iente, p l a t a . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculación _ _ 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana . 
tos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en o r o . . . . . . . . . . . 
Su cuenta corr iente, oro 
, Para pago de la Deuda perpetua in te r io r . . . . . . . 
ntereses y otras obligaciones á pagar . . 







14 de Marzo de 1914. 
P e s e t a s . 

























7 de Marzo de 1914. 
P e s e t a s . 
4 9 3 . 5 4 0 . 2 9 6 07 
1 7 9 . 6 8 4 . 2 5 5 63 
1 7 4 . 8 4 9 . 6 2 3 50 
1 0 . 7 3 2 
4 . 9 8 9 
1 7 . 5 5 7 . 
3 4 4 . 4 3 1 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 4 . 9 3 5 . 
2 . 8 7 3 . 
4 0 . 7 9 2 . 
. 7 9 7 10 
. 2 0 4 12 
. 5 0 3 79 
. 5 1 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 3 7 7 02 
.579 3 1 
049 40 
7 1 3 . 9 3 5 
3 . 1 8 8 
2 . 8 7 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







2 0 7 . 8 6 1 . 2 6 3 09 
1 7 7 . 3 0 2 . 0 4 5 15 














4 3 1 
5 0 0 
154 
009 
6 2 1 
643 
. 2 0 7 10 
. 2 1 7 09 
. 9 1 7 54 
. 5 1 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 3 8 1 42 
. 207 0 1 
. 880 25 
2 1 5 . 4 0 4 24 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
9 1 2 . 3 0 5 . 0 0 0 
4 8 4 . 4 1 9 . 0 5 4 96 
5 0 2 . 9 9 4 68 
2 8 . 2 4 1 92 
8 . 1 8 3 . 5 5 7 87 
3 2 . 0 1 3 . 7 7 3 58 
3 . 1 0 8 . 4 5 6 09 
2 1 9 . 8 9 0 34 
7 3 9 . 8 8 9 23 
7 2 . 2 4 3 . 6 6 0 42 
3 3 . 6 4 2 . 2 2 2 25 
3 1 . 2 3 1 . 5 8 9 81 
1 6 . 0 4 8 . 3 4 3 02 
4 1 . 5 0 2 . 1 0 0 72 
2 . 8 0 6 . 1 8 8 . 7 7 4 89 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 2 3 . 4 2 1 . 0 0 0 
4 7 6 . 5 7 1 . 2 6 0 17 
4 2 8 . 0 5 8 79 
2 5 . 0 8 8 62 
8 . 1 8 5 . 1 5 1 84 
3 2 . 4 8 0 . 5 0 5 95 
4 . 9 9 4 . 4 8 1 09 
2 1 9 . 8 9 0 34 
8 8 3 . 5 3 3 
6 8 . 3 9 1 . 8 6 2 60 
3 0 . 1 5 8 . 8 2 9 76 
3 2 . 2 7 2 . 0 6 3 97 
1 5 . 3 9 5 . 7 4 6 80 
4 1 . 7 8 7 . 9 3 1 3 1 
2 . 8 0 5 . 2 1 5 . 4 0 4 24 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, I V , %—Créditos personales, 5 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
-^ooggooo 
SI XU ACIÓN 
Oro en Caja. 
ü e l Teso ro . . . 
Üel Banco . . . 
!a. 
A.GTIVO 
21 de Marzo de 1914. 
4 . 1 3 7 . 2 8 8 49 
4 9 3 . 3 2 0 . 6 1 8 17 
5 0 . 5 4 7 8 1 
14 de Marzo de 1914. 
4 . 1 1 2 , 4 1 7 09 ; 
4 9 0 . 9 9 7 . 2 8 2 26 
2 8 . 2 4 1 92 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. . 
Del Banco . . 
Plata 
6 8 . 3 3 9 . 1 7 7 36 
1 1 2 . 9 9 9 . 0 8 4 55 
6 5 . 9 9 7 . 5 5 3 2 5 ) 
1 1 4 . 9 6 0 . 1 2 5 2 4 1 
Bronce por cuenta de la Hacienda, . . . . . . . . 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 189 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . 
Descuentos 
n\¡m u enemas de eiéditii.. 
•míos dispoiiltiles 
f i l is u créditos con saralía. 
2 9 6 . 3 0 0 . 3 8 7 50 
9 7 . 4 1 7 . 7 8 9 79 
3 0 0 . 2 6 8 . 4 8 7 5 0 ) 
9 6 . 6 2 2 . 2 8 8 5 8 f 
2 9 5 . 1 4 6 . 3 9 7 65 
1 1 9 . 8 4 5 . 3 7 4 17 
2 9 4 . 1 5 4 . 2 8 8 6 5 ( 
1 1 9 . 3 0 4 . 6 6 5 15 i 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 po r 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienesinínuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r ien te , p l a t a . . 
FASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo \ , 
Por pago de intereses de Deuda perpetua inter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, o r o . 
Para pago de la Deuda exter ior en oro 
Para pago de la Deuda perpetua i n te r i o r . 








21 de Marzo de 1914. 
P e s e t a s . 
4 9 7 . 5 0 8 . 4 5 4 47 
1 8 1 . 3 3 8 . 2 6 1 9 1 
14 de Marzo de 1914. 
P e s e t a s . 
4 9 5 . 1 3 7 . 9 4 1 27 
1 8 0 . 9 5 7 . 6 7 8 49 
7 1 8 . 8 1 1 
3 . 2 8 3 
5 . 3 5 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 9 8 . 8 8 2 . 5 9 7 7 1 
1 7 5 . 3 0 1 . 0 2 3 48 
1 0 . 8 3 6 
5 . 0 1 0 
1 8 . 7 2 6 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 3 6 
6 7 3 







5 2 1 02 
456 71 
322 64 
2 . 7 9 2 . 3 5 4 . 2 8 2 93 
7 1 5 . 2 9 2 
3 . 1 7 5 
4 . 7 4 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







2 0 3 . 6 4 6 . 1 9 8 92 
7 4 . 8 4 9 . 6 2 3 50 
1 0 . 7 3 2 
4 . 9 8 9 
1 7 . 5 5 7 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 3 5 
2 . 8 7 3 








579 3 1 
049 40 
2 . 8 0 6 . 1 8 8 . 7 7 4 89 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 8 9 8 . 3 9 2 
4 8 0 . 9 3 9 
537 
50 
8 . 3 0 3 
3 1 . 5 2 5 





8 7 1 97 
547 8 1 
2 3 1 32 
5 2 1 90 
101 09 
2 1 9 . 8 9 0 34 
6 3 8 . 5 1 4 70 
6 2 . 5 1 1 . 4 0 7 86 
1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 2 . 6 4 8 . 0 1 5 44 
2 9 . 9 4 9 . 8 4 9 02 
1 6 . 5 3 4 . 0 1 1 44 
4 7 . 6 6 5 . 7 7 9 85 
2 . 7 9 2 . 3 5 4 . 2 8 2 93 
1 5 0 . 0 0 0 . 
2 0 . 0 0 0 . 
1 . 9 1 2 . 3 0 5 . 
4 8 4 . 4 1 9 . 
5 0 2 . 
2 8 . 
8 . 1 8 3 . 
3 2 . 0 1 3 . 
3 . 1 0 8 . 
219 
739 
7 2 . 2 4 3 
3 3 . 6 4 2 
3 1 . 2 3 1 
1 6 . 0 4 8 














589 8 1 
343 02 
100 72 
2 . 8 0 6 . 1 8 8 . 7 7 4 89 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con ^aramia, 4 Va %~Créditos personales, 5 % 
V.0 6.° 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPASA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
28 de Marzo de 1914. 
Del Tesoro, 
Del Banco . 
4 . 1 9 1 . 7 3 6 90 
4 9 9 . 4 2 1 . 1 0 1 92 
5 3 . 1 5 4 92 
21 de Marzo de 1914. 
4 . 1 3 7 . 2 8 8 49 ] 
4 9 3 . 3 2 0 . 6 1 8 1 7 ( 
5 0 . 5 4 7 8 1 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro, 
Del Banco . 
Plata 
7 0 . 7 7 6 . 5 5 6 87 
1 0 6 . 8 8 5 . 6 4 0 37 
6 8 . 3 3 9 . 1 7 7 36 
1 1 2 . 9 9 9 . 0 8 4 55 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
2 9 4 . 2 3 7 . 6 3 7 50 
9 8 . 7 5 7 . 5 8 4 26 
2 9 6 . 3 0 0 . 3 8 7 50 
9 7 . 4 1 7 . 7 8 9 79 
2 9 6 . 4 6 2 . 5 1 7 65 
1 2 0 . 6 6 9 . 9 5 4 62 
2 9 5 . 1 4 6 . 3 9 7 65 
1 1 9 . 8 4 5 . 3 7 4 17 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmueb les . . . 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro púb l ico : su cuenta c o m e n t e , plata , 
Capital del Banco 
Fondo de reserva i 
Billetes en c i rculación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro, para pago de derechos de Aduana . . . . . 
Depósitos en efectivo 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
\ Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro . . . 
Su cuenta corr iente, oro 
Para pago de la Deuda exter ior en oro 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y peiM p ¡. . 






28 de Marzo de 1914. 
P e s e t a s . 
5 0 3 . 6 6 5 . 9 9 3 74 
1 7 7 . 6 6 2 . 1 9 7 24 
21 de Marzo de 1914. 
P e s e t a s . 
4 9 7 . 5 0 8 . 4 5 4 47 
1 8 1 . 3 3 8 . 2 6 1 9 1 
7 2 2 . 5 6 3 
3 . 3 0 0 
2 . 8 7 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 9 5 . 4 8 0 . 0 5 3 24 
1 7 5 . 7 9 2 . 5 6 3 03 
7 1 8 . 8 1 1 
3 . 2 8 3 
5 . 3 5 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 9 8 . 8 8 2 . 5 9 7 71 
1 7 5 . 3 0 1 . 0 2 3 48 
9 . 6 2 6 
4 . 8 3 6 
2 0 . 1 3 6 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 3 6 
958 





















4 3 1 
500 
154 
9 3 6 , 
673 







5 2 1 02 
456 71 
322 64 
2 . 8 0 0 . 1 3 4 . 0 4 5 77 i 2 . 7 9 2 . 3 5 4 . 2 8 2 93 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 8 9 5 . 1 6 0 . 0 5 0 
4 8 7 . 6 0 7 . 1 2 3 67 
6 1 8 . 4 7 1 40 
5 3 . 1 5 4 92 
8 . 4 9 0 . 4 0 1 10 
3 0 . 4 1 7 . 7 7 4 26 
1 . 7 5 5 . 9 0 1 09 
219 
562 
6 5 . 3 6 5 
1 0 . 0 0 0 
3 5 . 9 6 2 
4 8 . 9 2 8 
1 7 . 0 4 4 
2 7 . 9 4 8 
890 34 
077 14 






1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
8 9 8 . 3 9 2 . 6 2 5 
4 8 0 . 9 3 9 . 9 1 5 19 
5 3 7 . 8 7 1 97 
5 0 . 5 4 7 8 1 
8 . 3 0 3 . 2 3 1 32 
3 1 . 5 2 5 . 5 2 1 90 
2 . 4 3 7 . 1 0 1 09 
2 1 9 . 8 9 0 34 
6 3 8 . 5 1 4 70 
6 2 . 5 1 1 . 4 0 7 86 
1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 2 . 6 4 8 . 0 1 5 44 
2 9 . 9 4 9 . 8 4 9 02 
1 6 . 5 3 4 . 0 1 1 44 
4 7 . 6 6 5 . 7 7 9 85 
2 . 8 0 0 . 1 3 4 . 0 4 5 77 2 . 7 9 2 . 3 5 4 . 2 8 2 93 





BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
De! Teso ro . . . 
Del Banco . . . 
ACTIVO 
4 de Abri l de 1914. 
4 . 6 1 0 . 4 7 1 11 
5 0 2 . 4 2 0 . 1 3 7 0 1 
5 1 . 8 6 3 42 
28 de Marzo de 1914. 
4 . 1 9 1 . 7 3 6 90 
4 9 9 . 4 2 1 . 1 0 1 92 
5 3 . 1 5 4 92 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Dei Tesoro 
Del Banco . 
Plata 
7 0 . 2 4 1 . 8 9 6 94 
1 0 3 . 9 2 6 . 4 9 3 46 
7 0 . 7 7 6 . 5 5 6 87 
1 0 6 . 8 8 5 . 6 4 0 37 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
2 9 3 . 0 5 8 . 8 3 7 50 
9 4 . 8 2 6 . 9 2 2 86 
2 9 4 . 2 3 7 . 6 3 7 5 0 ^ 
9 8 . 7 5 7 . 5 8 4 2 6 j 
n\\m de cíéülos m iaraniia. • 2 9 6 . 6 1 4 . 7 7 5 58 
1 2 3 . 7 5 1 . 6 3 5 68 
2 9 6 . 4 6 2 . 5 1 7 65 
1 2 0 . 6 6 9 . 9 5 4 62 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . 
Corresponsales en el R e i n o . . 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 , . 
Acciones de l a Compañía Arrendatar ia de Tabacos . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles . . . 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , p l a t a . . 
Capital del Banco . . . , 
Fondo de reserva . . . 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes . 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
í Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
| Por pago de amort.n é int.s de I)euda amort .6al 5 % 
Por pago de amort . " é mt.s de Deuda amort.0 al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . . . 
Por pago de Deuda exter ior en o r o . . . 
Su cuenta corr iente, oro 
Para pago de la Deuda exter ior en oro . 
Para pago de la Deuda perpetua in ter io r 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
(janancias y pér- \ Realizadas 
(Mas I No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público.. 
Reservas de con 
tribuciones . 
SITUACIÓN 
4 de Abri l de 1914. 
P e s e t a s . 
5 0 7 . 0 8 2 . 4 7 1 54 
1 7 4 . 1 6 8 . 3 9 0 40 
7 1 6 . 1 4 9 
3 . 3 3 1 
3 . 0 0 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 9 8 . 2 3 1 . 9 1 4 64 
1 7 2 . 8 6 3 . 1 3 9 90 
9 . 8 3 5 . 
4 . 6 0 6 . 
1 3 . 7 6 2 . 
3 4 4 . 4 3 1 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 4 . 9 4 5 . 
8 6 0 . 










2 . 8 0 7 . 9 6 9 . 0 7 0 69 
28 de Marzo de 1914. 
P e s e t a s . 
5 0 3 . 6 6 5 . 9 9 3 74 
1 7 7 . 6 6 2 . 1 9 7 24 
7 2 2 . 5 6 3 
3 . 3 0 0 
2 . 8 7 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 9 5 . 4 8 0 . 0 5 3 24 
1 7 5 . 7 9 2 . 5 6 3 03 
9 . 6 2 6 
4 . 8 3 6 
2 0 . 1 3 6 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 3 6 
958 







6 9 1 85 
827 52 
096 04 
2 . 8 0 0 . 1 3 4 . 0 4 5 77 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 1 7 . 2 8 5 
4 7 7 . 6 5 6 
460 
5 1 
8 . 3 5 3 
4 8 . 1 0 5 
1 . 6 7 7 
432 
000 









2 1 9 . 8 9 0 34 
7 . 5 3 8 . 5 4 0 14 
6 8 . 1 7 4 . 3 0 7 8 1 
5 5 9 . 1 7 3 
4 5 . 3 6 3 . 2 8 5 
2 0 . 2 2 7 . 8 0 8 
2 6 . 7 4 6 






1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 8 9 5 . 1 6 0 
4 8 7 . 6 0 7 
618 
53 
8 . 4 9 0 
3 0 . 4 1 7 
1 . 7 5 5 
219 
562 
6 5 . 3 6 5 
1 0 . 0 0 0 
3 5 . 9 6 2 
4 8 . 9 2 8 





4 7 1 40 
154 92 
4 0 1 10 
774 26 








2 7 . 9 4 8 . 2 9 6 25 
2 . 8 0 7 . 9 6 9 . 0 7 0 69 I 2 . 8 0 0 . 1 3 4 . 0 4 5 77 
Tipo de interés. -Dsscuentos, Pástanos y Créditos con garantía, 4 i /2 % —Créditos personales, 5 % 
V.0 B." 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . . 
Del í3aiico . . . 
ACTIVO 
11 de Abr i l de 1914. 
4 . 7 2 0 . 2 1 8 ' 51 
5 0 3 . 3 0 1 . 2 6 6 3 1 
1 3 6 . 6 6 4 92 
4 de Abri l de 1914. 
4 . 6 1 0 . 4 7 1 11 
5 0 2 . 4 2 0 . 1 3 7 0 1 
5 1 . 8 6 3 42 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Plata 
7 1 . 1 8 5 . 9 9 6 17 
1 0 3 . 0 9 0 . 2 6 4 85 
7 0 . 2 4 1 . 8 9 6 94 
1 0 3 . 9 2 6 . 4 9 3 46 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el d í a . . 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
HWrn de cuentas U mis 2 9 2 . 0 1 8 . 3 3 7 50 
9 5 . 1 5 2 . 4 7 6 32 
2 9 3 . 0 5 8 . 8 3 7 50 
9 4 . 8 2 6 . 9 2 2 86 
mm as ciéüilos con iarani 2 9 8 . 3 6 2 . 2 9 3 46 
1 2 9 . 1 0 8 . 9 1 7 05 
2 9 6 . 6 1 4 . 7 7 5 58 
1 2 3 . 7 5 1 . 6 3 5 68 
Pagarés de préstamos con garant ía . . . 
Otros efectos en Cartera . . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . . . . . . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas comentes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort .6al 5 % 
Por pago de amort .n é int.s de Deuda amort.6 al 4 0/0 
Tesoro público., -j Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro . 
cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- i Df i i n J . • + • 
tribliciones ^0 ' ^ d a perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- i Realizadas 
d i das . . . . . I No realizadas 
Diversas cuentas 
SITUACION 
11 de Abr i l de 1914. 
P e s e t a s . 
5 0 8 . 1 5 8 . 1 4 9 74 
1 7 4 . 2 7 6 . 2 6 1 02 
7 1 3 . 5 5 7 
3 . 2 8 1 
4 . 1 6 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 9 6 . 8 6 5 . 8 6 1 18 
1 6 9 . 2 5 3 . 3 7 6 4 1 
9 . 9 4 5 
4 . 7 5 8 
1 4 . 8 3 5 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 4 5 
590 










2 . 8 0 6 . 8 1 4 . 2 5 3 19 
4 de Abr i l de 1914. 
P e s e t a s . 
5 0 7 . 0 8 2 . 4 7 1 54 
1 7 4 . 1 6 8 . 3 9 0 40 
7 1 6 . 1 4 9 
3 . 3 3 1 
3 . 0 0 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 9 8 . 2 3 1 . 9 1 4 64 
1 7 2 . 8 6 3 . 1 3 9 90 
9 . 8 3 5 
4 . 6 0 6 
1 3 . 7 6 2 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 4 5 
860 










2 . 8 0 7 . 9 6 9 . 0 7 0 69 
1 5 0 . 0 0 0 , 
2 0 . 0 0 0 , 
9 2 3 . 1 3 1 
4 7 9 . 3 2 4 
497 
136 
8 . 4 0 6 
4 1 . 0 4 8 












2 1 9 . 8 9 0 34 
6 . 3 2 4 . 7 2 2 8 1 
7 0 . 1 7 2 . 3 6 9 57 
4 8 4 . 8 1 4 39 
4 4 . 1 7 6 . 1 2 7 90 
2 0 . 5 8 2 . 3 5 0 05 
1 3 9 . 0 4 9 96 
4 0 . 2 4 9 . 8 6 7 32 
2 . 8 0 6 . 8 1 4 . 2 5 3 19 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 1 7 . 2 8 5 
4 7 7 . 6 5 6 
460 
5 1 
8 . 3 5 3 
4 8 . 1 0 5 












2 1 9 . 8 9 0 34 
7 . 5 3 8 . 5 4 0 14 
6 8 . 1 7 4 . 3 0 7 8 1 
5 5 9 . 1 7 3 48 
4 5 . 3 6 3 . 2 8 5 94 
2 0 . 2 2 7 . 8 0 8 94 
2 6 . 7 4 6 76 
4 1 . 8 3 5 . 7 4 0 73 
2 . 8 0 7 . 9 6 9 . 0 7 0 69 
Tipo de interés.—Dasouentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 V2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
•Créditos personales, 5 % 
El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
ACTIVO 
Oro en Caja. 18 de Abri i de 1914. 
Del Tesoro, 
Del Banco . 
4 . 7 8 7 . 2 3 6 04 
5 0 4 . 8 2 7 . 5 2 1 4 1 
7 1 . 4 7 8 27 
11 de Abri l de 1914. 
4 . 7 2 0 . 2 1 8 5 1 
5 0 3 . 3 0 1 . 2 6 6 3 1 
1 3 6 . 6 6 4 92 




7 4 . 0 1 2 . 1 8 4 25 
1 0 1 . 5 2 9 . 2 1 8 82 
7 1 . 1 8 5 . 9 9 6 17 
1 0 3 . 0 9 0 . 2 6 4 85 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
2 9 0 . 3 7 5 . 1 4 5 
9 3 . 8 9 1 . 1 5 7 57 
2 9 2 . 0 1 8 . 3 3 7 50 
9 5 . 1 5 2 . 4 7 6 32 
mim He créüilos con 
M i l e s iispeiiiSlss.. 
2 9 8 . 0 9 7 . 3 8 3 55 
1 3 5 . 1 9 6 . 4 0 1 75 
2 9 8 . 3 6 2 . 2 9 3 46 
1 2 9 . 1 0 8 . 9 1 7 05 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles . 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , p l a t a . . 
Capital del Banco . . • 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana . . . . . 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Tesoro público.. { Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, o r o . 
Reservas de con- ^ Do 0 0 A i ^ A , • V • 
triMclones ) P g0 ^euda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pér- í Realizadas 
d i das . . . . . I No realizadas 
Diversas cuentas 
SITUACIÓN 
18 de Abri l de 1914. 
P e s e t a s . 
5 0 9 . 6 8 6 . 2 3 5 72 
1 7 5 . 5 4 1 . 4 0 3 07 
7 1 7 . 5 8 9 
3 . 1 9 0 
3 . 6 4 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






435 2 1 
1 9 6 . 4 8 3 . 9 8 7 43 
1 6 2 . 9 0 0 . 9 8 1 80 
9 . 2 5 8 
5 . 2 1 4 
1 5 . 7 8 9 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 3 8 
698 










2 . 8 0 5 . 1 9 8 . 2 7 4 52 
11 de Abri l de 1914. 
P e s e t a s . 
5 0 8 . 1 5 8 . 1 4 9 74 
1 7 4 . 2 7 6 . 2 6 1 02 
7 1 3 . 5 5 7 
3 . 2 8 1 
4 . 1 6 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 9 6 . 8 6 5 . 8 6 1 18 
1 6 9 . 2 5 3 . 3 7 6 4 1 
9 . 9 4 5 
4 . 7 5 8 
1 4 . 8 3 5 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 4 5 
590 










2 . 8 0 6 . 8 1 4 . 2 5 3 19 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
9 1 6 . 5 0 9 
4 7 9 . 6 6 0 
568 
71 
8 . 4 8 7 
3 6 . 3 5 4 






3 7 1 0 1 
478 27 
822 94 
8 0 1 53 
946 09 
569 12 
2 1 9 . 8 9 0 34 
4 . 8 6 3 . 4 2 7 49 
7 4 . 6 3 4 . 5 5 7 89 
2 . 5 0 0 . 6 9 9 89 
4 0 . 9 3 1 . 0 6 9 26 
2 1 . 2 8 0 . 9 5 4 72 
3 9 9 . 8 7 2 53 
4 7 . 2 4 9 . 8 8 6 78 
2 . 8 0 5 . 1 9 8 . 2 7 4 52 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 2 3 . 1 3 1 
4 7 9 . 3 2 4 . 
497 
136 
8 . 4 0 6 
4 1 . 0 4 8 





176 8 1 






2 1 9 . 8 9 0 34 
6 . 3 2 4 . 7 2 2 8 1 
7 0 . 1 7 2 . 3 6 9 57 
4 8 4 . 8 1 4 39 
4 4 . 1 7 6 . 1 2 7 90 
2 0 . 5 8 2 . 3 5 0 05 
1 3 9 . 0 4 9 96 
4 0 . 2 4 9 . 8 6 7 32 
2 . 8 0 6 . 8 1 4 . 2 5 3 19 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va %—Créditos personales, 5 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
IUÍISÍWO p.a caso Helios, mm. 
A.GTIVO 
25 de Abri l de 1914. 
4 .917 .655 19 
505 .845 .594 05 
18.273 28 
18 de Abri l de 1914. 
4 .787 .236 04 
504 .827 .521 41 
71.478 27 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Teso ro . . 
Del Banco. . 
Plata 
75 .497 .350 72 
100.754.609 02 
74 .012 .184 25 
101 .529 .218 82 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
289 .670 .695 
96 .158 .358 47 
290 .375 .145 
93 .891 .157 57 
299 .337 .369 75 
141.155.387 12 
298 .097 .383 55 
135 .196 .401 75 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r ien te , plata 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación . . 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo * 
Por pago de intereses ele Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 0/0 
Tesoro público.. { Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su. cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ Realizadas 
didas I No realizadas 
Diversas cuentas 
25 de Abri l de 1914. 
P e s e t a s . 
510 .781 .522 52 













193 .512 .336 53 



















2 . 8 0 4 . 7 0 3 . 3 9 0 75 
18 de Abri l de 1914. 
P e s e t a s . 
509 .686 .235 72 













196 .483 .987 43 



















2 . 8 0 5 . 1 9 8 . 2 7 4 52 
150.000 




















3 .611 .306 88 
77 .674 .294 24 
2 . 8 4 2 . 0 8 4 18 
47 .185 .580 99 
21 .907 .139 60 
589.667 86 
37 .896 .720 22 






















4 . 8 6 3 . 4 2 7 49 
74 .634 .557 89 
2 :500 .699 89 
40 .931 .069 26 
2 1 . 2 8 0 . 9 5 4 72 
399.872 53 
47 .249 .886 78 
2 . 8 0 5 . 1 9 8 . 2 7 4 52 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, Créditos personales, 5 o/ 
V.0 B." 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 




1.° de Mayo de 1914. 
5 .080 .796 32 
508 .204 .923 59 
24.455 61 
25 de Abri l de 1914. 
4 . 9 1 7 . 6 5 5 19 
505 .845 .594 05 
18.273 28 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata 
65 .968 .188 47 
108.980.506 38 
75 .497 .350 72 
100 .754 .609 02 
Bronce por cuenta de la Hacienda 4 . 
Efectos á cobrar en el día , 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pinzas lie cuntías te créniti.. 
erílilis iisptiibles....... 
288 .166 .040 85 
95 .338 .969 82 
289 .670 .695 
96 .158 .358 47 
mm ii mmi m {aramia 298 .168 .285 58 
131 .997 .834 02 
299 .337 .369 75 
141 .155 .387 12 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Car tera . , . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Accio/ies del Banco de Estado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles . , • . 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r ien te , p l a t a . . , 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en ci rculación 
Cuentas corr ientes . 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort .6al 5 % 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 7 , 
Tesoro público.. <¡ Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . 
Por pago de Deuda exter ior en oro . 





didas . . . . 
j Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
ntereses y otras obligaciones á pagar . . . . 
\ Realizadas 
I No realizadas 
Diversas cuentas 
SITUACION 
1.° de Mayo de 1914. 
P e s e t a s . 
513 .310 .175 52 













192 .827 .071 03 



















2 . 8 0 8 . 7 0 0 . 8 4 6 60 
25 de Abri l de 1914. 
P e s e t a s . 
510 .781 .522 52 













193 .512 .336 53 









































2 .626 .746 19 
70 .144 .334 29 
3 . 4 0 5 . 4 9 1 98 
50 .957 .635 76 
22 .035 .546 95 
766.525 79 
45 .354 .772 27 
150 .000 . 
2 0 . 0 0 0 . 
1 .912 .534 . 
4 8 7 . 8 7 6 . 
6 4 1 . 
18 . 
8 . 4 0 8 . 













2 . 8 0 8 . 7 0 0 . 8 4 6 60 
219.890 34 
3 .611 .306 88 
77 .674 .294 24 
2 . 8 4 2 . 0 8 4 18 
4 7 . 1 8 5 . 5 8 0 99 
21 .907 .139 60 
589.667 86 
37 .896 .720 22 
2 . 8 0 4 . 7 0 3 . 3 9 0 75 
Tipo de interés.—Discuantos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va 0/o—Créditos personales, 5 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANGO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
9 de Mayo de 1914. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . 
m m u o.a pato M 
5 . 4 0 3 . 3 9 0 75 
5 0 9 . 5 7 8 . 2 8 6 56 
7 8 . 7 3 4 9 1 
1.° de Mayo de 1914, 
5 . 0 8 0 . 7 9 6 32 
5 0 8 . 2 0 4 . 9 2 3 59 
2 4 . 4 5 5 6 1 




6 8 . 3 3 1 . 3 8 4 98 
1 0 7 . 2 7 4 . 1 4 5 68 
6 5 . 9 6 8 . 1 8 8 47 
1 0 8 . 9 8 0 . 5 0 6 38 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Güilas ie ciiilii.. 
M M ilisponliles 
mm U millu m iaraníia. 
2 8 7 . 1 0 5 . 2 6 5 85 
9 8 . 3 4 5 . 6 5 7 29 
2 8 8 . 1 6 6 . 0 4 0 85 
9 5 . 3 3 8 . 9 6 9 82 
2 9 8 . 1 6 8 . 2 8 5 58 
1 3 1 . 9 9 7 . 8 3 4 02 
2 9 8 . 0 2 7 . 3 9 3 87 
Gfi»üispiSles 1 3 7 . 4 3 4 . 8 2 8 25 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles : 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort.n é int.8 de Deuda amort.6 al 4 % 
Tesoro público.. { Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Sn cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 0 * \ n , , • , . • 
tríbuciones pag0 Deuda perpetua in ter io r 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . 
Ganancias y pér- j Realizadas 
didas | No realizadas 
Diversas cuentas 
9 de Mayo de 1914. 
P e s e t a s . 
5 1 5 . 0 6 0 . 4 1 2 22 
I.0 de Mayo de 1914. 
P e s e t a s . 
1 7 5 . 6 0 5 
7 1 5 . 8 4 3 
3 . 1 7 9 
5 . 8 3 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 1 . 5 0 2 
1 8 8 . 7 5 9 
1 6 0 . 5 9 2 
9 . 9 1 2 
' 5 . 5 5 5 
1 3 . 6 8 0 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 6 7 
2 . 2 3 5 
5 1 . 5 4 1 


















3 9 4 39 
395 90 


















2 . 8 0 8 











0 0 0 
610 69 
8 2 7 . 0 7 1 03 
1 7 0 . 4 5 1 56 
963 
5 0 4 
593 















3 0 4 66 
846 60 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
9 2 5 . 9 4 9 . 7 2 5 
4 8 4 . 7 3 0 . 9 7 5 63 
5 3 1 . 3 5 8 18 
7 8 . 7 3 4 9 1 
8 . 4 6 3 . 0 1 3 26 
2 7 . 5 4 7 . 8 7 3 82 
7 7 4 . 2 9 1 09 
1 2 8 . 3 3 7 12 
2 1 9 . 8 9 0 34 
1 . 6 2 3 . 4 2 3 69 
7 4 . 3 4 6 . 8 0 0 33 
6 . 2 8 6 . 1 9 5 6 1 
3 6 . 3 6 7 . 5 8 4 59 
2 2 . 4 9 3 . 9 0 0 33 
1 . 0 1 4 . 4 4 4 53 
3 9 . 8 9 8 . 8 4 7 47 
2 . 8 0 0 . 4 5 5 . 3 9 5 90 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
9 1 5 . 8 7 1 . 3 7 5 
4 8 8 . 1 1 6 . 3 5 5 6 1 
4 9 7 . 0 0 1 71 
2 4 . 4 5 5 6 1 
8 . 5 7 1 . 7 1 8 18 
2 9 . 1 9 4 . 4 8 7 71 
7 8 0 . 8 3 6 09 
1 3 3 . 6 7 3 12 
2 1 9 . 8 9 0 34 
2 . 6 2 6 . 7 4 6 19 
7 0 . 1 4 4 . 3 3 4 29 
3 . 4 0 5 . 4 9 1 98 
5 0 . 9 5 7 . 6 3 5 76 
2 2 . 0 3 5 . 5 4 6 95 
7 6 6 . 5 2 5 79 
4 5 . 3 5 4 . 7 7 2 27 
2 . 8 0 8 . 7 0 0 . 8 4 6 60 
Tipo de interés.-—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantia, 4 Va %—Crédi tos personales, 5 % 
V,0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJAGIOINr 
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . . 
Del Banco . . . 
ACTIVO 
16 de Mayo de 1914. 
5 . 4 9 2 . 8 5 0 17 
5 1 1 . 9 8 5 . 9 3 9 U 
4 7 . 2 6 0 8 1 
16 de Mayo de 1914. 
P e s e t a s . 
9 de Mayo de 1914. 
5 . 4 0 3 . 3 9 0 75 
5 0 9 . 5 7 8 . 2 8 6 56 
7 8 . 7 3 4 9 1 




7 2 . 0 6 0 . 0 0 0 2 1 
1 0 4 . 8 1 3 . 1 7 6 03 
6 8 . 3 3 1 . 3 8 4 98 
1 0 7 . 2 7 4 . 1 4 5 68 
5 1 7 . 5 2 5 . 5 5 0 42 
1 7 6 . 8 7 3 . 1 7 6 24 
9 de Mayo de 1914. 
P e s e t a s . 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de .Julio de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
7 1 9 . 5 1 8 
3 . 1 5 6 
2 . 8 7 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 





0 0 0 
162 34 
5 1 5 . 0 6 0 . 4 1 2 22 
1 7 5 . 6 0 5 . 5 3 0 66 
7 1 5 . 8 4 3 
3 . 1 7 9 
5 . 8 3 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







Hlm ii cuentas u mm. 
eréüilos imm® 
Wm de miM m garantía 
2 8 3 . 6 6 1 . 5 1 5 85 
9 6 . 8 3 2 . 4 5 9 03 
2 8 7 . 1 0 5 . 2 6 5 85 
9 8 . 3 4 5 . 6 5 7 29 
2 9 8 . 0 2 7 . 3 9 3 87 
1 3 7 . 4 3 4 . 8 2 8 25 
2 9 8 . 3 9 8 . 6 0 1 65 
1 3 9 . 2 4 2 . 5 0 7 0 1 j 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro. 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , p l a t a . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro .# < 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua inter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort .6al 5 % 
Por pago de amor t . " é i n t .Me Deuda amort.6 al 4 ° / , 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro . 
Su cuenta corr iente, oro 
Para pago de la Deuda exter ior en o r o . . . . . . . . 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
tandas y pér- i Realizadas " * 
(Mas i No realizadas * * ' * ' 
Diversas cuentas 
1 8 6 . 8 2 9 . 0 5 6 82 
1 5 9 . 1 5 6 . 0 9 4 64 
1 8 8 . 7 5 9 . 6 0 8 56 
1 6 0 . 5 9 2 . 5 6 5 62 
9 . 9 7 3 
6 . 9 2 1 
1 4 . 9 5 6 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 1 7 8 
1 . 4 7 9 
5 0 . 5 2 1 
. 6 3 0 10 
. 7 4 6 90 
. 8 1 7 28 
. 5 1 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 6 7 9 84 
. 5 9 5 92 
. 0 6 0 65 
2 . 7 9 6 . 4 1 4 . 6 3 3 53 
9 . 9 1 2 
5 . 5 5 5 
1 3 . 6 8 0 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 6 7 , 
2 . 2 3 5 
5 1 . 5 4 1 , 
625 10 






4 4 8 29 
394 39 




1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 1 6 . 7 0 3 . 6 2 5 
4 7 3 . 0 9 9 . 0 7 8 96 
5 9 4 . 4 6 8 6 1 
4 7 . 2 6 0 8 1 
8 . 3 1 3 . 7 5 3 83 
2 6 . 4 6 2 . 7 0 4 25 
1 0 . 6 2 3 . 2 1 2 36 
8 7 . 8 4 5 12 
2 1 9 . 
1 . 2 8 4 . 
7 2 . 7 4 7 . 
5 . 0 0 0 . 
4 . 8 2 8 . 
3 3 . 7 4 2 . 
2 2 . 7 9 6 . 
1 . 1 7 9 . 










2 . 7 9 6 . 4 1 4 . 6 3 3 53 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
9 2 5 . 9 4 9 
4 8 4 . 7 3 0 
5 3 1 
78 
8 . 4 6 3 




1 . 6 2 3 , 
7 4 . 3 4 6 , 
> 
6 . 2 8 6 , 
3 6 . 3 6 7 , 
2 2 . 4 9 3 , 
1 . 0 1 4 , 
3 9 . 8 9 8 , 
000 




734 9 1 
013 26 
873 82 
2 9 1 09 
337 12 
8 9 0 34 
423 69 
800 33 
195 6 1 
584 59 
900 33 
4 4 4 53 
847 47 
2 . 8 0 0 . 4 5 5 . 3 9 5 90 
Tipo de interés. —Dascuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 % %—Créditos personales, 5 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . . 
Del Banco . . . 






16 de Mayo de 1914. 
5 .492 .350 17 
511 .985 .939 44 
47 .260 81 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Plata. . . . . 
74 .095 .018 39 
103 .492 .756 38 
72 .060 .000 21 
104.813.176 03 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
H\\m ii cuentas He CÍÉÍIÍÍI 
M M HispDiiles 
282 .915 .515 85 
97 .245 .346 10 
283 .661 .515 85 
96 .832 .459 03 
299 .359 .354 60 
139 .367 .073 
298 .398 .601 65 
139 .242 .507 01 
Pagarés de préstamos con garant ía . . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Be ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro , 
Bienes inmuebles . . . 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata 
MASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . 
Billetes en circulación 
Cuentas comentes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana . . , . . 
Depósitos en efectivo . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.0 al 5 "/„ 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 40/, 
Tesoro público.. <! Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro . 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ Para pago de la Deuda exter ior en oro 
trlbliciones.. í Para pago de la Deuda perpetua i n te r i o r . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- í Realizadas. 
(Mas I No realizadas 
Diversas cuentas 
SITUACIÓN 
23 de Mayo de 1914. 
P e s e t a s . 
















































16 de Mayo de 1914. 
P e s e t a s . 
























































150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .907 .548 .700 
470 .004 .215 15 
651.836 45 
84.589 12 
8 . 4 0 4 . 3 2 1 48 
25 .765 .486 35 




















2 . 7 8 7 . 9 1 3 . 6 6 3 74 
150 .000 . 
2 0 . 0 0 0 . 
1 .916 .703 . 
473 .099 . 
594. 
. . 4 7 . 
8 .313 , 
26 .462 , 




72 .747 , 
5 .000 , 
4 . 828 , 























2 . 7 9 6 . 4 1 4 . 6 3 3 53 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va %~ClMü)SPersonales, 5 o,/# 
V.0 6.° 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
immu p.a pala Helios, fidnaiia. 
A C S T I V O 
30 de Mayo de 1914. 
5 .597 .445 U 
516 .109 .724 41 
62.405 97 
23 de Mayo de 1914. 
5 .486 .780 42 
513 .394 .844 08 
84.589 12 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Piala. . . . . 
75 .917 .039 57 
100.781.867 91 
74 .095 .018 39 
103 .492 .756 38 
Bronce por cuenta de la Hacienda •. 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . 
275 .486 .336 85 
95 .515 .568 48 
282 .915 .515 85 
97 .245 .346 10 
'as lis 299 .107 .424 60 
133 .367 .244 01 
299 .359 .354 60 
139 .367 .073 
Pagarés de préstamos con garantía . . 
Otros efectos en Cartera . 
Corresponsales en el Reino . . . . . . 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . ' 
Bienes inmuebles. . . . . . 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro. 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco . 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo . , . 
j Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
1 Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 0/o 
\ Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.9 al 4 7» 
Tesoro público..7 Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
i ciones sobre la renta de Aduanas 
í Por pago de Deuda exter ior en oro . 
' Su cuenta corr iente, o r o . 
Reservas de con- \ Para pago de la Deuda exter ior en oro 
triMciones.. j Para pago de la Deuda perpetua in te r io r . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
(kiiancias y per- \ Realizadas 
(Mas I No realizadas 
Diversas cuentas 
SITUACION 
30 de Mayo de 1914. 
P e s e t a s . 
521 .769 .575 82 













179 .970 .768 37 































23 de Mayo de 1914. 
P e s e t a s . 












































































2 . 7 8 5 . 3 5 7 . 8 9 2 39 
150.000, 
20 .000 , 
1 .907.548 



































2 . 7 8 7 . 9 1 3 . 6 6 3 74 
Tipo de interés.—Dasciisntos, Préstanos y Créditos con garamía, 4 Va % Créditos personales,R o/ 
V.0 B." 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
cxX>g§OOo-
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . . 
Del Banco . . . 









30 de Mayo de 1914. 
5 .597 .445 44 
516 .109 .724 41 
62.405 97 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
(Mala 
78 .896 .191 43 
99 .232 .933 51 
75 .917 .039 57 
100.781.867 91 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . 
Descuentos 
MÜK i m M 
mm u mmi m ¡mm 
mi l i mspiüIDIes 
272.437 .836 85 
94 .371 .087 97 
275 .486 .336 85 
95 .515 .568 48 
300 .205 .969 60 
130 .898 .498 88 
299 .107 .424 60 
133 .367 .244 01 
Pagarés de préstamos con garantía . . . 
Otros electos en Car tera . 
Corresponsales en el Reino . 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles. . I 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro. 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , p l a ta . . . . 
Capital del Banco . ... , 
Fondo de reserva. . . 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes . . , 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana.. . . . . 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 n/0 
Por pago de amor! .11 ó inLs de Deuda amort.e al 40/, 
Tesoro público.. Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . . 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, o r o . . , . 
Reservas de COil- \ Para pago de la Deuda exter ior en oro 
tríbUCiones.. / Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . . . 
Ganancias y pér- \ Realizadas 
(Mas I No realizadas 
Diversas cuentas 
sixuAGióisr 
6 de Junio de 1914. 
P e s e t a s . 
523 .463 .114 02 
178 .129 .124 94 
30 de Mayo de 1914. 
P e s e t a s . 
521 .769 .575 82 

























178 .066 .748 88 



















2 . 8 0 4 . 1 1 7 . 5 2 1 58 
179 .970 .768 37 
165 .740 .180 59 
9 .938, 
4 .724 , 
15 .754 , 
3 4 4 . 4 3 1 , 
10 .500 , 
1.154, 
1 5 . 1 7 9 . 
2 .023 . 

















































2 . 8 0 4 . 1 1 7 . 5 2 1 58 
150.000 
20 .000 












20 .574 , 
48 .703 , 
23 .519 
1.758 




















2 . 7 8 5 . 3 5 7 . 8 9 2 39 
Tipo d e interés.—DssciMtos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va %—Créditos personales, 5 % 
V.0 6 . ° ' 
El Gobernador, El interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
-oOO^OOo— 
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . . 
Del Banco . . , 
M n a a o o / ' cale i ictef t 
ACTIVO 
13 de Junio de 1914. 
5 . 9 7 2 . 2 8 2 88 
5 1 8 . 7 7 9 . 2 8 4 33 
1 1 . 0 5 0 11 
6 de Junio de 1914. 
5 . 8 2 9 . 7 7 2 25 
5 1 7 . 5 8 0 . 7 7 7 15 
5 2 . 5 6 4 62 




8 1 . 9 9 3 . 7 9 3 03 
9 7 . 2 3 5 . 4 7 4 02 
7 8 . 8 9 6 . 1 9 1 43 
9 9 . 2 3 2 . 9 3 3 5 1 
Bronce por cuenta de la ITacienda. 
Efectos á. cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Stí.tss iisponiDles 
2 7 1 . 0 0 8 . 7 8 6 85 
9 4 . 7 9 7 . 7 2 7 36 
2 7 2 . 4 3 7 . 8 3 6 85 
9 4 . 3 7 1 . 0 8 7 97 
muí u mmi con m m . 
m\\i ílspiüililes 
2 9 9 . 6 7 0 . 8 5 1 60 
1 3 2 . 9 3 1 . 5 6 8 26 
3 0 0 . 2 0 5 . 9 6 9 60 
1 3 0 . 8 9 8 . 4 9 8 88 
Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles. 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro. 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , plata . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana . . , . . 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort .6al 5 % 
Por pago de araort." é int.s de Deuda amort.6al 4 % 
fisoro público.. <¡ Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en o r o . . , 
Su cuenta corr iente, o r o . 
Reservas de con- ( Para pago de la Deuda exter ior en oro 
Mbuciones.. j Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Realizadas , , 
dídas \ No realizadas 
Diversas cuentas 
SIXUAGIOINT 
13 de Junio de 1914. 
P e s e t a s . 
5 2 4 . 7 6 2 . 5 6 7 32 
1 7 9 . 2 2 9 . 2 6 7 05 
6 de Junio de 1914. 
P e s e t a s . 
5 2 3 . 4 6 3 . 1 1 4 02 
1 7 8 . 1 2 9 . 1 2 4 94 
7 2 4 . 6 1 2 
3 . 2 6 1 
9 . 1 7 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 2 6 . 4 0 7 






7 2 3 . 2 1 4 
3 . 2 6 1 
5 . 2 2 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 0 . 5 9 9 
623 42 
3 4 4 72 
436 13 
000 
0 0 0 
8 9 4 22 
1 7 6 . 2 1 1 . 0 5 9 49 
1 6 6 . 7 3 9 . 2 8 3 34 
9 . 7 6 8 
4 . 9 6 2 
1 3 . 5 3 1 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 1 8 4 , 
1 . 7 3 8 , 
4 1 . 4 5 3 , 
9 1 4 60 
157 33 
502 70 ' 
519 26 





2 . 8 0 3 . 1 2 1 . 4 8 8 99 
1 7 8 . 0 6 6 . 7 4 8 88 
1 6 9 . 3 0 7 . 4 7 0 72 
9 . 8 9 2 
4 . 7 4 8 
1 2 . 0 1 4 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 1 8 1 , 
1 . 9 5 7 , 





0 0 0 
625 
173 49 
8 5 4 34 
847 15 
2 . 8 0 4 . 1 1 7 . 5 2 1 58 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 0 1 . 2 9 9 . 6 7 5 
4 6 6 . 7 2 2 . 7 0 5 1 1 
6 4 8 . 5 3 7 54 
1 1 . 0 5 0 11 
8 . 4 4 5 . 5 4 4 75 
2 2 . 9 0 9 . 2 8 4 29 
2 . 4 8 2 . 7 6 7 36 
219 
550 
7 9 . 1 1 4 
1 0 . 0 4 0 
3 5 . 5 7 3 
3 1 . 3 1 4 
2 3 . 0 2 3 
2 . 2 6 0 










2 . 8 0 3 . 1 2 1 . 4 8 8 99 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 0 5 . 7 0 8 
4 6 4 . 9 6 5 
5 7 1 
52 
8 . 4 9 9 
2 3 . 7 4 1 




8 1 . 0 4 1 
5 . 0 0 0 
3 6 . 9 3 6 
3 2 . 7 5 2 
2 3 . 5 9 8 
2 . 0 0 4 
4 4 . 8 2 5 
000 









. 8 9 0 
. 8 8 2 
. 9 3 5 
. 0 0 0 
. 5 5 9 
. 4 6 2 
. 5 0 4 









2 . 8 0 4 . 1 1 7 . 5 2 1 58 
Tipo de interés.—Descaentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va %—Créditos personales, 5 % 
V.0 6.° 
El Gobernador, El Interventor, 
BANGO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
A. CS TIV O 
20 de Junio de 1914. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
6 . 0 8 3 . 0 M 20 
5 2 1 . 9 8 7 . 2 4 0 66 
6 3 . 8 4 3 69 
13 de Junio de 1914. 
5 . 9 7 2 . 2 8 2 88 
5 1 8 . 7 7 9 . 2 3 4 33 
1 1 . 0 5 0 11 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Plata 
8 4 . 6 0 8 . 9 4 7 60 
9 4 . 7 3 0 . 1 8 0 11 
8 1 . 9 9 3 . 7 9 3 03 
9 7 . 2 3 5 . 4 7 4 02 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el d ía : 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
2 6 9 . 9 2 1 . 9 5 1 85 
9 3 . 4 6 8 . 3 0 5 73 
2 7 1 . 0 0 8 . 7 8 6 85 
9 4 . 7 9 7 . 7 2 7 36 
ñ m te mmi m gafan!! 2 9 7 . 5 3 3 . 8 3 6 60 
1 3 2 . 0 9 6 . 4 3 5 38 
2 9 9 . 6 7 0 . 8 5 1 60 
1 3 2 . 9 3 1 . 5 6 8 26 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino . . . . 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro púb l ico : su cuenta corr iente, p l a t a . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . 
Billetes en c i rculación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana . . . . . 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.8 de Deuda amort.6 al 5 0¡0 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda-exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de COn- J Para pago de la Deuda exter ior en oro 
MbUGloneS.. j Para pago de la Deuda perpetua in ter io r 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . . . 
tandas y pér- i Realizadas 
(Mas \ No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
20 de Junio de 1914. 
P e s e t a s . 






















































13 de Junio de 1914. 
P e s e t a s . 
















2 1 1 
267 05 

















2 . 8 0 3 
768 
962 
5 3 1 
4 3 1 
500 




1 2 1 









4 8 8 99 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
8 9 0 . 3 1 2 
4 6 7 . 3 3 8 
722 
63 
8 . 5 8 0 
2 2 . 2 5 1 
2 . 1 3 8 
219 
374 
8 2 . 0 4 5 
1 0 . 0 4 0 
4 5 . 8 6 6 
2 8 . 9 9 8 
2 3 . 0 0 4 
2 . 5 1 0 
4 7 . 2 8 8 








247 5 1 
822 36 
890 34 




8 6 1 63 
167 08 
900 82 
099 8 1 
135 44 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 0 1 . 2 9 9 . 6 7 5 
4 6 6 . 7 2 2 . 7 0 5 1 1 
6 4 8 . 5 3 7 54 
1 1 . 0 5 0 11 
8 . 4 4 5 . 5 4 4 75 
2 2 . 9 0 9 . 2 8 4 29 
2 . 4 8 2 . 7 6 7 36 
219 
550 
7 9 . 1 1 4 
1 0 . 0 4 0 
3 5 . 5 7 3 
3 1 . 3 1 4 
2 3 . 0 2 3 
2 . 2 6 0 










2 . 8 0 3 . 1 2 1 . 4 8 8 99 
Tipo de interés.-—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 V a 0 •Créditos personales, 5 o / 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SIXUAGICHNT 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
27 de Junio de 1914. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Miiiuu p.a pato Helios. Uim. 
6 . 3 4 5 . 5 5 6 14 
5 2 5 . 2 4 0 . 1 7 0 42 
1 6 . 1 0 3 59 
20 de Junio de 1914. 
6 . 0 8 3 . 0 4 4 20 
5 2 1 . 9 8 7 . 2 4 0 66 
6 3 . 8 4 3 69 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Plata. . . . . 
8 7 . 4 9 3 . 9 1 . 0 08 
9 1 . 8 5 3 . 9 3 7 
8 4 . 6 0 8 . 9 4 7 60 
9 4 . 7 3 0 . 1 8 0 11 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . 
2 6 8 . 5 2 2 . 4 5 1 85 
9 4 . 7 1 4 . 2 3 8 59 
2 6 9 . 9 2 1 . 9 5 1 85 
9 3 . 4 6 8 . 3 0 5 73 
Pinas üe mím m iaranila. • 2 9 7 . 2 1 5 . 7 8 8 60 2 9 7 . 5 3 3 . 8 3 6 60 ( 
1 2 6 . 7 0 5 . 1 6 9 8 1 j 1 3 2 . 0 9 6 . 4 3 5 38 j 
Pagarés de préstamos con garantía . , 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 1 0 0 . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles ( 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro pub l ico : su cuenta cor r ien te , plata 
MASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort .eal 5 "/o 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- i Para pago de la Deuda exter ior en oro . 
tril)liciones.. ¡ Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ Realizadas 
didas I No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público.. 
27 de Junio de 1914. 
P e s e t a s . 
5 3 1 . 6 0 1 . 8 3 0 15 
1 7 9 . 3 4 7 . 8 4 7 0 ^ 
7 3 1 . 0 0 8 
3 . 3 1 8 
3 . 0 2 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 7 3 . 8 0 8 . 2 1 3 26 
1 7 0 . 5 1 0 . 6 1 8 79 
9 . 1 7 5 . 
4 . 7 3 9 . 
1 5 . 7 7 9 . 
3 4 4 . 4 3 1 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 5 . 1 9 1 . 
2 . 1 7 2 . 










2 . 8 1 5 . 7 2 6 . 3 8 4 28 
20 de Junio de 1914. 
P e s e t a s . 
5 2 8 . 1 3 4 . 1 2 8 55 
1 7 9 . 3 3 9 . 1 2 7 71 
7 2 8 . 9 8 5 
3 . 2 8 4 
3 . 5 9 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 7 6 . 4 5 3 . 6 4 6 12 
1 6 5 . 4 3 7 . 4 0 1 22 
9 . 0 3 6 
4 . 9 1 5 
1 4 . 6 1 9 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 1 7 9 
1 . 7 6 7 
3 5 . 7 2 0 
610 60 
246 4 1 
232 77 






2 . 8 0 1 . 7 5 6 . 1 3 5 44 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 8 9 2 . 1 5 4 . 5 2 5 
4 7 5 . 8 1 6 . 5 2 3 50 
8 6 1 . 1 1 6 16 
1 6 . 1 0 3 59 
8 . 6 6 8 . 4 2 1 82 
2 1 . 5 7 9 . 4 3 9 70 
1 . 7 1 8 . 9 1 2 36 
219 
278 
8 5 . 6 9 3 
1 0 . 0 4 0 
4 8 . 2 5 1 
2 5 . 6 4 0 
2 2 . 8 1 0 
2 . 7 2 7 
4 9 . 2 4 9 
890 34 
764 15 







2 . 8 1 5 . 7 2 6 . 3 8 4 28 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
8 9 0 . 3 1 2 . 8 7 5 
4 6 7 . 3 3 8 . 3 1 9 30 
7 2 2 . 4 3 0 18 
6 3 . 8 4 3 69 
8 . 5 8 0 . 5 3 2 18 
2 2 . 2 5 1 . 2 4 7 5 1 
2 . 1 3 8 . 8 2 2 36 
219 
374 
8 2 . 0 4 5 
1 0 . 0 4 0 
4 5 . 8 6 6 
2 8 . 9 9 8 
2 3 . 0 0 4 
2 . 5 1 0 
4 7 . 2 8 8 
890 34 




8 6 1 63 
167 08 
900 82 
099 8 1 
2 . 8 0 1 . 7 5 6 . 1 3 5 44 
Tipo de interés.—Djscaentos, Préstamos y Créditos con garamia, 4 V* %—Créditos personales, 5 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
M a i l i i p . * patu Henos. Umi 
A.GTIVO 
4 de Jul io de 1914. 
1 . 1 2 0 . 9 2 6 99 
5 3 2 . 2 0 9 . 3 5 8 37 
1 7 . 1 2 3 59 
27 de Junio de 1914. 
6 . 3 4 5 . 5 5 6 U 
5 2 5 . 2 4 0 . 1 7 0 42 
1 6 . 1 0 3 59 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Plata 
7 3 . 2 1 5 . 5 2 6 66 
1 0 4 . 7 1 7 . 6 3 5 20 
8 7 . 4 9 3 . 9 1 0 0 8 
9 1 . 8 5 3 . 9 3 7 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. 
H\m U cuentas ni! crémti. 2 5 5 . 2 7 4 . 3 5 6 
7 9 . 3 5 3 . 5 2 0 86 
2 6 8 . 5 2 2 . 4 5 1 85 
9 4 . 7 1 4 . 2 3 8 59 
n\\m u créios con garanila 2 9 7 . 5 3 3 . 9 1 4 70 
1 1 7 . 8 8 5 . 9 4 6 65 
2 9 7 . 2 1 5 . 7 8 8 60 
1 2 6 . 7 0 5 . 1 6 9 8 1 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 1 0 0 . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . . 
Bienes inmuebles. 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r ien te , p l a t a . . 
Capital del Banco . . 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para, pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo : . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort.'1 é int.s de Deuda amort.6 al 4 7 , 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
Para pago de la Deuda exter ior en oro 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . 
(jananclas y per- i Realizadas 






4 de Jul io de 1914. 
P e s e t a s . 
5 3 3 . 3 4 7 . 4 0 8 95 
1 7 7 . 9 3 3 . 1 6 1 86 
7 2 6 . 3 8 4 
3 . 3 4 7 
7 . 8 7 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 





0 0 0 
646 59 
1 7 5 . 9 2 0 . 8 3 5 14 
1 7 9 . 6 4 7 . 9 6 8 05 
9 . 1 1 8 
4 . 7 6 3 
1 1 . 3 6 1 
3 4 4 . 4 3 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 6 1 3 
2 . 7 1 3 
2 6 . 0 3 9 
114 50 
456 08 







2 . 8 2 0 . 7 5 6 . 5 3 8 16 
27 de Junio de 1914. 
P e s e t a s . 
5 3 1 . 6 0 1 . 8 3 0 15 
1 7 9 . 3 4 7 . 8 4 7 08 
7 3 1 . 0 0 8 
3 . 3 1 8 
3 . 0 2 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 




0 0 0 
0 0 0 
582 36 
1 7 3 . 8 0 8 . 2 1 3 26 
1 7 0 . 5 1 0 . 6 1 8 79 
9 . 1 7 5 . 
4 . 7 3 9 . 
1 5 . 7 7 9 . 
3 4 4 . 4 3 1 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 5 . 1 9 1 . 
2 . 1 7 2 . 










2 . 8 1 5 . 7 2 6 . 3 8 4 28 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 1 9 . 0 7 6 
4 7 7 . 3 8 4 
625 
17 
8 . 5 2 2 
5 3 . 0 4 9 
1 . 3 3 0 
716 
000 
0 0 0 
575 
649 













2 1 9 . 7 4 6 59 
9 . 1 0 2 . 9 0 6 68 
6 7 . 9 4 6 . 9 6 1 54 
» 
3 4 . 6 2 2 9 1 
4 9 . 3 8 7 . 7 9 1 19 
8 . 1 6 1 . 4 1 5 43 
» 
5 5 . 1 7 9 . 6 1 4 22 
2 . 8 2 0 . 7 5 6 . 5 3 8 16 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
8 9 2 . 1 5 4 . 5 2 5 
4 7 5 . 8 1 6 . 5 2 3 50 
8 6 1 . 1 1 6 16 
1 6 . 1 0 3 59 
8 . 6 6 8 . 4 2 1 82 
2 1 . 5 7 9 . 4 3 9 70 
1 . 7 1 8 . 9 1 2 36 
219 
278 
8 5 . 6 9 3 
1 0 . 0 4 0 
4 8 . 2 5 1 
2 5 . 6 4 0 
2 2 . 8 1 0 
2 . 7 2 7 
4 9 . 2 4 9 
890 34 
764 15 







2 . 8 1 5 . 7 2 6 . 3 8 4 28 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 % %—Créditos personales, 5 0 / 
V.0 B." 
El Gobernador, El Interventor, 
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . . 
Del Banco . . . 
11 de Julio de 1914. 
1 . 3 0 7 . 9 3 2 56 
5 3 3 . 5 0 6 . 5 9 5 80 
4 0 . 8 8 4 U 
4 de Julio de 1914. 
1 . 1 2 0 . 9 2 6 99 
5 3 2 . 2 0 9 . 3 5 8 37 
1 7 . 1 2 3 59 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Plata 
7 5 . 5 5 2 . 9 9 9 28 
1 0 3 . 6 2 3 . 7 7 1 35 
7 3 . 2 1 5 . 5 2 6 66 
1 0 4 . 7 1 7 . 6 3 5 20 
Bronce por cuenta, de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día , 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jul io de 1 8 9 1 . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
2 5 4 . 9 2 5 . 9 5 6 ! 2 5 5 . 2 7 4 . 3 5 6 
8 1 . 2 4 8 . 8 8 5 43 7 9 . 3 5 3 . 5 2 0 
m i ] ¡ie CÜEÜIÜS ie etéílilfl.. 
imm® 
mmi i imfM 
2 9 9 . 0 1 6 . 1 1 4 70 
1 2 5 . 7 5 7 . 0 6 4 27 
2 9 7 . 5 3 3 . 9 1 4 70 
1 1 7 . 8 8 5 . 9 4 6 65 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . 
Billetes en c i rcu lac ión . . ., , 
Cuentas corr ientes 
Cuentas comentes en o r o . 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana . . . . . 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort .6al 5 % 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 4 0/0 
Tesoro público.. <¡ Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribuciones .. 




Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Realizadas, 
11 de Jul io de 1914. 
P s s e t a s . 
5 3 4 . 8 5 5 . 4 1 2 30 
1 7 9 . 1 7 6 . 7 7 0 63 
7 2 5 . 8 4 1 
3 . 2 7 1 
2 . 6 7 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 3 . 1 9 6 





3 3 4 20 
1 7 3 . 6 7 7 . 0 7 0 57 
1 7 3 . 2 5 9 . 0 5 0 43 
8 . 5 1 6 
4 . 6 9 7 
1 3 . 3 3 3 
3 4 4 . 4 3 1 
707 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 6 1 4 
2 . 5 0 8 











2 . 8 2 2 . 2 7 0 . 0 3 4 17 
4 de Jul io de 1914. 
P e s e t a s . 
5 3 3 . 3 4 7 . 4 0 8 95 
1 7 7 . 9 3 3 . 1 6 1 86 
7 2 6 . 3 8 4 , 
3 . 3 4 7 , 
7 . 8 7 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 7 5 . 9 2 0 . 8 3 5 14 
1 7 9 . 6 4 7 , 9 6 8 05 
9 . 1 1 8 . 1 1 4 50 
4 . 7 6 3 . 4 5 6 08 
1 1 . 3 6 1 . 3 2 1 18 
3 4 4 . 4 3 1 . 5 1 9 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 4 . 6 1 3 . 7 0 0 03 
2 . 7 1 3 . 4 1 4 57 
2 6 . 0 3 9 . 8 2 6 85 
2 . 8 2 0 . 7 5 6 . 5 3 8 16 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
9 2 3 . 8 1 0 
4 8 3 . 3 8 7 
713 
40 
8 . 6 4 7 













2 1 9 . 7 4 6 59 
8 . 0 5 7 . 3 2 9 35 
7 1 . 3 1 1 . 6 3 5 98 
5 9 5 . 4 8 9 06 
4 6 . 6 0 2 . 1 5 2 47 
9 . 8 3 2 . 8 0 6 9 1 
5 0 . 1 0 8 . 4 4 9 86 
2 . 8 2 2 . 2 7 0 . 0 3 4 17 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 1 9 . 0 7 6 
4 7 7 . 3 8 4 
625 
17 
8 . 5 2 2 
5 3 . 0 4 9 
1 . 3 3 0 
716 
000 
0 0 0 
575 
649 35 
8 3 1 86 
123 59 
642 18 
322 1 1 
417 36 
918 15 
2 1 9 . 7 4 6 59 
9 . 1 0 2 . 9 0 6 68 
6 7 . 9 4 6 . 9 6 1 54 
3 4 . 6 2 2 9 1 
4 9 . 3 8 7 . 7 9 1 19 
8 . 1 6 1 . 4 1 5 43 
5 5 . 1 7 9 . 6 1 4 22 
2 . 8 2 0 . 7 5 6 . 5 3 8 16 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va %—Créditos personales, 5 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja, 
Del T e s o r o . . . . . 
Del" Banco 
U ñ a d o p.» n% iM iUm i 
A.GTIVO 
18 de Jul io de 1914. 
1 . 5 3 4 . 8 2 0 79 
5 4 0 . 4 3 6 . 2 8 5 46 
1 5 . 1 5 4 44 
11 de Jul io de 1914. 
1 . 3 0 7 . 9 3 2 56 
5 3 3 . 5 0 6 . 5 9 5 30 
4 0 . 8 8 4 44 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro, 
Del Banco , 
l ' iata 
7 9 . 2 6 9 . 4 6 3 80 
9 6 . 4 6 8 . 9 0 4 93 
7 5 . 5 5 2 . 9 9 9 28 
1 0 3 . 6 2 3 . 7 7 1 35 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesor j , ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . 
Descuentos. 
mw, u mti i a créit 2 5 4 . 4 2 7 . 0 1 1 
8 2 . 0 8 4 . 9 9 5 50 
2 5 4 . 9 2 5 . 9 5 6 
8 1 . 2 4 8 . 8 8 5 43 
2 9 9 . 0 1 6 . 1 1 4 70 
1 2 5 . 7 5 7 . 0 6 4 27 
2 9 7 . 2 2 2 . 4 3 4 70 
1 3 7 . 0 4 5 . 9 8 9 2 1 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales eu el Re ino . 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 1 0 0 . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles . 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Billetes en circulación 
Cuentas coi r ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efect ivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amor! . " al 5 % 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda araort.6 al 4 0/0 
Tesoro público.. • Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . 
Por pago de Deuda exter ior en o r o . . 
Su cuenta corr iente, oro 
R e s ™ Ú! m' \ Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
tnbuciones..) ' 1 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
aananclasipér-i Healizadas , 
Mas ¡ 
Di versas cuentas 
SITUACIÓN 
18 de Jul io de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 1 . 9 8 6 . 2 6 0 69 
1 7 5 . 7 3 8 . 3 6 8 73 
7 2 8 . 5 1 8 
3 . 2 9 4 
2 . 8 8 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 0 . 0 6 9 
580 14 
534 44 




1 7 2 . 3 4 2 . 0 1 5 50 
1 6 0 . 1 7 6 . 4 4 5 49 
8 . 4 6 9 
4 . 2 9 8 
1 4 . 2 4 0 
3 4 4 . 4 3 1 
707 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 6 1 3 
827 










709 5 1 
2 . 8 1 7 . 4 8 3 . 3 6 8 05 
11 de Jul io de 1914. 
P e s e t a s . 
5 3 4 . 8 5 5 . 4 1 2 30 
1 7 9 . 1 7 6 . 7 7 0 63 
7 2 5 . 8 4 1 
3 . 2 7 1 
2 . 6 7 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 




0 0 0 
0 0 0 
3 3 4 20 
1 7 3 . 6 7 7 . 0 7 0 57 
1 7 3 . 2 5 9 . 0 5 0 43 
8 . 5 1 6 . 
4 . 6 9 7 . 
1 3 . 3 3 3 . 
3 4 4 . 4 3 1 . 
7 0 7 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 4 . 6 1 4 . 
2 . 5 0 8 . 
3 5 . 8 5 7 . 
809 50 
4 8 8 76 
639 46 
519 26 
5 0 0 
0 0 0 
625 
0 2 0 03 
033 49 
409 09 
2 . 8 2 2 . 2 7 0 . 0 3 4 17 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 1 9 . 3 5 2 
4 8 1 . 8 0 0 
736 
15 
8 . 7 9 1 













2 1 9 . 7 4 6 59 
7 . 6 9 1 . 3 0 7 70 
7 3 . 9 4 0 . 6 5 4 88 
2 . 3 5 1 . 3 7 5 96 
4 6 . 9 4 3 . 4 3 4 98 
1 0 . 5 9 0 . 3 8 9 12 
5 5 . 2 8 4 . 5 0 3 17 
2 . 8 1 7 . 4 8 3 . 3 6 8 05 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
9 2 3 . 8 1 0 
4 8 3 . 3 8 7 
713 
40 
8 . 6 4 7 
4 7 . 7 0 5 
8 6 0 
376 
0 0 0 




8 8 4 44 
779 22 
0 3 8 50 
4 4 7 36 
8 1 8 15 
2 1 9 . 7 4 6 59 
8 . 0 5 7 . 3 2 9 35 
7 1 . 3 1 1 . 6 3 5 98 
5 9 5 . 4 8 9 06 
4 6 . 6 0 2 . 1 5 2 47 
9 . 8 3 2 . 8 0 6 9 1 
5 0 . 1 0 8 . 4 4 9 86 
2 . 8 2 2 . 2 7 0 . 0 3 4 17 
T ipo de interés,—Dsscuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 % % 
V.0 B.(' 
El Gobernador, 
Créditos personales, * o / 
El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro eri Caja. 24 de Jul io de 1914. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . 
1 . 5 8 0 . 5 3 3 82 
5 4 1 . 8 5 5 . 3 3 7 33 
6 1 . 6 6 4 U 
18 de Jul io de 1914. 
1 . 5 3 4 . 8 2 0 79 
5 4 0 . 4 3 6 . 2 8 5 46 
1 5 . 1 5 4 44 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
7 9 . 3 9 6 . 6 7 0 75 




Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos á cobrar en el día, 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jal lo de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
7 9 . 2 6 9 . 4 6 3 80 
9 6 . 4 6 8 . 9 0 4 93 
ra.íos disponiUles 
2 5 3 . 4 5 3 . 3 6 1 
8 3 . 5 1 6 . 5 0 7 3 1 
2 5 4 . 4 2 7 . 0 1 1 
8 2 . 0 8 4 . 9 9 5 50 
2 9 6 . 9 7 6 . 9 2 9 70 
1 3 5 . 2 7 1 . 1 7 3 77 
2 9 7 . 2 2 2 . 4 3 4 70 
1 3 7 . 0 4 5 . 9 8 9 2 1 
Pagarés de préstamos con garantía . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro púb l ico : su cuenta c o m e n t e , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva -. . 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas comentes en oro 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua inter ior . 
Por pago de amor t . " é i nt.8 de Deuda ainort.0 al 5 % 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 4 7 , 
Tesoro público.. { Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . . 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
ftesems de con- \ para de la 1)euda perpetua i n te r i o r . 
tnbuciones.. ( 0 L p 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 




24 de Julio de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 3 . 4 9 7 . 5 3 5 59 
1 7 4 . 8 1 8 . 3 1 6 35 
7 2 9 . 7 9 7 
3 . 2 7 2 
3 . 1 0 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







18 de Jul io de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 1 . 9 8 6 . 2 6 0 69 
175-. 7 3 8 . 3 6 8 73 
7 2 8 . 5 1 8 
3 . 2 9 4 
2 . 8 8 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 0 . 0 6 9 
580 14 
5 3 4 44 
8 4 4 0 1 
0 0 0 
000 
6 0 4 04 
1 6 9 . 9 3 6 . 8 5 3 69 
1 6 1 . 7 0 5 . 7 5 5 93 
8 . 4 2 7 
4 . 7 0 7 
1 5 . 4 6 0 
3 4 4 . 4 3 1 
707 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 6 1 5 
1 . 3 7 5 
3 6 . 9 2 5 
. 0 0 9 50 
. 7 3 5 09 
. 2 6 7 19 
. 5 1 9 26 
. 5 0 0 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 0 3 0 64 
. 8 9 3 99 
. 5 3 2 03 
2 . 8 1 0 . 3 7 5 . 1 6 6 70 
1 7 2 . 3 4 2 . 0 1 5 50 
1 6 0 . 1 7 6 . 4 4 5 49 
8 . 4 6 9 
4 . 2 9 8 
1 4 . 2 4 0 
3 4 4 . 4 3 1 
707 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 6 1 3 
827 
4 3 . 2 2 7 
. 1 4 9 50 
. 6 1 5 83 
. 2 5 3 13 
. 5 1 9 26 
. 5 0 0 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 6 6 4 79 
. 6 7 7 99 
. 7 0 9 5 1 
2 . 8 . 1 7 . 4 8 3 . 3 6 8 05 
1 5 0 . 0 0 0 , 
2 0 . 0 0 0 
9 1 9 . 0 1 6 
4 8 8 . 1 6 9 
8 8 4 , 
6 1 
8 . 8 2 4 
3 7 . 2 6 4 












2 1 9 . 7 4 6 59 
6 . 9 3 2 . 0 2 6 64 
7 5 . 4 2 1 . 0 7 1 92 
2 . 4 5 5 . 5 0 6 33 
4 0 . 2 3 1 . 6 1 9 59 
1 1 . 3 6 2 . 2 3 2 99 
4 8 . 9 7 8 . 7 8 7 03 
2 . 8 1 0 . 3 7 5 . 1 6 6 70 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 1 9 . 3 5 2 
4 8 1 . 8 0 0 
736 
15 
8 . 7 9 1 
3 9 . 1 1 1 
497 
156 
0 0 0 
0 0 0 
675 
4 6 2 73 
715 5 1 
154 44 




2 1 9 . 7 4 6 59 
7 . 6 9 1 . 3 0 7 70 
7 3 . 9 4 0 . 6 5 4 88 
2 . 3 5 1 . 3 7 5 96 
4 6 . 9 4 3 . 4 3 4 98 
1 0 . 5 9 0 . 3 8 9 12 
5 5 . 2 8 4 . 5 0 3 17 
2 . 8 1 7 . 4 8 3 . 3 6 8 05 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 l/a %—Créditos personales, 5 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del Teso ro . , . . 
Del Banco . . . . 
M O T I V O 
1,° de Agosto de 1914. 
1 . 7 1 6 . 0 6 5 26 
5 4 8 . 3 6 1 . 7 9 1 16 
2 9 . 9 M 67 
24 de Julio de 1914. 
1 . 5 8 0 . 5 3 3 82 
5 4 1 . 8 5 5 . 3 3 7 33 
6 1 . 6 6 4 U 
Corresponsales y agencias da! Banco en el extranjero 
Del Tesoro . 
Del B a n c o . . . . . 
Plata 
6 9 . 3 4 2 . 6 7 9 58 
1 0 5 . 6 7 2 . 4 7 9 90 
7 9 . 3 9 6 . 6 7 0 75 
9 5 . 4 2 1 . 6 4 5 60 
Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos á, cobrar en el día •. ; . 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 . . . . . . 
Descuentos 
üieMas fls Eíéílito 
írcitios ¡ l i p i ü f e . 
mm ie mñu co 
2 5 3 . 2 3 6 . 8 6 1 
8 1 . 4 9 5 . 2 3 3 90 
2 5 3 . 4 5 3 . 3 6 1 
8 3 . 5 1 6 . 5 0 7 31 
3 0 0 . 1 8 3 . 9 8 9 70 
1 2 6 . 8 3 5 . 2 4 8 69 
2 9 6 . 9 7 6 . 9 2 9 70 
1 3 5 . 2 7 1 . 1 7 3 77 íféaiios üispiiüite 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Car tera . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 . . 
Qhligaciones del Tesoro á negociar. . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles , . . . 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r ien te , plata 
tai del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculación , > 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en o r o . . 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo > 
Su cuenta corr iente, p la ta . . . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amor t . " é i.nt.s de Deuda amort .eal 5 % 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6al 4 % 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga 
clones sobre la renta, de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro público, 
Reservas de con-
Para pago de la Deuda perpetua in te r io r . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-
didas . . . . . 
Diversas cuentas 
Realizadas, 
1." de Agosto de 1914. 
P e s e t a s . 















7 4 1 
159 48 
203 37 






24 de Jul io de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 3 . 4 9 7 . 5 3 5 59 
1 7 3 . 3 4 8 . 7 4 1 0 1 
3 
14 







9 8 1 
418 






























1 6 1 . 7 0 5 . 7 5 5 93 
434 50 
6 6 4 , 2 8 
922 20 







































1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 3 8 . 9 4 4 
4 7 3 . 3 1 3 
583 
29 
8 . 8 8 0 
1 6 . 4 1 8 
3 3 . 0 8 9 
4 0 1 
112 
219 
5 . 6 0 4 
6 8 . 4 8 2 
3 . 8 5 5 
3 7 . 9 8 5 
1 2 . 1 1 9 
4 8 . 0 4 3 




















1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 1 9 . 0 1 6 . 6 5 0 
4 8 8 . 1 6 9 . 3 3 3 62 
8 8 4 . 1 8 6 23 
6 1 . 6 6 4 44 
8 . 8 2 4 . 3 9 6 85 
» 
• 3 7 . 2 6 4 . 1 5 6 24 
4 2 4 . 8 3 7 36 
1 2 8 . 9 5 0 871 
2 1 9 . 7 4 6 59 
6 . 9 3 2 . 0 2 6 64 
7 5 . 4 2 1 . 0 7 1 92 
2 . 4 5 5 . 5 0 6 33 
4 0 . 2 3 1 . 6 1 9 59 
1 1 . 3 6 2 . 2 3 2 99 
4 8 . 9 7 8 . 7 8 7 03 
2 . 8 1 0 . 3 7 5 . 1 6 6 70 
Tipo de interés.—Dsscuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 % % —Créditos personales, 5 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, P. El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
DcJ Banco 
tolano p." pato fleliis. Mim. 
8 de Agosto de 1914. 
1 . 9 2 8 . 0 2 6 02 
5 4 3 . 3 1 1 . 2 0 8 80 
3 6 . 2 9 4 ' 67 
I.0 de Agosto de 1914. 
1 . 7 1 6 . 0 6 5 26 
5 4 3 . 3 6 1 . 7 9 1 16 
2 9 . 9 4 4 67 




6 9 . 7 2 9 . 2 0 0 77 
0 9 . 2 1 6 . 6 8 0 39 
6 9 . 3 4 2 . 6 7 9 58 
1 0 5 . 6 7 2 . 4 7 9 90 
Bronce por cuenta de la Hacienda ., 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . . . 
Descuentos 
Mm fio eiüias as c i é ü . . 
l \ im ilisffliilüles... 
2 5 3 . 3 1 9 . 8 6 1 
7 6 . 0 8 0 . 1 5 1 42 
3 5 5 . 4 0 7 . 2 1 5 70 
1 5 0 . 4 5 7 . 1 6 2 30 
2 5 3 . 2 3 6 . 8 6 1 ) 
8 1 . 4 9 5 . 2 3 3 90 \ 
3 0 0 . 1 8 3 . 9 8 9 70 ( 
1 2 6 . 8 3 5 . 2 4 8 69 i 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . . 
Corresponsales en el R e i n o . . 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 1 0 0 . . . . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . 
Acciones del .Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles. . . . . . 
Operaciones en el ex t ran jero por cuenta del Tesoro públ ico, oro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , p l a t a . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en o r o . . 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo . . ' 
I Su cuenta corr iente, plata 
1 Por pago de intereses de Deuda, perpetua inter ior . 
| Por pago de an ior t . " é int.s de Deuda arnort.6 al 5 7o 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda arnort.eal 4 0/0 
] Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro ? 
Reservas de m\ 
tFibuciones 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . 
Ganancias i per- i 
(Mas, . . J 
Diversas • n im ias 
Tesoro público-.. 
Para pago de la Deuda perpetua in ter io r . .,. . 
Realizadas, 
8 de Agosto de 1914. 1." de Agosto de 1914. 
P e s e t a s . P e s e t a s . 




















2 3 9 . 7 0 9 58 















7 4 1 
159 48 
203 37 






1 0 . 5 5 6 
4 . 5 5 2 
1 6 . 7 2 6 
3 4 4 . 4 3 1 
2 0 . 7 0 0 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 6 1 7 
3 . 3 5 1 
8 . 9 7 8 








3 7 1 
6 7 4 








1 7 3 . 3 4 8 . 7 4 1 0 1 
745 47 
8 . 5 4 3 
3 . 9 8 1 
1 4 . 4 1 8 
3 4 4 . 4 3 1 
2 0 . 7 0 0 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 6 1 4 









2 . 8 1 8 . 0 8 5 . 4 4 5 19 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
9 9 3 . 4 1 2 
4 9 2 . 6 7 7 
588 
36 
9 . 5 4 9 




4 . 6 2 9 
7 0 . 3 7 9 
5 . 4 3 8 
3 6 . 8 2 3 
1 2 . 7 7 5 
5 0 . 8 2 7 
2 , 8 7 7 . 9 5 2 











816 6 1 
0 8 4 90 
0 5 4 75 
5 2 4 25 
443 47 
967 47 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 3 8 . 9 4 4 
4 7 3 . 3 1 3 
583 
29 
8 . 8 8 0 
1 6 . 4 1 8 
3 3 . 0 8 9 








2 . 8 1 8 
219 

















3 9 4 87 
746 59 







T i p o d e interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con gamitia. 5 72 %--Créditos personales, 6 % 
v.0 a 
Gobernador, P, E! Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACIÓN 
Oro en Caja. 
Del T e s o r o . . . . . 
Del Raneo 
(g lanado p.a pa^ i ilclies JUian 
A.GTIVO 
14 de Agosto de 1914. 
1 . 8 9 8 . 5 0 6 2 4 
5 4 3 . 3 8 2 . 0 2 5 18 
6 0 . 4 1 4 67 
8 de Agosto de 1914. 
1 . 9 2 8 . 0 2 6 02 
5 4 3 . 3 1 1 . 2 0 8 80 
3 6 . 2 9 4 67 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
1'lal.M 
6 9 . 7 9 5 . 8 8 0 15 
1 0 9 . 8 5 5 . 2 2 4 80 
6 9 . 7 2 9 . 2 0 0 77 
1 0 9 . 2 1 6 . 6 8 0 39 
Bro'-ice por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l i co , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
pMgarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
IÍTJ fio m 2 5 3 . 8 1 4 . 4 6 1 
7 6 . 7 8 9 . 5 4 2 99 
2 5 3 . 3 1 9 . 8 6 1 
7 6 . 0 8 0 . 1 5 1 42 
IfélÜOS IIÍJÍÍBÜÍIIIÜS 
3 8 1 . 0 1 0 . 1 2 3 70 
1 6 6 . 9 5 7 . 3 6 8 59 
3 5 5 . 4 0 7 . 2 1 5 70 
1 5 0 . 4 5 7 . 1 6 2 30 
Pagarés de préstamos con garantía , 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el l l e i n o . 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles. . . * 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , p l a t a . . 
F^LSIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort .eal 5 n/0 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort .eal 4 0/0 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, o r o . 
P a ñ i pago de la Deuda e x t e ' i o r en oro 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
tonciasypér-j Realizadas 
didas f • • ; 
Diversas cuentas 
Tesoro público.. 
Reservas de con 
tribuoiones. 
14 de Agosto de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 5 . 3 4 0 . 9 4 6 09 
1 7 9 . 6 5 1 . 1 0 4 95 
6 8 6 . 5 8 7 
3 . 2 5 6 
6 . 6 9 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 9 1 . 5 0 2 
066 86 




6 1 1 92 
1 7 7 . 0 2 4 . 9 1 8 01 
2 1 4 . 0 5 2 . 7 5 5 11 
1 1 . 0 1 8 
4 . 4 6 7 
2 5 . 6 9 1 
3 4 4 . 4 3 1 
2 0 . 7 0 0 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 7 7 2 , 
2 . 8 6 2 
2 2 . 8 5 1 
7 8 i 
702 7 1 






056 1 1 
243 36 
2 . 9 1 2 . 5 6 5 . 8 8 3 67 
8 de Agosto de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 5 . 2 7 5 . 5 2 9 49 
1 7 8 . 9 4 5 . 8 8 1 16 
6 9 8 . 4 2 6 
3 . 2 9 6 
3 . 5 3 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 7 7 . 2 3 9 . 7 0 9 58 




3 4 4 , 
2 0 , 
1 0 , 
1 






4 3 1 
700 
5 0 0 
154 
617 









3 7 1 25 
6 7 4 72 
0 5 4 18 
2 . 8 7 7 . 9 5 2 . 7 4 5 47 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
2 . 0 0 2 . 5 4 2 
5 1 2 . 0 2 3 
6 0 1 
60 
9 . 7 7 5 
2 8 . 2 1 3 
8 . 1 1 0 
83 
000 




4 1 4 67 
137 75 
0 4 4 9 1 
827 89 
346 87 
2 1 9 . 7 4 6 59 
4 . 1 5 5 . 7 0 6 6 1 
6 5 . 4 0 0 . 7 3 5 89 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 9 4 4 . 8 5 3 55 
4 2 . 1 2 5 . 6 7 0 30 
1 3 . 3 8 3 . 4 8 1 23 
4 7 . 9 2 6 . 2 1 4 9 1 
2 . 9 1 2 . 5 6 5 . 8 8 3 67 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 9 3 . 4 1 2 
4 9 2 . 6 7 7 
588 
36 
9 . 5 4 9 
3 0 . 1 1 1 
372 
109 , 
0 0 0 









2 1 9 . 7 4 6 59 
4 . 6 2 9 . 8 1 6 6 1 
7 0 . 3 7 9 . 0 8 4 90 
> 
5 . 4 3 8 . 0 5 4 75 
3 6 . 8 2 3 . 5 2 4 25 
1 2 . 7 7 5 . 4 4 3 47 
5 0 . 8 2 7 . 9 6 7 47 
2 . 8 7 7 . 9 5 2 . 7 4 5 47 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 5 L/2 %—Créditos personales, 6 % 
V." B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUAGIOISr 




22 de Agosto de 1914. 
1 . 9 4 1 . 2 3 4 90 
5 4 3 . 4 1 7 . 7 6 5 92 
3 4 . 7 8 9 67 
14 de Agosto de 1914. 
1 . 8 9 8 . 5 0 6 24 
5 4 3 . 3 8 2 . 0 2 5 18 
6 0 . 4 1 4 67 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Fíala 
7 0 . 1 6 1 . 6 1 6 22 
1 1 0 . 1 7 3 . 0 3 1 89 
6 9 . 7 9 5 . 8 8 0 15 
1 0 9 . 8 5 5 . 2 2 4 80 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
¡lias as es 2 5 2 . 6 2 3 . 7 1 1 
7 6 . 5 9 1 . 7 8 7 06 
2 5 3 . 8 1 4 . 4 6 1 
7 6 . 7 8 9 . 5 4 2 99 
3 9 5 . 0 7 4 . 9 1 0 70 
1 7 9 . 2 5 3 . 2 8 6 98 
3 8 1 . 0 1 0 . 1 2 3 70 
1 6 6 . 9 5 7 . 3 6 8 59 
m u u síéüüis m laüila. • 
M M i m - M 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino , 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 1 0 0 . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Accionés de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos , 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro 
Tesoro púb l i co : su cuenta cor r iente , p l a t a . . 
Gapital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rcu lac ión . 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 7o 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
Para pago de la Deuda exter ior en oro 
Para pago de la Deuda perpetua in ter io r 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 






22 de Agosto de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 5 . 3 9 3 . 7 9 0 49 
1 8 0 . 3 3 4 . 6 4 8 11 
6 8 5 . 5 4 3 
3 . 2 8 7 
5 . 0 3 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 9 4 . 7 7 2 
916 62 




0 8 1 6 1 
1 7 6 . 0 3 1 . 9 2 3 94 
2 1 5 . 8 2 1 . 6 2 3 72 
1 5 . 5 7 5 
4 . 4 7 2 
3 2 . 5 1 6 
3 4 4 . 4 3 1 
2 0 . 7 0 0 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 7 7 3 
2 . 4 2 1 
2 3 . 4 2 1 








2 8 1 45 
743 43 
953 3 1 
14 de Agosto de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 5 . 3 4 0 . 9 4 6 09 
1 7 9 . 6 5 1 . 1 0 4 95 
6 8 6 . 5 8 7 
3 . 2 5 6 
6 . 6 9 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 9 1 . 5 0 2 
066 86 




6 1 1 92 
1 7 7 . 0 2 4 . 9 1 8 0 1 
2 1 4 . 0 5 2 . 7 5 5 1 1 
1 1 . 0 1 8 
4 . 4 6 7 
2 5 . 6 9 1 
4 3 1 
700 
500 
1 5 4 
772 
862 
8 5 1 








702 7 1 






056 1 1 
243 36 
729 73 2 . 9 1 2 . 5 6 5 . 8 8 3 67 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 9 8 . 1 2 2 . 7 7 5 
5 2 5 . 2 2 1 . 7 2 9 93 
5 8 8 . 6 2 5 05 
3 4 . 7 8 9 67 
1 0 . 1 8 0 . 5 8 7 53 
2 6 . 3 1 7 . 9 4 2 1 1 
6 . 2 8 4 . 4 6 2 89 
3 6 . 0 7 0 87 
2 1 9 . 7 4 6 59 
3 . 7 1 0 . 6 3 5 50 
6 5 . 8 1 3 . 9 5 9 05 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 4 . 2 3 6 . 2 9 0 45 
3 7 . 8 5 2 . 1 2 9 65 
1 4 . 2 9 8 . 5 7 0 26 
4 8 . 2 7 0 . 4 1 5 18 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
2 . 0 0 2 . 5 4 2 
5 1 2 . 0 2 3 
6 0 1 
60 
9 . 7 7 5 
2 8 . 2 1 3 
8 . 1 1 0 
83 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 1 2 5 
. 3 8 7 55 
. 1 8 9 95 
. 4 1 4 67 
. 1 3 7 75 
. 0 4 4 9 1 
. 8 2 7 89 
. 3 4 6 87 
2 1 9 . 7 4 6 59 
4 . 1 5 5 . 7 0 6 6 1 
6 5 . 4 0 0 . 7 3 5 89 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 9 4 4 . 8 5 3 55 
4 2 . 1 2 5 . 6 7 0 30 
1 3 . 3 8 3 . 4 8 1 23 
4 7 . 9 2 6 . 2 1 4 9 1 
2 . 9 2 6 . 1 8 8 . 7 2 9 73 2 . 9 1 2 . 5 6 5 . 8 8 3 67 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 5 % %—Créditos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
ooggooo 
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . . 
Del Banco . . . 
ACTIVO 
29 de Agosto de 1914. 
2 . 0 3 1 . 8 3 1 83 
5 4 3 . 4 2 8 . 2 3 1 63 
8 . 2 5 9 67 
22 de Agosto de 1914. 
543 
9 4 1 
417 
34 
2 3 4 90 ) 
765 9 2 ' 
789 67 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o . . . . . 
Del Banco 
Plata 
6 9 . 8 5 3 . 0 0 8 25 
1 1 3 . 2 4 0 . 3 4 0 30 
7 0 . 1 6 1 . 6 1 6 22 
1 1 0 . 1 7 3 . 0 3 1 89 
Bronce por cuenta de la Hacienda • 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos , 
mm üe mM U créüila. 
CtÉSiías ülpiiililas 
Mm u mmi m iraiia 
tumi m u M 
2 5 1 . 6 4 4 . 6 1 1 
7 6 . 5 5 8 . 1 4 0 79 
2 5 2 . 6 2 3 . 7 1 1 
7 6 . 5 9 1 . 7 8 7 06 
4 0 6 . 2 6 4 . 0 1 4 70 í 3 9 5 . 0 7 4 . 9 1 0 70 
1 8 3 . 4 3 7 . 5 0 7 49 | 1 7 9 . 2 5 3 . 2 8 6 98 
Pagarés de préstamos con garantía , 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 . . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones de! Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
B i 1 le tes en c i re ulac ion 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en o r o . . 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana . . . . . 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de anior t . " é int.s de Deuda amort .0ai 5 % 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.0 al 4 o/0 
lesoro público.. { Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
leseras de COR- j Para pago de la Deuda exter ior en oro 
trlbucíones., j Para pago de la Deuda perpetua inter ior . . . . . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 




29 de Agosto de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 5 . 4 6 8 . 3 2 3 13 
1 8 3 . 0 9 3 . 3 4 8 55 
6 8 5 . 9 1 4 
3 . 2 8 6 
4 . 4 8 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 7 5 . 0 8 6 . 4 7 0 2 1 































2 . 9 4 3 . 6 1 7 . 8 6 9 65 
22 de Agosto de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 5 . 3 9 3 . 7 9 0 49 
1 8 0 . 3 3 4 . 6 4 8 11 
6 8 5 . 5 4 3 
3 . 2 8 7 
5 . 0 3 4 
1 5 0 . 0 0 0 






0 8 1 6 1 3 9 4 . 7 7 2 
1 7 6 . 0 3 1 . 9 2 3 94 
2 1 5 . 8 2 1 . 6 2 3 72 
1 5 . 5 7 5 
4 . 4 7 2 
3 2 . 5 1 6 
3 4 4 . 4 3 1 
2 0 . 7 0 0 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 7 7 3 
2 . 4 2 1 
2 3 . 4 2 1 
2 . 9 2 6 . 1 8 8 







2 8 1 45 
743 43 
953 3 1 
729 73 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 9 7 . 1 8 2 
5 4 0 . 0 3 7 
610 
8 
1 0 . 9 7 4 
2 3 . 3 4 5 












2 1 9 . 7 4 6 59 
3 . 5 5 2 . 8 2 6 76 
6 5 . 8 0 3 . 3 7 6 30 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 8 . 2 5 1 . 7 1 4 10 
4 4 . 4 1 2 . 8 2 3 35 
1 5 . 0 5 1 . 2 8 9 94 
4 4 . 8 2 0 . 5 6 6 83 
2 . 9 4 3 . 6 1 7 . 8 6 9 65 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 9 8 . 1 2 2 
5 2 5 . 2 2 1 
588 
34 
1 0 . 1 8 0 
2 6 . 3 1 7 
6 . 2 8 4 
36 
219 
3 . 7 1 0 
6 5 . 8 1 3 
5 . 0 0 0 
1 4 . 2 3 6 
3 7 . 8 5 2 
1 4 . 2 9 8 



















Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 5 % % —Créditos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
2 . 9 2 6 . 1 8 8 . 7 2 9 73 
El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUAGIOlSr 
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . . 
Del Banco . . . 
5 de Septiembre de 1914. 
2 . 1 3 0 . 6 9 8 29 
5 4 3 . 4 4 6 . 8 0 4 17 
7 . 5 1 5 47 
29 de Agosto de 1914. 
2 . 0 3 1 . 8 3 1 83 
5 4 3 . 4 2 8 . 2 3 1 63 
8 . 2 5 9 67 
Corresponsales y agencias dsl Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Piala 
6 6 . 9 5 2 . 0 7 6 36 
1 1 6 . 0 8 1 . 3 6 8 03 
6 9 . 8 5 3 . 0 0 8 25 
1 1 3 . 2 4 0 . 3 4 0 30 
Bronce por cuenta de la H a c i e n d a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Efectos á, cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro pul)! ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Ag'osto de 1899 . . . . . 
Descaen tos 
t í im i m M 
N í a s k mlM m iaraoiía 
2 4 9 . 7 7 7 . 7 9 8 50 
7 3 . 1 8 6 . 2 5 8 26 
4 1 1 . 9 6 0 ^ 3 5 6 7 0 
1 7 1 . 0 4 5 . 7 0 0 16 
2 5 1 . 6 4 4 . 6 1 1 
7 6 . 5 5 8 . 1 4 0 79 
4 0 6 . 2 6 4 . 0 1 4 70 
1 8 3 . 4 3 7 . 5 0 7 49 
Pagarés de préstamos con garantía 
•Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la ('.ompañía • Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones de! Banco de KstadO de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extra' ' i ;ero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro públ ico: su cue . i l i cor r iente , plata 
I P - A . S I " V O 
Capital del Banco v 
Fondo de reserva. . 
Billetes en c i rcu lac ión . 
Cuentas corr ientes . . . 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana. . . . . 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago deamort.11 é int.sde Deuda amort.0 al 5'0 0 
Por pago de amor i . " é i i i t .sde Deuda amort .6al 4 0/0 
Por pago de arnort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . . 
Por pago de Deuda exter ior en o r o . . . . . 
Su cuenta corr iente, oro 
Para pago de la Deuda exter ior en oro . . 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 





Reservas de con 
trlMciones. 
Realizadas, 
5 de Septiembre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 5 . 5 8 5 . 0 1 7 93 
1 8 3 . 0 3 3 
6 7 9 . 6 1 5 
3 . 3 4 8 
4 . 8 5 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 2 1 . 9 0 4 
1 7 6 . 5 9 1 






8 0 1 27 
540 24 
2 4 0 . 9 1 4 . 6 5 6 54 
1 7 . 4 1 9 
4 . 7 6 4 
3 4 . 7 6 3 
3 4 4 . 4 3 1 
2 0 . 7 0 0 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 7 7 7 
2 . 9 1 3 
2 1 . 0 6 3 












1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
2 . 0 1 8 . 6 4 8 
5 5 1 . 6 6 9 
630 
7 
1 1 . 1 5 5 
2 2 . 1 3 5 
2 . 9 1 8 

















2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 7 2 9 . 6 7 5 76 
5 9 . 2 6 6 . 8 0 9 71 
1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 1 . 1 7 0 . 2 8 6 16 
3 6 . 9 3 7 . 7 6 1 37 
1 5 . 6 4 0 . 4 7 9 05 
4 5 . 2 0 8 . 6 1 0 63 
29 de Agosto de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 5 . 4 6 8 . 3 2 3 13 
1 8 3 . 0 9 3 
6 8 5 . 9 1 4 
3 . 2 8 6 
4 . 4 8 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 9 2 . 4 1 0 








470 2 1 
2 2 2 . 8 2 6 . 5 0 7 21 
1 6 . 4 6 7 
4 . 5 9 7 
3 9 . 3 8 0 
3 4 4 . 4 3 1 
2 0 . 7 0 0 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 7 7 3 
2 . 4 7 1 
2 6 . 5 6 9 
2 . 9 4 3 . 6 1 7 
909 
599 23 









1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 9 7 . 1 8 2 
5 4 0 . 0 3 7 
610 
8 
1 0 . 9 7 4 
2 3 . 3 4 5 











2 1 9 . 7 4 6 59 
3 . 5 5 2 . 8 2 6 76 
6 5 . 8 0 3 . 3 7 6 30 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 8 . 2 5 1 . 7 1 4 10 
4 4 . 4 1 2 . 8 2 3 35 
1 5 . 0 5 . 1 . 2 8 9 94 
4 4 . 8 2 0 . 5 6 6 83 
2 . 9 4 3 . 6 1 7 . 8 6 9 65 
Tipo de interés.—Descuentos, 5 %—Préstamos y Créditos con garantía, 5 Va %—Créditos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACION 
Oro en Caja. 
L)el Teso ro . . . 
Del Banco . . . 
ACTIVO 
12 de Septiembre de 1914. 
2 . 2 3 5 . 6 2 3 95 
5 4 4 . 9 4 2 . 1 3 5 67 
1 4 . 8 6 5 47 
5 de Septiembre de 1914. 
2 . 1 3 0 . 6 9 8 29 
5 4 3 . 4 4 6 . 8 0 4 17 
7 . 5 1 5 47 




6 5 . 3 8 0 . 6 9 4 49 
1 1 5 . 7 2 2 . 8 7 9 88 
6 6 . 9 5 2 . 0 7 6 36 
1 1 6 . 0 8 1 . 3 6 8 03 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 189.1 
Pagarés del 
Descuentos 
esoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
249 
75 
8 6 4 . 9 1 1 






258 26 muu mpiiito 
üi Cféiltii3 m laíaiiiía. • 4 2 2 . 5 8 2 . 4 0 6 70 j 4 1 1 . 9 6 0 . 3 5 6 70 ( 
Míos iispiitílís 1 8 6 . 6 9 1 . 3 1 2 53 i 1 7 1 . 0 4 5 . 700 16 ( 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Car tera . 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro. 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , plata 
F^L^IVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro . 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana . . . . . 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deudaamort .6al 5 a/0 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- j Para pago de la Deuda ex ter io r en oro 
tribucíones.. ( Para pago de la Deuda perpetua inter ior 






12 de Septiembre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 7 . 1 9 2 . 6 2 5 09 
1 8 1 . 1 0 3 . 5 7 4 37 
6 7 9 . 0 8 8 
3 . 2 3 3 
5 . 3 1 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 7 4 . 6 3 2 . 4 7 6 85 
2 3 5 . 8 9 1 . 0 9 4 17 
1 8 . 2 2 3 
4 . 6 4 6 
3 8 . 9 2 3 
3 4 4 . 4 3 1 
2 0 . 7 0 0 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 7 7 9 
2 . 8 4 5 
2 7 . 2 7 1 
683 0 1 








095 9 1 
2 . 9 8 0 . 6 0 7 . 4 9 4 
5 de Septiembre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 5 . 5 8 5 . 0 1 7 93 
1 8 3 . 0 3 3 . 4 4 4 39 
6 7 9 . 6 1 5 
3 . 3 4 8 
4 . 8 5 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






8 0 1 27 
1 7 6 . 5 9 1 . 5 4 0 24 
2 4 0 . 9 1 4 . 6 5 6 54 
1 7 . 4 1 9 
4 . 7 6 4 
3 4 . 7 6 3 
3 4 4 . 4 3 1 
2 0 . 7 0 0 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 7 7 7 
2 . 9 1 3 
2 1 . 0 6 3 







9 2 1 30 
710 82 
650 82 
2 . 9 7 8 . 3 4 0 . 5 0 6 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
2 . 0 1 3 . 5 1 5 
5 6 2 . 8 0 4 
847 
14 
1 1 . 6 1 1 
2 1 . 7 7 8 
1 . 8 3 6 
219 
2 . 4 8 9 
5 7 . 9 7 2 
1 0 . 0 0 0 
3 3 . 9 6 8 
3 5 . 5 4 8 
1 6 . 3 0 5 
4 1 . 6 9 3 




9 8 1 74 
9 4 1 78 
865 47 
494 08 










4 9 4 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
2 . 0 1 8 . 6 4 8 
5 5 1 . 6 6 9 
630 
7 
1 1 . 1 5 5 
2 2 . 1 3 5 
2 . 9 1 8 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 7 5 
. 9 0 7 49 
. 7 7 9 74 
. 5 1 5 47 
. 9 1 6 32 
.639 82 
. 5 0 2 89 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 7 2 9 . 6 7 5 76 
5 9 . 2 6 6 . 8 0 9 71 
1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 1 . 1 7 0 . 2 8 6 16 
3 6 . 9 3 7 . 7 6 1 37 
1 5 . 6 4 0 . 4 7 9 05 
4 5 . 2 0 8 . 6 1 0 63 
2 . 9 7 8 . 3 4 0 . 5 0 6 
Tipo de interés.—Descuentos, 5 Préstamos y Créditos con garantía, 5 % %—Créditos personales, 6 0 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
-oOOggoOo 
ACTIVO 
Oro en Caja. 19 de Septiembre de 1914. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . 
2 . 4 3 0 . 8 2 5 95 
5 4 5 . 1 9 3 . 0 5 2 67 
6 . 3 6 5 47 
12 de Septiembre de 1914. 
2 . 2 3 5 . 6 2 3 95 
5 4 4 . 9 4 2 . 1 3 5 67 
1 4 . 8 6 5 47 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro, 
Del Banco . 
Plata 
6 6 . 0 1 1 . 8 8 3 13 
1 1 4 . 3 5 0 . 6 3 0 34 
6 5 . 3 8 0 . 6 9 4 49 
1 1 5 . 7 2 2 . 8 7 9 88 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
2 4 8 . 5 1 8 . 9 1 1 
7 4 . 9 6 9 . 5 0 5 08 
2 4 9 . 8 6 4 . 9 1 1 
7 5 . 2 3 2 . 4 3 4 15 
4 2 2 . 5 8 2 . 4 0 6 70 
1 8 6 . 6 9 1 . 3 1 2 53 
4 2 6 . 4 6 7 . 8 4 1 39 
2 0 0 . 9 1 6 . 4 5 0 87 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
D é M a perpetua in ter ior al 4 po r 1 0 0 . . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero po r cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , p l a t a . . . 
Capital del Banco . . 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
' Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior , 
i Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
) Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
\ clones sobre la renta de Aduanas 
/ Por pago de Deuda exter ior en o ro . 
\ Su cuenta corr iente, oro . 
( Para pago de la Deuda ex ter io r en o r o . . . . . . . 
( Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . 







19 de Septiembre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 7 . 6 3 0 . 2 4 4 09 
1 8 0 . 3 6 2 . 5 1 3 47 
6 8 2 . 7 6 7 
3 . 2 9 6 
4 . 8 4 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 2 6 . 1 8 6 






1 7 3 . 5 4 9 . 4 0 5 92 
2 2 5 . 5 5 1 . 3 9 0 52 
1 9 . 3 0 7 
4 . 6 9 0 
3 8 . 9 8 2 
3 4 4 . 4 3 1 
2 0 . 7 0 0 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 7 8 0 
456 
3 9 . 3 3 2 
6 8 1 0 1 









2 . 9 8 8 . 5 2 6 . 7 4 2 61 
12 de Septiembre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 7 . 1 9 2 . 6 2 5 09 
1 8 1 . 1 0 3 . 5 7 4 37 
6 7 9 . 0 8 8 
3 . 2 3 3 
5 . 3 1 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 7 4 . 6 3 2 . 4 7 6 85 
2 3 5 . 8 9 1 . 0 9 4 17 
1 8 . 2 2 3 
4 . 6 4 6 
3 8 . 9 2 3 
3 4 4 . 4 3 1 
2 0 . 7 0 0 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 7 7 9 
2 . 8 4 5 
2 7 . 2 7 1 
. 6 8 3 0 1 
. 9 5 1 98 
. 4 6 9 24 
. 5 1 9 26 
. 5 0 0 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 2 3 2 14 
. 4 0 9 48 
. 095 9 1 
2 . 9 8 0 . 6 0 7 . 4 9 4 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
9 9 5 . 7 2 1 . 2 5 0 
5 6 4 . 3 6 5 . 4 1 0 85 
1 . 0 0 7 . 7 4 6 78 
6 . 3 6 5 47 
1 3 . 1 6 8 . 2 2 1 96 
2 1 . 4 0 1 . 0 3 2 83 
7 9 2 . 0 0 7 89 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 4 5 3 . 6 6 3 35 
5 6 . 4 4 5 . 0 9 5 85 
1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 2 . 8 5 3 . 9 4 2 56 
4 9 . 1 1 5 . 6 6 5 99 
1 7 . 1 5 7 . 9 4 0 04 
4 3 . 8 1 8 . 6 5 2 45 
2 . 9 8 8 . 5 2 6 . 7 4 2 61 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 1 3 . 5 1 5 . 6 5 0 
5 6 2 . 8 0 4 . 9 8 1 74 
8 4 7 . 9 4 1 78 
1 4 . 8 6 5 47 
1 1 . 6 1 1 . 4 9 4 08 
2 1 . 7 7 8 . 2 6 1 36 
1 . 8 3 6 . 8 8 7 89 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 4 8 9 . 0 9 3 88 
5 7 . 9 7 2 . 6 3 4 04 
1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 3 . 9 6 8 . 1 6 0 58 
3 5 . 5 4 8 . 8 8 7 68 
1 6 . 3 0 5 . 0 1 2 26 
4 1 . 6 9 3 . 8 7 6 65 
2 . 9 8 0 . 6 0 7 . 4 9 4 
Tipo de interés.—Descuentos, 5 % -Préstamos y Créditos con garantía, 5 Va %—Créditos personales, 6 % 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 26 de Septiembre de 1914. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
2 . 7 8 1 . 9 7 8 23 
5 4 5 . 9 5 6 . 9 0 4 63 
505 47 
19 de Septiembre de 1914. 
2 . 4 3 0 . 8 2 5 95 
5 4 5 . 1 9 3 . 0 5 2 67 
6 . 3 6 5 47 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero 
Del Tesoro 
Del Banco . . 
Plata 
6 5 . 7 3 9 . 1 6 1 07 
1 1 5 . 5 1 8 . 0 3 0 65 
6 6 . 0 1 1 . 8 8 3 13 
1 1 4 . 3 5 0 . 6 3 0 34 
Bronce por cuenta.de la Hacienda , . . 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . 
Descuentos 
ñ\\m u CIÉS le eiilío. 
5ÍÉÍÍÍB5 ¡ÜSpflüiSlBS 
2 4 6 . 1 1 3 . 8 6 1 
7 5 . 8 3 5 . 0 6 9 25 
2 4 8 . 5 1 8 . 9 1 1 
7 4 . 9 6 9 . 5 0 5 08 
4 2 6 . 4 6 7 . 8 4 1 39 
2 0 0 . 9 1 6 . 4 5 0 87 
mm ¡13 mm> m .. 4 2 9 . 7 6 2 . 4 6 0 36 
MoslipiiSlss 2 0 9 . 2 3 9 . 8 8 6 73 
Pagarés de préstamos con garant ía . . 
Otros efectos en Cartera • 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ex t ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , p l a t a . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculación 
Cuentas corr ientes . _ 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort .eal 5 % 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su. cuenta corr iente, oro 
Para pago de la Deuda exter ior en oro 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 









26 de Septiembre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 8 . 7 3 9 . 3 8 3 33 
1 8 1 . 2 5 7 . 1 9 1 72 
6 8 8 . 1 0 7 
3 . 2 7 5 
3 . 8 0 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 2 7 . 9 7 3 





2 0 1 75 
1 7 0 . 2 7 8 . 7 9 1 75 





















9 9 1 











19 de Septiembre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 7 . 6 3 0 . 2 4 4 09 
1 8 0 . 3 6 2 
6 8 2 . 7 6 7 
3 . 2 9 6 
4 . 8 4 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 2 6 . 1 8 6 
1 7 3 . 5 4 9 
513 47 







2 2 5 . 5 5 1 . 3 9 0 52 
1 9 . 3 0 7 
4 . 6 9 0 
3 8 . 9 8 2 
3 4 4 . 4 3 1 
2 0 . 7 0 0 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 7 8 0 
456 
3 9 . 3 3 2 
2 . 9 8 8 . 5 2 6 







943 I T 
050 12 
008 17 
742 6 1 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 8 5 . 8 1 0 . 3 5 0 
5 7 4 . 6 6 2 . 3 6 7 11 
1 . 0 5 8 . 3 7 2 60 
505 47 
1 3 . 3 5 1 . 6 4 2 71 
2 0 . 4 1 2 . 5 2 1 86 
6 4 8 . 6 0 7 89 
219 
2 . 4 1 7 
5 6 . 7 2 9 
1 0 . 0 0 0 
4 4 . 1 3 0 
3 7 . 2 1 6 
1 8 . 0 9 0 









2 . 9 8 2 . 9 9 1 . 6 8 4 92 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
9 9 5 . 7 2 1 
5 6 4 . 3 6 5 
1 . 0 0 7 
6 
1 3 . 1 6 8 
2 1 . 4 0 1 
792 
219 
2 . 4 5 3 
5 6 . 4 4 5 
1 0 . 0 0 0 
4 2 . 8 5 3 , 
4 9 . 1 1 5 
1 7 . 1 5 7 , 


















2 . 9 8 8 . 5 2 6 . 7 4 2 6 1 
T ipo de interés.—Descuentos, 5 %—Préstamos y Crélitos con garantía, 5 % %—Créditos personales, 6 % 
V.0 B.0 
P. El 6oberr iador, El Interventor, 
NCO DE ESP 
X J A . C X Ó N 
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . . 
Del Banco . . . 
3 de Octubre de 1914. 
3 . 4 9 6 . 5 3 1 40 
5 4 5 . 7 8 7 . 1 9 4 46 
497 47 
26 de Septiembre de 1914. 
2 . 7 8 1 . 9 7 3 23 
5 4 5 . 9 5 6 . 9 0 4 63 
505 47 




6 4 . 2 3 4 . 6 7 9 49 
1 1 5 . 8 6 4 . 3 5 4 55 
6 5 . 7 3 9 . 1 6 1 07 
1 1 5 . 5 1 8 . 0 3 0 65 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
iréütss i m \ M 
2 4 5 . 3 2 0 . 4 1 1 
7 3 . 4 9 5 . 1 6 9 83 
2 4 6 . 1 1 3 . 8 6 1 
7 5 . 8 3 5 . 0 6 9 25 
4 2 9 . 7 6 2 . 4 6 0 36 
2 0 9 . 2 3 9 . 8 8 6 73 
4 3 2 . 0 6 4 . 5 8 8 60 
2 1 0 . 9 2 5 . 7 1 4 20 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , p l a t a . . . 
Capital del Banco , 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculación 
Cuentas comentes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de araort.n é int.s de Deuda amort.0 al 5 % 
Por pago de ainort.11 é int.s de Deuda amort.9 al 4 0/e 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . . . . . . . . . . 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
Para pago de la Deuda exter ior en oro 
Para pago de la Deuda perpetua in ter io r 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 






3 de Octubre de 1914. 
5 4 9 . 2 8 4 . 2 2 3 33 
1 8 0 . 0 9 9 . 0 3 4 04 
6 8 5 . 2 2 5 
3 . 3 6 0 
4 . 5 2 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 4 7 . 7 2 1 





2 3 1 3 1 
1 7 1 . 8 2 5 . 2 4 1 17 
2 2 1 . 1 3 8 . 8 7 4 40 
2 0 . 9 6 0 
4 . 5 1 4 
2 9 . 3 9 4 
3 4 4 . 4 3 1 
2 0 . 7 0 0 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 7 8 7 
624 
3 0 . 0 9 5 , 
3 4 1 0 1 
4 5 4 55 








2 . 9 9 0 . 3 4 1 . 0 6 4 96 
26 de Septiembre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 8 . 7 3 9 . 3 8 3 33 
1 8 1 . 2 5 7 . 1 9 1 72 
6 8 8 . 1 0 7 
3 . 2 7 5 
3 . 8 0 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 2 7 . 9 7 3 





2 0 1 75 
1 7 0 . 2 7 8 . 7 9 1 75 
2 2 0 . 5 2 2 . 5 7 3 63 
2 0 . 4 9 5 
4 . 5 8 2 
4 0 . 4 5 9 
3 4 4 . 4 3 1 
2 0 . 7 0 0 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 7 8 6 
626 











2 . 9 8 2 . 9 9 1 . 6 8 4 92 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
9 9 2 . 6 8 1 . 7 7 5 
5 7 8 . 5 3 9 . 4 3 1 98 
9 7 5 . 5 9 6 63 
497 47 
1 3 . 3 7 0 . 1 6 0 80 
4 5 . 5 1 2 . 5 6 5 83 
5 7 5 . 9 1 2 89 
3 5 4 . 4 1 3 18 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 2 . 1 3 3 . 0 9 8 67 
5 6 . 2 2 2 . 3 6 1 6 1 
» 
1 0 . 1 5 5 33 
4 9 . 1 2 1 . 2 4 1 23 
2 2 . 5 2 9 . 4 4 5 19 
4 8 . 0 9 4 . 6 6 2 56 
2 . 9 9 0 . 3 4 1 . 0 6 4 96 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 8 5 . 8 1 0 . 3 5 0 
5 7 4 . 6 6 2 . 3 6 7 1 1 
1 . 0 5 8 . 3 7 2 60 
505 47 
1 3 . 3 5 1 . 6 4 2 7 1 
2 0 . 4 1 2 . 5 2 1 86 
6 4 8 . 6 0 7 89 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 4 1 7 . 8 6 2 71 
5 6 . 7 2 9 . 6 0 9 56 
1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 4 . 1 3 0 . 5 4 9 03 
3 7 . 2 1 6 . 5 6 0 74 
1 8 . 0 9 0 . 2 0 3 17 
4 8 . 2 4 2 . 7 8 5 48 
2 . 9 8 2 . 9 9 1 . 6 8 4 92 
Tipo de interés.—Descuentos, 5 0/o—Préstamos y Créditos con garantía, 5 Va %--Créditos personales, 6 % 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, El Interventor, 
SP 
Oro en Caja. 10 de Octubre de 1914. 
D e l 




3 . 6 8 1 . 5 9 3 33 
5 4 6 . 0 4 7 . 9 4 4 
497 47 
3 de Octubre de 1914. 
3 . 4 9 6 . 5 3 1 40 
5 4 5 . 7 8 7 . 1 9 4 46 
497 47 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
esoro. 
Del Banco . 
Plata 
6 2 . 9 1 9 . 3 6 1 03 
1 1 6 . 6 6 5 . 7 5 0 88 
6 4 . 2 3 4 . 6 7 9 49 
1 1 5 . 8 6 4 . 3 5 4 55 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Uim sisiiiüiís 
Mm ai míún m imñi . 
2 4 2 . 9 4 5 . 8 1 1 
7 4 . 0 0 2 . 5 6 2 92 
2 4 5 . 3 2 0 . 4 1 1 
7 3 . 4 9 5 . 1 6 9 83 
4 3 2 . 0 6 4 . 5 8 8 60 
2 1 0 . 9 2 5 . 7 1 4 20 
4 3 2 . 8 6 7 . 4 2 6 89 
2 1 4 . 0 5 1 . 4 8 3 80 
Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Des ida perpetua inter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos , , [ [ 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro .* ' ' 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana . . . . , 
Depósitos en efectivo 
I Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .6al 5 % 
\ Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.0 al 4 7 • 
Tesoro pábllco.. ' Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- { D ,. , , 
tribuciOIies ¡ pag0 1 1 PerPetua m l e n o r 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Realizadas. 
(Mas ¡ No realizadas 
Diversas c u e n t a s . . . . . . . 
10 de Octubre de 1914. 
5 4 9 . 7 3 0 . 0 3 4 80 























3 de Octubre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 9 . 2 8 4 . 2 2 3 33 
1 8 0 . 0 9 9 . 0 3 4 04 





























907 3 1 
243 5 1 
247 87 
956 2 1 
6 8 5 . 2 2 5 
3 . 3 6 0 
4 . 5 2 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
44*7 .721 





2 3 1 3 1 
1 7 1 . 8 2 5 . 2 4 1 17 
2 2 1 . 1 3 8 . 8 7 4 40 
2 0 . 9 6 0 
4 . 5 1 4 
2 9 . 3 9 4 . 
3 4 4 . 4 3 1 . 
2 0 . 7 0 0 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 4 . 7 8 7 . 
6 2 4 . 
3 0 . 0 9 5 . 
. 3 4 1 0 1 
. 4 5 4 55 
. 8 4 4 60 
. 5 1 9 26 
. 5 0 0 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 756 11 
. 2 4 9 39 
357 62 
2 . 9 9 0 . 3 4 1 . 0 6 4 96 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 . 5 5 9 . 5 7 5 
5 9 1 . 0 3 0 . 3 4 8 45 
9 9 7 . 8 1 6 80 
497 47 
1 3 . 7 2 1 . 9 4 0 43 
4 3 . 1 7 8 . 1 4 4 75 
3 8 6 . 9 9 2 89 
2 5 5 . 3 1 3 18 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 0 . 6 6 7 . 5 8 4 14 
5 6 . 2 2 7 . 6 1 3 73 
1 6 6 . 9 3 0 27 
3 9 . 2 1 5 . 4 1 6 54 
2 3 . 3 1 8 . 3 6 3 64 
1 4 9 . 8 1 7 29 
4 9 . 1 7 8 . 8 5 5 04 
2 . 9 9 9 . 2 7 4 7 9 5 6 2 1 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
9 9 2 . 6 8 1 
5 7 8 . 5 3 9 
975 
1 3 . 3 7 0 
4 5 . 5 1 2 
5 7 5 , 











2 1 9 . 7 4 6 59 
1 2 . 1 3 3 . 0 9 8 67 
5 6 . 2 2 2 . 3 6 1 6 1 
1 0 . 1 5 5 33 
4 9 . 1 2 1 . 2 4 1 23 
2 2 . 5 2 9 . 4 4 5 19 
» 
4 8 . 0 9 4 . 6 6 2 56 
2 . 9 9 0 . 3 4 1 . 0 6 4 ^ 
Tipo de interés. ^Descuentos, 5 "/o—Préstamos y Créditos con garantía, 5 V , Créditos personales, 6 % 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, 
El Interventor, 
BANCO DE E S P I N A 
ooo^gooo-
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . 
n u i m . * pan mu. m u . 
-A.GTIVO 
17 de Octubre de 1914. 
4 . 2 0 6 . 9 4 9 40 
5 4 6 . 1 3 8 . 3 6 9 78 
6 . 2 5 4 26 
10 de Octubre de 1914. 
3 . 6 8 1 . 5 9 3 33 
5 4 6 . 0 4 7 . 9 4 4 
497 47 




6 0 . 0 0 7 . 8 2 7 89 
1 1 6 . 2 2 3 . 6 5 2 25 
6 2 . 9 1 9 . 3 6 1 03 
1 1 6 . 6 6 5 . 7 5 0 88 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . 
Efectos á. cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Mm m eutitis ie m m . 
Irtlltis tópiiillis 
mm II mmi m m m 
kíütis m m n 
2 4 1 . 0 1 6 . 8 1 1 
7 3 . 8 0 5 . 3 3 8 74 
2 4 2 . 9 4 5 . 8 1 1 
7 4 . 0 0 2 . 5 6 2 92 
4 3 2 . 8 6 7 . 4 2 6 8 ^ 
2 1 4 . 0 5 1 . 4 8 3 80 
4 3 3 . 3 0 3 . 4 1 1 16 
2 2 2 . 5 6 7 . 5 1 8 27 
Pagarés ele préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de^Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , p l a t a . . . 
J P A . S T V O 
Capital de! Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas comentes en oro 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana [ 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é ínt.8 de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 0¡9 
Tesoro público.. { Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro . 
Su cuenta corr iente, oro 
Iiservas de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua i n te r i o r . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
tancias y per- i Realizadas \ . , ' 
(Mas ( No realizadas 
Diversas c u e n t a s . . . . . . 
SITUACION 
17 de Octubre de 1914. 
Mesetas. 
5 5 0 . 3 5 1 . 5 7 3 4 4 
1 7 6 . 2 3 1 . 4 8 0 14 
6 8 8 . 4 4 9 
3 . 2 0 1 
5 . 0 5 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 3 7 . 4 6 4 
802 75 
639 07 




1 6 7 . 2 1 1 . 4 7 2 26 
2 1 0 . 7 3 5 . 8 9 2 89 
2 0 . 2 3 2 
6 . 3 5 1 
3 2 . 4 5 1 
3 4 4 . 4 3 1 
2 0 . 3 1 8 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 7 4 9 
1 . 2 1 0 
4 9 . 2 7 8 
. 6 2 1 0 1 
. 6 0 1 29 
. 8 6 5 59 
. 5 1 9 26 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 2 4 4 11 
. 3 4 5 94 
. 4 4 2 02 
2 . 9 8 9 . 3 7 7 . 6 6 2 30 
10 de Octubre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 4 9 . 7 3 0 . 0 3 4 80 
1 7 9 . 5 8 5 . 1 1 1 9 1 
6 8 4 . 9 8 5 
3 . 2 2 5 
3 . 4 5 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 





0 0 0 
4 4 0 39 
1 6 8 . 9 4 3 . 2 4 8 08 
2 1 8 . 8 1 5 . 9 4 3 09 
2 1 . 0 4 4 
6 . 5 1 0 
3 2 . 5 1 5 
3 4 4 . 4 3 1 
2 0 . 4 9 9 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 7 4 8 , 
2 9 4 
4 4 . 4 7 3 , 




0 0 0 
000 
625 
907 3 1 
243 5 1 
247 87 
2 . 9 9 9 . 2 7 4 . 9 5 6 2 1 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
9 9 4 . 3 2 3 
5 9 8 . 7 4 8 
988 
6 
1 1 . 8 1 1 
3 7 . 7 2 6 
230 
179 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 5 0 
. 7 3 9 66 
. 2 4 8 30 
. 2 5 4 26 
. 5 1 2 38 
.806 
. 1 3 2 89 
. 9 4 1 18 
2 1 9 . 7 4 6 59 
9 . 5 1 3 . 9 5 8 76 
5 5 . 9 1 1 . 1 6 4 47 
1 . 9 7 9 . 8 1 7 2 1 
3 9 . 5 2 3 . 8 6 3 39 
2 3 . 5 5 2 . 1 2 5 52 
4 3 2 . 9 5 6 5 1 
4 4 . 2 2 8 . 7 4 5 18 
2 . 9 8 9 . 3 7 7 . 6 6 2 30 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 . 5 5 9 
5 9 1 . 0 3 0 
997 
1 3 . 7 2 1 













2 1 9 . 7 4 6 59 
1 0 . 6 6 7 . 5 8 4 14 
5 6 . 2 2 7 . 6 1 3 73 
1 6 6 . 9 3 0 27 
3 9 . 2 1 5 . 4 1 6 54 
2 3 . 3 1 8 . 3 6 3 64 
1 4 9 . 8 1 7 29 
4 9 . 1 7 8 . 8 5 5 04 
2 . 9 9 9 . 2 7 4 . 9 5 6 2 1 
Tipo de interés.—Descuentos, 5 0/o—Préstamos y Créditos con garantía, 5 Va %—Créditos personales, 6 % 
V.0 8.° 
P. El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . . 
Del Banco . . . 
ACTIVO 
24 de Octubre de 1914. 
Ilii. 
4 . 4 2 4 . 0 5 8 78 
5 4 7 . 1 8 7 . 9 6 3 23 
6 . 2 5 4 26 
17 de Octubre de 1914. 
4 . 2 0 6 . 9 4 9 40 
5 4 6 . 1 3 8 . 3 6 9 78 
6 . 2 5 4 26 




5 9 . 7 5 6 . 7 6 2 78 
1 1 5 . 0 4 1 . 1 8 9 89 
6 0 . 0 0 7 . 8 2 7 89 
1 1 6 . 2 2 3 . 6 5 2 25 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
mm u (lidias m mm 2 3 9 . 9 8 2 . 3 1 1 
7 5 . 8 5 5 . 2 8 8 26 
2 4 1 . 0 1 6 . 8 1 1 
7 3 . 8 0 5 . 3 3 8 74 
mm u m m m iaranlia 4 3 3 . 3 0 3 . 4 1 1 16 
2 2 2 . 5 6 7 . 5 1 8 27 
4 3 5 . 7 6 3 . 7 4 7 0 1 
WosaispiiiSles 2 2 7 . 5 0 5 . 5 2 0 38 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 1 0 0 . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles • 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r ien te , plata 
(/apital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculación 
Cuentas corr ientes é 
Cuentas corr ientes en oro . 
Cuentas corr ientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort .6al 5 % 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
TiSOl'O público.. <¡ Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- i Do ,0 . , . . . 
Mbuciones j P g0 a PerPetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . 
Ganancias y pér- i Realizadas. *.* 
(Mas I No realizadas . _ 
Diversas cuentas . 
fSITUAGIOPsr 
24 de Octubre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 5 1 . 6 1 8 . 2 7 6 27 
1 7 4 . 7 9 7 . 9 5 2 67 
6 9 2 . 9 9 3 
3 . 1 7 9 
3 . 6 3 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 6 4 . 1 2 7 . 0 2 2 74 

































17 de Octubre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 5 0 . 3 5 1 . 5 7 3 44 
1 7 6 . 2 3 1 . 4 8 0 14 
6 8 8 . 4 4 9 
3 . 2 0 1 
5 . 0 5 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 6 7 . 2 1 1 . 4 7 2 26 
2 1 0 . 7 3 5 . 8 9 2 89 
2 0 . 2 3 2 
6 . 3 5 1 
3 2 . 4 5 1 
3 4 4 . 4 3 1 
2 0 . 3 1 8 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 7 4 9 
1 . 2 1 0 
4 9 . 2 7 8 
2 . 9 8 9 . 3 7 7 


















1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 8 8 . 6 5 4 
6 0 7 . 4 3 3 
1 .076 
6 
1 1 . 8 6 3 








2 5 4 26 




2 1 9 . 7 4 6 59 
8 . 9 6 7 . 3 7 5 64 
5 6 . 1 6 4 . 1 7 1 07 
2 . 0 8 6 . 8 8 8 70 
4 1 . 6 9 8 . 3 2 1 4 1 
2 4 . 1 3 0 . 6 9 3 43 
6 6 2 . 9 7 5 90 
4 3 . 2 2 1 . 2 5 3 67 
2 . 9 8 3 . 7 7 0 . 7 8 4 06 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 9 4 . 3 2 3 
5 9 8 . 7 4 8 
988 
6 
1 1 . 8 1 1 












9 4 1 18 
2 1 9 . 7 4 6 59 
9 . 5 1 3 . 9 5 8 76 
5 5 . 9 1 1 . 1 6 4 47 
1 . 9 7 9 . 8 1 7 2 1 
3 9 . 5 2 3 . 8 6 3 39 
2 3 . 5 5 2 . 1 2 5 52 
4 3 2 . 9 5 6 5 1 
4 4 . 2 2 8 . 7 4 5 18 
2 . 9 8 9 . 3 7 7 . 6 6 2 30 
Tipo de interés.-Descuentos, 5 %—Préstamos y Créditos con garantía, 5 V , %—Créditos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
M a m p.a paii acnés, m u . 
31 de Octubre de 1914. 
4 . 5 3 2 . 2 2 8 15 
5 4 7 . 7 6 1 . 0 6 8 46 
6 . 2 5 4 26 
24 de Octubre de 1914. 
4 . 4 2 4 . 0 5 8 78 
5 4 7 . 1 8 7 . 9 6 3 23 
6 . 2 5 4 26 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Plata 
5 8 . 5 4 3 . 3 1 3 64 
1 1 5 . 2 5 6 . 9 1 7 05 
5 9 . 7 5 6 . 7 6 2 78 
1 1 5 . 0 4 1 . 1 8 9 89 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el d í a . . . 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Hm ¡ii twM ¡le eréis 
leiitis 
2 3 8 . 8 1 8 . 8 1 1 
7 6 . 0 2 4 . 3 3 7 34 
2 3 9 . 9 8 2 . 3 1 1 
7 5 . 8 5 5 . 2 8 8 26 
M\m u mmi m familia. 
Mmi í m f M 
4 3 5 . 7 6 3 . 7 4 7 0 1 
2 2 7 . 5 0 5 . 5 2 0 38 
4 3 6 . 6 7 4 . 6 5 7 11 
2 2 5 . 5 9 9 . 2 7 6 18 
Pagarés de préstamos con garantía . . . . 
Otros efectos en Cartera . . . . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 1 0 0 . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata , 
Capital del Banco . . . 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo , 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 0/o 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 0/0 
Tesoro público.. { Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
R§\ei1Mdtnes011' I Para pag0 de la Deilda PerPettia in ter io r 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- i Realizadas 
(Mas I No realizadas 
Diversas cuentas.. 
SITXJAGIÓISr 
31 de Octubre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 5 2 . 2 9 9 . 5 5 0 87 
1 7 3 . 8 0 0 
6 9 6 . 9 1 4 
3 . 2 6 3 
3 . 4 5 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 3 9 . 8 5 6 













24 de Octubre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 5 1 . 6 1 8 . 2 7 6 27 
1 7 4 . 7 9 7 . 9 5 2 67 
6 9 2 . 9 9 3 
3 . 1 7 9 
3 . 6 3 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 3 3 . 6 1 2 
860 94 







































1 6 4 . 1 2 7 . 0 2 2 74 

































1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
9 8 5 . 1 8 5 . 9 2 5 
6 0 4 . 2 6 2 . 3 9 8 56 
1 . 0 9 7 . 6 6 1 56 
6 . 2 5 4 26 
1 2 . 0 0 8 . 5 5 3 50 
2 4 . 7 3 5 . 4 5 3 77 
» 
1 3 9 . 2 6 9 18 
2 1 9 . 7 4 6 59 
8 . 5 2 5 . 4 4 6 30 
5 5 . 6 7 2 . 0 7 3 . 5 4 
2 . 4 6 4 . 4 8 2 27 
5 6 . 3 3 5 . 6 3 0 84 
2 4 . 1 9 8 . 1 9 4 19 
8 9 1 . 0 5 6 28 
3 2 . 9 7 8 . 5 5 2 9 1 
2 . 9 7 8 . 7 2 0 . 6 9 8 75 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 8 8 . 6 5 4 . 8 5 0 
6 0 7 . 4 3 3 . 1 6 0 64 
1 . 0 7 6 . 6 5 6 17 
6 . 2 5 4 26 
1 1 . 8 6 3 . 7 7 1 22 
2 7 . 2 5 3 . 4 0 9 29 
1 6 1 . 3 8 2 89 
1 6 9 . 8 7 3 18 
2 1 9 . 7 4 6 59 
8 . 9 6 7 . 3 7 5 64 
5 6 . 1 6 4 . 1 7 1 07 
2 . 0 8 6 . 8 8 8 70 
4 1 . 6 9 8 . 3 2 1 4 1 
2 4 . 1 3 0 . 6 9 3 43 
6 6 2 . 9 7 5 90 
4 3 . 2 2 1 . 2 5 3 67 
2 . 9 8 3 . 7 7 0 . 7 8 4 06 
Tipo de interés. •Descuentos, 4 í/2 % - • Préstamos y Créditos con garantía, 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
•Créditos personales, 5 ^  2 / o 
El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
>^C><>|§000-
Oro en Caja. 
Del Tesoro . . . 
Del Banco . . . 
ü s i ü i r pin m u u 
A.GTIVO 
7 de Noviembre de 1914. 
ni. 
4 . 5 9 6 . 1 8 1 94 
5 5 4 . 9 1 0 . 6 2 3 47 
6 . 2 5 4 26 
31 de Octubre de 1914. 
4 . 5 3 2 . 2 2 8 15 
5 4 7 . 7 6 1 . 0 6 8 46 
6 . 2 5 4 26 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero 
De] Tesoro 
Del Banco . . . . . 
Plata. 
5 6 . 1 5 2 . 3 3 4 24 
1 0 8 . 4 8 4 . 7 6 2 19 
5 8 . 5 4 3 . 3 1 3 6 4 ) 
1 1 5 . 2 5 6 . 9 1 7 0 5 Í 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 




Mm IT erelilis ten \mm 
M\K I M M 
2 3 7 . 3 8 7 . 0 6 1 
7 5 . 1 7 5 . 3 0 1 35 
2 3 8 . 8 1 8 . 8 1 1 
7 6 . 0 2 4 . 3 3 7 34 
4 3 4 . 9 1 2 . 6 7 9 70 | 4 3 6 . 6 7 4 . 6 5 7 11 
2 2 1 . 5 2 8 . 3 0 4 6 1 | 2 2 5 . 5 9 9 . 2 7 6 18 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 1 0 0 . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , p l a t a . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva, 
Billetes en ci rculación 
Cuentas corr ientes t 
Cuentas corr ientes en oro» 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efect ivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .eal 4 % 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro público. 
ftesems de con 
tritmciones. Jara pago de la Deuda perpetua in te r io r . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- i Realizadas 
didas. . . . . I No realizadas 
Diversas cuentas 
SITUACIÓN 
7 de Noviembre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 5 9 . 5 1 3 . 0 5 9 67 
1 6 4 . 6 3 7 . 0 9 6 43 
6 9 2 . 0 6 3 
3 . 1 9 3 
3 . 0 8 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 3 6 . 4 1 5 
253 73 





1 6 2 . 2 1 1 . 7 5 9 65 
2 1 3 . 3 8 4 . 3 7 5 09 
1 8 . 3 4 6 
6 . 3 4 8 
2 5 . 3 6 5 
3 4 4 . 4 3 1 
1 6 . 2 9 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 1 0 8 , 
1 . 3 3 2 









6 1 1 77 
006 44 
2 . 9 8 4 . 1 7 0 . 6 9 9 33 
31 de Octubre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 5 2 . 2 9 9 . 5 5 0 87 
1 7 3 . 8 0 0 . 2 3 0 69 
6 9 6 . 9 1 4 
3 . 2 6 3 
3 . 4 5 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 6 2 . 7 9 4 . 4 7 3 66 
2 1 1 . 0 7 5 . 3 8 0 93 
2 1 . 5 9 0 
6 . 3 6 8 
3 1 . 7 7 4 
3 4 4 . 4 3 1 
1 8 . 7 8 6 , 
1 0 . 5 0 0 , 
1 . 1 5 4 , 
1 5 . 1 0 8 , 
1 . 1 2 1 , 











2 . 9 7 8 . 7 2 0 . 6 9 8 75 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 9 8 . 6 3 2 
6 0 4 . 2 0 6 
1 . 1 4 5 
6 
1 1 . 9 2 7 











2 1 9 . 7 4 6 59 
7 . 6 0 3 . 0 8 6 74 
5 4 . 4 7 8 . 0 4 1 21 
4 . 9 9 2 . 6 7 2 69 
3 8 . 1 9 6 . 3 6 6 30 
2 4 . 4 5 6 . 0 9 8 38 
1 . 2 3 8 . 7 1 4 74 
4 4 . 9 2 2 . 8 6 6 36 
2 . 9 8 4 . 1 7 0 . 6 9 9 33 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
9 8 5 . 1 8 5 
6 0 4 . 2 6 2 
1 . 0 9 7 
6 
1 2 . 0 0 8 
2 4 . 7 3 5 
139 
0 0 0 
0 0 0 
925 
398 56 





2 1 9 . 7 4 6 59 
8 . 5 2 5 . 4 4 6 30 
5 5 . 6 7 2 . 0 7 3 54 
2 . 4 6 4 . 4 8 2 27 
5 6 . 3 3 5 . 6 3 0 84 
2 4 . 1 9 8 . 1 9 4 19 
8 9 1 . 0 5 6 28 
3 2 . 9 7 8 . 5 5 2 9 1 
2 . 9 7 8 . 7 2 0 . 6 9 8 75 
Tipo de interés. -Descuentos, 4 1/.2 ^ . -Prest iños y Créditos con garantía, 5 %—Créditos personales, 5 % % 
V.0 B." 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACIÓN 
Oro en Caja, 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . 
i M i i i r M Mis. fidnaiia. 
ACTIVO 
14 de Noviembre de 1914, 
4 . 6 4 8 . 6 1 6 70 
5 5 5 . 7 7 6 . 7 5 7 34 
6 . 2 5 4 26 
7 de Noviembre de 1914. 
4 . 5 9 6 . 1 8 1 94 
5 5 4 . 9 1 0 . 6 2 3 47 
6 . 2 5 4 26 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 5 5 . 7 8 5 , 3 8 2 10 
Del Banco 1 0 8 . 1 9 1 . 4 7 5 98 
Plata 
5 6 . 1 5 2 . 3 3 4 24 
1 0 8 . 4 8 4 . 7 6 2 19 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el d í a . . 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
WÜIS iümM 
mm a criíiiis m m m . . 
2 3 6 . 1 2 9 . 0 6 0 97 
7 6 . 2 1 2 . 2 1 9 89 
2 3 7 . 3 8 7 . 0 6 1 
7 5 . 1 7 5 . 3 0 1 35 
4 3 4 . 9 1 2 . 6 7 9 70 
2 2 1 . 5 2 8 . 3 0 4 6 1 
4 3 0 . 1 7 6 . 0 6 5 70 
2 2 1 . 3 9 7 . 8 8 4 40 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , plata 
I3 A.SI v o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculación • 
Cuentas comen tes 
Cuentas corr ientes en o r o . 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.0 al 5 % 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 7^ 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Sn cuenta corr iente, oro . 
Para pago de la Deuda exter ior en o r o . . . . . . . . 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
(janancias y pér- ( Realizadas • • ' 
(Mas I No realizadas 




14 de Noviembre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 6 0 . 4 3 1 . 6 2 8 30 
1 6 3 . 9 7 6 . 8 5 8 08 
6 9 5 . 6 7 2 
3 . 1 5 4 
6 . 1 1 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 5 9 . 9 1 6 . 8 4 1 08 
2 0 8 . 7 7 8 . 1 8 1 30 
1 8 . 2 0 7 
6 . 3 5 7 
2 7 . 7 6 6 
3 4 4 . 4 3 1 
1 5 . 5 7 9 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 1 1 1 
985 
8 0 . 9 3 5 
9 1 1 42 
5 4 1 09 







1 8 1 44 
2 . 9 8 9 . 6 3 4 . 9 3 1 60 
7 de Noviembre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 5 9 . 5 1 3 . 0 5 9 67 
1 6 4 . 6 3 7 . 0 9 6 43 
6 9 2 . 0 6 3 
3 . 1 9 3 
3 . 0 8 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 6 2 . 2 1 1 . 7 5 9 65 
2 1 3 . 3 8 4 . 3 7 5 09 
1 8 . 3 4 6 
6 . 3 4 8 
2 5 . 3 6 5 
3 4 4 . 4 3 1 
1 6 . 2 9 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 1 0 8 
1 . 3 3 2 
6 0 . 7 8 4 
. 5 6 7 02 
.816 48 
. 956 98 
. 5 1 9 26 
. 5 0 0 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 716 65 
. 6 1 1 77 
. 006 4 4 
2 . 9 8 4 . 1 7 0 . 6 9 9 33 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 8 6 . 7 2 1 
6 1 1 . 1 2 3 
1 . 1 3 1 
6 
1 1 . 4 8 4 
2 0 . 8 7 4 
8 . 2 6 9 
132 
219 
6 . 8 8 2 
5 0 . 5 3 7 
4 . 0 0 0 
3 . 6 9 9 
4 1 . 8 1 2 
2 5 . 0 1 9 
1 . 5 0 1 







791 5 1 












2 . 9 8 9 . 6 3 4 . 9 3 1 60 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 9 8 . 6 3 2 . 6 0 0 
6 0 4 . 2 0 6 . 8 1 7 90 
1 . 1 4 5 . 9 8 3 17 
6 . 2 5 4 26 
1 1 . 9 2 7 . 4 7 8 69 
2 2 . 0 0 7 . 5 7 9 12 
> 
1 3 6 . 3 9 3 18 
2 1 9 . 7 4 6 59 
7 . 6 0 3 . 0 8 6 74 
5 4 . 4 7 8 . 0 4 1 2 1 
» 
4 . 9 9 2 . 6 7 2 69 
3 8 . 1 9 6 . 3 6 6 30 
2 4 . 4 5 6 . 0 9 8 38 
1 . 2 3 8 . 7 1 4 74 
4 4 . 9 2 2 . 8 6 6 36 
2 . 9 8 4 . 1 7 0 . 6 9 9 ^ 3 3 ^ 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 Va %—Préstamos y Créditos con garantía, 5 %—Créditos personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACIÓIST 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
M ü i p . » mi ítlis. ftíüiM. 
21 de Noviembre de 1914. 
4 . 6 6 3 . 6 4 1 70 
5 5 9 . 0 1 8 . 2 8 9 92 
6 . 2 5 4 26 
14 de Noviembre de 1914. 
4 . 6 4 8 . 6 1 6 70 
5 5 5 . 7 7 6 . 7 5 7 34 
6 . 2 5 4 26 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Plata 
5 5 . 2 2 3 . 3 1 5 05 
1 0 4 . 3 6 5 . 4 4 5 
5 5 . 7 8 5 . 3 8 2 10 
1 0 8 . 1 9 1 . 4 7 5 98 
Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos á cobrar en el día , 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
mm as cuntas ii m m . . 
iniiiis im\\\K 
mm n Héiilis m \mm. 
m m i \mM 
234 
76 
9 2 0 . 0 6 0 97 
9 0 0 . 4 7 3 53 
2 3 6 . 1 2 9 . 0 6 0 97 
7 6 . 2 1 2 . 2 1 9 89 
429 
227 
0 1 7 . 1 6 0 
3 6 7 . 9 0 7 05 
4 3 0 . 1 7 6 . 0 6 5 70 
2 2 1 . 3 9 7 . 8 8 4 40 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Car tera . . . 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro púb l i co : su cuenta cor r iente , p l a t a . . 
IPA.SIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculac ión 
Cuentas corr ientes 
Cuentas comentes en oro ' 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de aniort.n é m í * de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort.11 é int.8 de Deuda araort.6 al 4 7 , 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, o ro 
Para pago de la Deuda exter ior en oro 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . . . 
Ganancias y per- j Realizadas 
¿idas I No real izadas.. . 
Diversas cuentas . 
Tesoro público.. 
Reservas de con 
tribuciones. 
21 de Noviembre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 6 3 . 6 8 8 . 1 8 5 88 
1 5 9 . 5 8 8 . 7 6 0 05 
7 0 0 . 4 1 0 
3 . 1 7 4 
3 . 4 8 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 2 0 . 2 3 0 





370 8 1 
1 5 8 . 0 1 9 . 5 8 7 44 
2 0 1 . 6 4 9 . 2 5 2 95 
1 7 . 8 5 2 
6 . 3 3 2 
2 8 . 2 5 6 
3 4 4 . 4 3 1 
9 . 3 7 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 1 1 0 
818 











2 . 9 7 1 . 1 8 8 . 5 3 1 78 
14 de Noviembre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 6 0 . 4 3 1 . 6 2 8 30 
1 6 3 . 9 7 6 . 8 5 8 08 
6 9 5 . 6 7 2 
3 . 1 5 4 
6 . 1 1 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 2 0 . 5 5 6 
. 0 3 3 88 
. 3 5 7 36 
. 0 5 2 15 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 9 4 73 
1 5 9 . 9 1 6 . 8 4 1 08 
2 0 8 . 7 7 8 . 1 8 1 30 
1 8 . 2 0 7 
6 . 3 5 7 
2 7 . 7 6 6 
3 4 4 . 4 3 1 
1 5 . 5 7 9 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 1 1 1 
985 
8 0 . 9 3 5 
. 9 1 1 42 
. 5 4 1 09 
. 6 4 0 5 1 
. 5 1 9 26 
. 5 0 0 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 5 7 8 65 
. 7 8 7 35 
. 1 8 1 4 4 
2 . 9 8 9 . 6 3 4 . 9 3 1 60 
1 5 0 . 0 0 0 . 
2 0 . 0 0 0 . 
9 6 9 . 0 1 6 , 
6 0 8 . 5 9 0 , 
1 . 1 3 4 , 
6 , 
1 1 . 4 1 9 , 
1 9 . 6 6 4 , 
6 . 2 5 1 
112 
219 
6 . 2 6 5 
5 0 . 4 3 9 
4 . 0 0 0 
1 5 . 5 9 0 
3 6 . 2 1 0 
2 5 . 2 8 3 
1 . 7 6 8 




















2 . 9 7 1 . 1 8 8 . 5 3 1 78 
1 5 0 . 0 0 0 , 
2 0 . 0 0 0 , 
9 8 6 . 7 2 1 , 
6 1 1 . 1 2 3 
1 . 1 3 1 
6 
1 1 . 4 8 4 
2 0 . 8 7 4 
8 . 2 6 9 
132 
219 
6 . 8 8 2 
5 0 . 5 3 7 
4 . 0 0 0 
3 . 6 9 9 
4 1 . 8 1 2 
2 5 . 0 1 9 
1 . 5 0 1 







791 5 1 
186 5 1 











2 . 9 8 9 . 6 3 4 . 9 3 1 60 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 Va %—Préstamos y Créditos con garantía, 5 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
•Créditos persondes, 5 Va % 
El interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
A.GTXVO 
Oro en Caja. 
De! Tesoro 
Del Raneo 
28 de Noviembre de 1914. 
4 . 6 8 7 . 9 2 4 28 
559 .979 .277 54 
4 .824 26 
21 de Noviembre de 1914. 
4 . 6 6 3 . 6 4 1 70 i 
559 .018 .289 9 2 ' 
6 .254 26 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De! Tesoro 
Del Banco . 
Plata 
53 .872 .142 46 
103 .961 .871 21 
55 .223 .315 05 
104 .365 .445 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
233 .479 .960 97 
77 .163 .250 86 
234 .920 .060 97 
76 .900 .473 53 
m u ii miM m m m . 
m\K nmími 
429 .017 .160 
227 .367 .907 05 
427 .824 .694 
230 .168 .134 13 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100. . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro púb l i co : su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en c i rculación 
Cuentas comentes 
Cuentas comentes en o r o . , 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo ^ 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort.n é int.8 de Deuda amort.6 al 40/, 
Tesoro público..^ Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ Para pago de la Deuda exter ior en oro 
trikciones.. j Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . . . 
Ganancias y pér- i Realizadas 
(Mas. . . . J No realizadas \ 
Diversas cuentas 
SITUACIÓN 
28 de Noviembre de 1914. 
P e s e t a s . 
564 .672 .026 08 













156 .316 .710 11 





















2 . 9 6 6 . 8 3 2 . 2 9 4 46 
21 de Noviembre de 1914. 
P e s e t a s . 
563 .688 .185 88 













158 .019 .587 44 
201 .649 .252 95 
1 7 . 8 5 2 . 
6 . 3 3 2 . 
2 8 . 2 5 6 . 
3 4 4 . 4 3 1 . 
9 . 3 7 1 . 
10 .500 . 
1 .154. 
15 .110 . 
818 . 

























































































2 . 9 7 1 . 1 8 8 . 5 3 1 78 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 ^ %—Préstamos y Créditos con garantía, 5 % —Créditos personales, 5 Va % 
V.0 6.° 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Raneo . . . , . 
Mainr níi i ú i i m n 
5 de Diciembre de 1914. 
4 . 6 7 3 . 4 5 3 28 
5 6 0 . 6 8 2 . 7 9 2 94 
4 . 8 2 4 26 
28 de Noviembre de 1914. 
4 . 6 8 7 . 9 2 4 28 ; 
5 5 9 . 9 7 9 . 2 7 7 54 > 
4 . 8 2 4 26 




5 1 . 9 0 9 . 1 5 1 57 
1 0 3 . 4 5 6 . 3 0 7 25 
5 3 . 8 7 2 . 1 4 2 46 
1 0 3 . 9 6 1 . 8 7 1 2 1 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
H\m ti ciealas m cieilti. 
.gfíüís aispsalílis 
Mmi ii m M m \mm 
m m i m m 
2 3 3 . 0 8 7 . 2 1 0 97-
7 6 . 2 9 7 . 3 1 1 57 
2 3 3 . 4 7 9 . 9 6 0 9 7 / 
7 7 . 1 6 3 . 2 5 0 86 \ 
4 2 5 . 7 8 1 . 0 4 5 4 2 7 . 8 2 4 . 6 9 4 / 
2 2 3 . 1 0 6 . 9 9 3 42 j 2 3 0 . 1 6 8 . 1 3 4 13 1 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , p l a t a . . 
Capital del Banco . . 
Pondo de reserva 
Billetes en c i rculación ; 
Cuentas corr ientes . . 
Cuentas corr ientes en o r o . 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de aniort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 0/0 
Por pago de amort.n é int.8 de Deuda amort.6 al 4 7 , 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
Para pago de la Deuda exter ior en oro 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- ( Realizadas 






5 de Diciembre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 6 5 . 3 6 1 . 0 7 0 48 
1 5 5 . 3 6 5 . 4 5 8 82 
7 0 3 . 0 2 5 
3 . 1 9 8 
3 . 1 1 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 2 8 . 4 1 3 






1 5 6 . 7 8 9 . 8 9 9 40 
2 0 2 . 6 7 4 . 0 5 1 58 
28 de Noviembre de 1914. 
P e s e t a s . 
• 5 6 4 . 6 7 2 . 0 2 6 08 
1 5 7 . 8 3 4 . 0 1 3 67 
7 0 5 . 8 7 9 
3 . 1 7 4 
3 . 5 0 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







1 7 . 8 3 4 
7 . 0 8 1 
2 1 . 4 2 2 
3 4 4 . 4 3 1 
6 . 7 3 5 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 1 1 2 
1 . 2 8 0 


















2 . 9 6 7 . 0 3 3 . 3 1 4 63 
1 5 6 . 3 1 6 . 7 1 0 11 
1 9 7 . 6 5 6 . 5 5 9 87 
1 7 . 7 7 7 
7 . 1 7 8 
2 8 . 7 0 5 
3 4 4 . 4 3 1 
8 . 3 5 9 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 1 1 1 
1 . 1 7 6 











2 . 9 6 6 . 8 3 2 . 2 9 4 46 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 6 0 . 1 1 3 . 2 7 5 
5 9 6 . 6 5 7 . 9 8 7 47 
1 . 1 6 4 . 7 4 9 92 
4 . 8 2 4 26 
1 1 . 4 4 7 . 6 1 8 80 
1 7 . 6 5 2 . 9 5 7 69 
2 . 7 1 7 . 0 6 4 67 
7 4 . 7 2 1 18 
219 
5 . 3 5 1 
4 3 . 5 1 1 
9 . 0 0 0 
3 2 . 7 6 8 
3 2 . 4 4 8 
2 5 . 7 1 1 
2 . 5 8 2 










2 . 9 6 7 . 0 3 3 . 3 1 4 63 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
9 6 0 . 2 8 3 
6 1 0 . 0 6 6 
1 . 1 7 7 
4 
1 1 . 1 2 7 
1 7 . 8 6 8 
4 . 2 9 9 
1 0 1 
219 
5 . 7 2 4 , 
5 0 . 0 1 2 
4 . 0 0 0 
1 8 . 5 3 6 
5 0 . 2 4 1 
2 5 . 5 6 6 
2 . 1 2 5 
3 5 . 4 7 4 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 5 0 
. 6 8 4 33 
. 946 37 
. 8 2 4 26 
. 7 9 5 80 
. 963 36 
. 8 1 4 67 
. 2 7 7 18 
. 7 4 6 59 
560 53 




805 2 1 
396 12 
584 2 1 
2 . 9 6 6 . 8 3 2 . 2 9 4 46 
Tipo de interés. Descuentos, 4 Va % - •Préstamos y Créditos con garantía, 5 %—Créditos personales, 5 1 / 2 /O 
V.0 B.0 
P. El Gobernador, El interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUAGIOTST 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
MaiiM.* pan ickis. Umi 
MOTIVO 
12 de Diciembre de 1914. 
4 . 5 9 7 . 8 6 5 48 
5 6 6 . 3 2 2 . 4 1 1 98 
4 . 8 2 4 26 
5 de Diciembre de 1914. 
4 . 6 7 3 . 4 5 3 28 
5 6 0 . 6 8 2 . 7 9 2 94 
4 . 8 2 4 26 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Plata 
5 1 . 6 4 9 . 0 6 8 26 
9 8 . 0 3 8 . 8 6 7 69 
5 1 . 9 0 9 . 1 5 1 57 
1 0 3 . 4 5 6 . 3 0 7 25 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
H\m ai 2 3 2 . 9 1 6 . 8 4 5 97 
7 7 . 9 6 7 . 8 2 7 07 
2 3 3 . 0 8 7 . 2 1 0 97 
7 6 . 2 9 7 . 3 1 1 57 
4 3 0 . 3 6 6 . 2 8 8 46 4 2 5 . 7 8 1 . 0 4 5 
2 3 2 . 0 6 9 . 7 4 9 77 j 2 2 3 . 1 0 6 . 9 9 3 42 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua in ter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en c i rculación 
Cuentas comentes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de ainort.n é int.s de Deuda amort .6al 5 0/o 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 0/e 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro . 
Para pago de la Deuda exter ior en oro 
Para pago de la Deuda perpetua in ter io r 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
(knaiicias y pér-1 Realizadas 
didas í No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
Reservas de con 
tiibucioncs. 
12 de Diciembre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 7 0 . 9 2 5 . 1 0 1 72 
1 4 9 . 6 8 7 . 9 3 5 95 
7 0 6 . 3 3 1 
3 . 1 2 9 
3 . 4 6 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 2 1 . 0 6 7 
094 47 
183 80 




1 5 4 . 9 4 9 . 0 1 8 90 
1 9 8 . 2 9 6 . 5 3 8 69 
1 8 . 4 6 0 
7 . 1 9 6 
2 4 . 1 4 5 
3 4 4 . 4 3 1 
5 . 8 4 5 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 1 1 3 
966 
6 2 . 6 4 2 
872 02 
251 07 








2 . 9 4 8 . 3 0 9 . 4 2 3 53 
5 de Diciembre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 6 5 . 3 6 1 . 0 7 0 48 
1 5 5 . 3 6 5 . 4 5 8 82 
7 0 3 . 0 2 5 
3 . 1 9 8 
3 . 1 1 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 2 8 . 4 1 3 






1 5 6 . 7 8 9 . 8 9 9 40 
2 0 2 . 6 7 4 . 0 5 1 58 
1 7 . 8 3 4 
7 . 0 8 1 
2 1 . 4 2 2 
3 4 4 . 4 3 1 
6 . 7 3 5 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 1 1 2 
1 . 2 8 0 









450 0 1 
565 73 
2 . 9 6 7 . 0 3 3 . 3 1 4 63 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
9 5 4 . 2 0 8 . 4 5 0 
5 9 2 . 7 5 8 . 0 2 0 04 
1 . 1 6 2 . 1 3 1 92 
4 . 8 2 4 26 
1 0 . 8 6 6 . 5 3 8 23 
1 7 . 1 1 7 . 0 6 0 48 
2 . 3 4 9 . 4 3 4 67 
1 9 . 8 6 9 18 
219 
4 . 7 9 0 
4 3 . 4 2 2 
9 . 0 0 0 
3 5 . 2 0 4 
2 8 . 5 6 0 
2 6 . 1 9 3 
2 . 8 6 2 







4 3 4 66 
778 56 
822 84 
2 . 9 4 8 . 3 0 9 . 4 2 3 53 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 6 0 . 1 1 3 
5 9 6 . 6 5 7 
1 . 1 6 4 
4 
1 1 . 4 4 7 
1 7 . 6 5 2 
2 . 7 1 7 
74 
219 
5 . 3 5 1 
4 3 . 5 1 1 
' 9 . 0 0 0 
3 2 . 7 6 8 
3 2 . 4 4 8 
2 5 . 7 1 1 
2 . 5 8 2 
5 5 . 6 0 6 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 275 
. 9 8 7 47 
. 7 4 9 92 
. 8 2 4 26 
. 6 1 8 80 
. 9 5 7 69 
. 0 6 4 67 
. 7 2 1 18 
. 7 4 6 59 
. 3 7 9 17 
. 6 7 5 69 
. 0 0 0 
. 9 6 3 17 
. 1 0 8 68 
. 7 2 9 57 
. 2 2 3 85 
. 2 8 8 92 
2 . 9 6 7 . 0 3 3 . 3 1 4 63 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 1/ 2 /•- •Préstamos y Créditos con garantía, 5 %—Créditos personales, 5 ^ a 0/o 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACION 
ACTIVO 
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . . . . 
Del Banco 
MiHip.* m ietis. Mi:ir¡i. 
19 de Diciembre de 1914. 
4 . 5 3 9 . 3 8 0 28 
5 6 7 . 2 2 5 . 1 1 0 78 
4 . 8 2 4 26 
12 de Diciembre de 1914. 
4 . 5 9 7 . 8 6 5 48 
5 6 6 . 3 2 2 . 4 1 1 98 
4 . 8 2 4 26 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o . . . . . 5 0 . 6 3 6 . 9 9 4 23 
Del B a n c o . . . . . 9 7 . 1 3 0 . 2 3 8 47 
Plata 
5 1 . 6 4 9 . 0 6 8 26 
9 8 . 0 3 8 . 8 6 7 69 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el d ía. 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
n\\m a tmm u m m . . . 
SíilillS ülspiililis 
Sritüis iiwütiH 
2 3 1 . 1 9 4 . 8 4 5 97 
7 7 . 8 0 5 . 5 7 6 83 
2 3 2 . 9 1 6 . 8 4 5 97 
7 7 . 9 6 7 . 8 2 7 07 
4 3 0 . 3 6 6 . 2 8 8 46 
2 3 2 . 0 6 9 . 7 4 9 77 
4 3 1 . 0 0 6 . 2 0 8 
2 3 3 . 6 0 0 . 7 5 0 05 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 1 0 0 . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro p i ' i b ' i co fsu cuenta cor r iente , plata 
3 P . A . S I V O 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
Para pago de la Deuda exter ior en oro 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- ( Realizadas 





19 de Diciembre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 7 1 . 7 6 9 . 3 1 5 32 
1 4 7 . 7 6 7 . 2 3 2 70 
7 0 9 . 2 0 2 
3 . 1 4 6 
4 . 2 3 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 2 1 . 4 9 0 
820 84 





1 5 3 . 3 8 9 . 2 6 9 14 
1 9 7 . 4 0 5 . 4 5 7 95 
1 8 . 8 3 6 
6 . 8 6 1 
2 4 . 8 0 6 
3 4 4 . 4 3 1 
» 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 1 2 1 
88 
7 6 . 3 1 7 







574 2 1 
899 31 
097 71 
12 de Diciembre de 1914. 
P e s e t a s . 
5 7 0 . 9 2 5 . 1 0 1 72 
1 4 9 . 6 8 7 . 9 3 5 95 
7 0 6 . 3 3 1 
3 . 1 2 9 
3 . 4 6 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
4 2 1 . 0 6 7 
094 47 
183 80 




1 5 4 . 9 4 9 . 0 1 8 90 
1 9 8 . 2 9 6 . 5 3 8 69 
177 29 
1 8 . 4 6 0 
7 . 1 9 6 
2 4 . 1 4 5 
3 4 4 . 4 3 1 
5 . 8 4 5 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 1 1 3 
966 
6 2 . 6 4 2 
872 02 
2 5 1 '07 








2 . 9 4 8 . 3 0 9 . 4 2 3 53 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
9 5 2 . 4 8 2 
5 8 2 . 5 6 7 
1 . 0 5 0 , 
4 , 
1 0 . 7 9 8 
1 4 . 9 9 4 , 
1 . 1 1 2 , 
5 , 
2 1 9 . 
4 . 2 6 0 , 
4 2 . 0 0 4 . 
9 . 0 0 0 . 
4 3 . 3 5 3 . 
4 3 . 1 5 3 . 
2 6 . 9 3 1 . 
3 . 1 6 6 . 


















3 8 4 46 
4 5 1 10 
2 . 9 5 6 . 5 2 1 . 1 7 7 29 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 9 5 4 . 2 0 8 
5 9 2 . 7 5 8 
1 . 1 6 2 
4 
1 0 . 8 6 6 
1 7 . 1 1 7 
2 . 3 4 9 
19 
2 1 9 , 
4 . 7 9 0 , 
4 3 . 4 2 2 , 
9 . 0 0 0 
3 5 . 2 0 4 , 






















4 3 4 66 
778 56 
822 84 
2 . 9 4 8 . 3 0 9 . 4 2 3 53 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 Va %—Pastamos y Créditos con garantía, 5 %—Créditos personales, 5 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
-oOOÍgíO'Oo— 
Oto en Caja. 
Del Teso ro . . . 
Del Banco . . . 
26 de Diciembre de 1914. 
I¡i. 
4 . 5 2 2 . 2 3 0 52 
5 6 7 . 7 3 0 . 2 1 8 24 
4 . 8 2 4 26 
19 de Diciembre de 1914. 
4 . 5 3 9 . 3 8 0 28 
5 6 7 . 2 2 5 . 1 1 0 78 
4 . 8 2 4 26 
Corresponsales y agencias dei Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Plata 
4 9 . 0 6 4 . 5 0 8 14 
9 8 . 4 6 9 . 6 3 7 05 
5 0 . 6 3 6 . 9 9 4 23 
9 7 . 1 3 0 . 2 3 8 47 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
muí u tmiii ü mm 
ü im MmM 
2 3 0 . 3 6 0 . 3 4 5 97 
7 8 . 1 9 2 . 8 9 6 20 
2 3 1 . 1 9 4 . 8 4 5 97 
7 7 . 8 0 5 . 5 7 6 83 
4 2 9 . 1 0 1 . 3 2 2 16 
2 2 6 . 6 2 0 . 4 5 5 51 
4 3 1 . 0 0 6 . 2 0 8 
2 3 3 . 6 0 0 . 7 5 0 05 m\n i m r M 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino ' 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l ico , oro 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , plata , 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo ; , 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort .6al 5 % 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 0/# 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Adi ianas 
Por pago de Deuda exter ior en oro 
Su cuenta corr iente, oro 
Para pago de la Deuda exter ior en o ro . . . 
Para pago de la Deuda perpetua in ter io r 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
ganancias y pér-1 Realizadas 






26 de Diciembre de 1914. 
P e s e t a s . 





































4 3 1 
500 
154 
0 8 1 
945 
312 
4 3 1 
733 52 
906 34 







190 5 1 
19 de Diciembre de 1914. 
P e s e t a s . 

































2 . 9 5 6 
836 
8 6 1 













574 2 1 
899 3 1 







. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 6 7 
. 6 9 5 
. 0 6 6 
4 
1 0 . 7 6 3 
1 3 . 8 1 4 
182 
219 
4 . 0 6 1 
4 1 . 4 6 9 
9 . 0 0 0 
4 4 . 4 8 8 
3 2 . 2 7 0 
2 7 . 1 2 9 
3 . 3 9 4 
5 2 . 8 0 1 
















6 8 1 40 
245 59 
239 08 




















4 . 2 6 0 
4 2 . 0 0 4 
9 . 0 0 0 
4 3 . 3 5 3 
4 3 . 1 5 3 
2 6 . 9 3 1 
3 . 1 6 6 
5 1 . 4 1 3 



















4 5 1 10 
177 29 
Tipo de interés.—Descuentos, 4 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
•Préstamos y Créditos con garantía, 5 %—Créditos personales, 5 % 
El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
ACTIVO 
Oro en Caja. 
üel Tesoro 
Del Banco . . . . . 
2 de Enero de 1915. 
501.065 61 
572 .601 .530 64 
4 .824 26 
26 de Diciembre de 1914. 
4 . 5 2 2 . 2 3 0 52 
567 .730 .218 24 
4 .824 26 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Plata 
47 .143 .476 72 
98 .849 .921 76 
49 .064 .508 14 
98 .469 .637 05 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Mm ii tm\K ii citüili.. 
ittiitis im\í\ti 
mm ü m m m iiraiiü. 
m m í m M 
229 .228 .645 97 
78 .276 .652 56 
230 .360 .345 97 
78 .192 .896 20 
429 .101 .322 16 
226 .620 .455 51 
427 .550 .766 28 
229 .066 .137 73 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino , . 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100. 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
ácciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l ico , o ro . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.9 al 5 % 
Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort.6 al 4 0/9 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la, renta de Aduanas . 
Por pago de Deuda exter ior en oro . 
Su cuenta corr iente, oro 
Para pago de la Deuda exter ior en oro 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . 
Ganancias y pér- i Realizadas 






2 de Enero de 1915. 
P e s e t a s . 
573 .107 .420 51 













150 .951 .993 41 





















3 . 0 2 9 . 2 6 2 . 3 0 8 56 
26 de Diciembre de 1914. 
P e s e t a s * 
















202 .480 : .M6 65 
18.819. |3 .3 52 
6 .818. l0 f& 34 
2 5 . 9 4 0 . 5 6 Í 54 
344 .431 .519 26 
9 7 4 . 4 3 1 : 
150 .000 .000 
22 .000 .000 
978 .206 .050 
633 .599 .815 22 
1 .061.128 68 
4 .824 26 
10 .916 .494 59 
4 0 . 8 6 2 . 0 0 1 47 
624.478 99 
219.746 59 
12 .813 .492 64 
35 .536 .834 29 
6 4 . 4 8 0 . 8 4 1 97 
7 .749 .688 56 
» 
7 1 . 1 8 6 . 9 1 1 30 
3 . 0 2 9 . 2 6 2 . 3 0 8 56 
150 .000 Í 
2 0 . 0 0 0 | 
965 .067 . 
598 .695 . 
1 .066. 
4 . 
10 .763 . 
1 3 . 8 1 4 . 
182. 945..;38: 
2 1 9 ; l | 6 % m 
4 . 0 6 1 : ^ 5 "4^ 
41.469 « 8 83 
9.000/100 
44.48S.743 99' 
32. 2 7 0 ^ 1 2 39Í 
2 7 . . 1 2 9 « l 4(1 
3 . 3 9 4 . f 15 5a 
5 2 . 8 0 1 . É 9 P# 
2 . 9 7 4 . 4 3 1 . f e o 5 1 
Tipo de interés. —Descuentos, 4 Va V.—Préstamos y Créditos con gramil, 5 Créditos personales, 5 vA 
V." B," 
P. El Gobernador, El Interventor, 






